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Abstract  
In light of the PPP literature, there can be viewed contradictory statements about the ‘partnership’ notion. 
Parts of the literature suggests the possibility, that contract bound and hierarchic infrastructure PPP’s can 
develop towards a more horizontal, equal and trust based cooperation, between the public and private 
organization. Some theorists suggest these characteristics as defining a partnership in the real sense of the 
word.  
This study investigates the first Danish governmental PPP - The Danish National Archives and the possible 
movement towards more trust based and equal relations. In perspective of our choice of a single case 
study, we have described The Danish National Archives as a critical case and raised the following thesis: ‘if 
trust based and equal relations can’t be found in The Danish National Archives, we can reject that these 
features can’t be found in any other Danish infrastructure PPP, at this moment’. 
Our findings do not suggest a development of a trust based and equal cooperation between the public and 
private, transcending the formal contract. We hereby reject our thesis. We can conclude certain features of 
basic trust relations in the perspective of agreement trust (competence and contract trust). The partners 
maintain and address a more traditional form of cooperation, which involves contracting out procedures 
and a ‘hard’ regulated contract. This setup is portrayed as being less conflictual and risky, and the partners 
can maintain their separated interests. At the moment the partners seem to be content with the setup. A 
closer trust based and horizontal relationship doesn’t seem needed in the function of The Danish National 
Archives. 
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Kapitel 1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
 
”The mantra is, implicitly or explicitly, that due to the closer, horizontal and improved relations be-
tween public and private actors  added value (synergy/collaborative advantage) can be generated 
which would not have been possible without cooperation” (Weihe 2009: 9). 
 
Gennem de sidste 20-30 år har mange lande verden over været præget af reformbølger, som har tilsigtet 
en stigende inddragelse af den private sektor i den offentlige sektors servicelevering (Pedersen et al. 2008: 
52). Inddragelse af markedsmekanismer kan, ifølge Dorthe Pedersen et al., ses som kernen i ’New Public 
Management’ (NPM). Disse markedsmekanismer er karakteriseret ved fire former for privatiseringstenden-
ser; frit valg af offentlige serviceydelser, udbud og udlicitering, offentlige-private partnerskaber (OPP), sel-
skabsdannelser og privatisering (Pedersen et al. 2008: 52). I litteraturen er der dog uenighed om, hvorvidt 
OPP-modellen og partnerskabstanken, som et nyere skud på stammen af markedsgørelse af den offentlige 
sektor, kan ses at bryde med de forhenværende former for privatisering og kontrakter, såsom udlicitering 
og fritvalgsordninger (Weihe 2009: 11). I partnerskabsbegrebet ligger der ifølge en del af OPP-litteraturen 
en forståelse af, at et ægte partnerskab indebærer et tillidsbaseret samarbejde mellem de involverede of-
fentlige og private organisationer baseret på risikodeling og fælles ansvar (Wettenhall 2007 og Klijn & Te-
isman 2005 i Weihe 2009: 7). Andre steder i litteraturen bliver lignende argumenter fremsat i forhold til 
partnerskabsdefinitionen, såsom at partnerskaber er relationelle og langtidsvarende, samt er kendetegnet 
ved principal–principal relationer, der bliver bygget op om samarbejde og tillid (Grimsey & Lewis 2004: 13)  
 
Som Weihes citat ovenfor beskriver, kan OPP-konstellationen desuden tilføre en merværdi og en bevægel-
se fra de tidligere kontraktmodellers nulsumsspil mod et plussumsspil i og med, at de involverede aktører 
samarbejder mere effektivt end førhen, og udnytter ressourcerne bedre og mere innovativt (Weihe 2009: 
6). Denne tankegang har man senest kunne spore i Produktivitetskommissionens arbejde fra 2014.  Kom-
missionen er kommet med anbefalinger til, hvorledes man med fordel ville kunne øge produktiviteten i den 
offentlige og private sektor gennem offentlig-privat samarbejde. I produktivitetskommissionens analyse-
rapport 6 fra 2014 bliver OPP-modellen tilskrevet potentiale: 
 
”I nogle tilfælde kan det give en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer, hvis myndighe-
derne indgår partnerskaber med private leverandører. Offentlig-private partnerskaber (OPP) 
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anses af nogle aktører som en samarbejdsform, der rummer store potentialer” (Produktivi-
tetskommissionen analyserapport 6, 2014: 131). 
 
I andre dele af OPP-litteraturen bliver OPP dog ikke set som brydende med tidligere kontraktformer, men 
blot et fortsættende element inden for NPM-sporet og en yderligere privatiseringstendens (Reeves 2006 i 
Weihe 2009: 7 og Klijn & Teisman 2005: 103). Opsummerende påpeger Weihe, at der er en splittet forståel-
se af OPP i litteraturen, som enten værende associeret med tillidsbaserede horisontale samarbejdsrelatio-
ner, eller for andre en aggressiv og ufleksibel organisationsform, der ikke indeholder mere end formelle 
kontrakter (Weihe 2009: 8). 
 
Forskning vedrørende samarbejdsrelationerne i OPP-projekter efter kontraktfasen og ind i driftsfasen er 
dog stadigvæk et relativt nyt felt og det er derfor relevant yderligere at beskæftige sig med dette:” Finally, 
the third reason for studying PPP practice is simply that our knowledge about this dimension of cooperation 
is limited. There is a knowledge gap concerning how PPPs materialize in practice” (Weihe 2009: 9). Guri 
Weihe har beskæftiget sig meget med denne form for relationel OPP-forskning mellem den offentlige og 
private organisationsform, med udgangspunkt i engelske bygge- og anlægs-OPP-cases inden for forskellige 
områder (Ibid.: 45). I vores undersøgelse er vi ligeledes interesseret i en mere relationel tilgang til OPP, 
inspireret af Weihe, dog i en dansk kontekst, hvor denne dimension af OPP ikke er undersøgt i større om-
fang, samt hvor OPP-landskabet er anderledes og projekter først nu for alvor, er ved at blive igangsat (Gre-
ve 2014: 1). Da de fleste OPP-projekter i Danmark er relativt ”unge”, og dermed ikke har haft en længereva-
rende driftsperiode, har vi valgt at tage udgangspunkt i det første statslige bygge- og anlægs-OPP-projekt 
Rigsarkivet. I OPP Rigsarkivet antager vi derfor, at sandsynligheden for en udvikling af tillidsbaserede relati-
oner må være størst i netop denne case, da dette gik i drift i 2009. Disse tanker har rejst følgende problem-
formulering: 
1.2 Problemformulering 
 
I hvilket omfang kan der ses at være opstået tillidsbaserede relationer, udover de kontraktuelle, i Dan-
marks ældste statslige bygge- og anlægs-OPP Rigsarkivet? 
 
1.2.1 Underspørgsmål 
 
1) Hvordan forstår parterne OPP i projekt Rigsarkivet? 
 
2) Kan man spore en udvikling i tillid og hvordan kan dette forstås? 
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3) Er der opstået principal-principal relationer i samarbejdet? 
 
4) Hvilken indflydelse har offentlige og private domæner for samarbejdet? 
 
1.3 Analysedesign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Problemformulering: 
 
I hvilket omfang kan der ses at være opstået 
tillidsbaserede relationer, udover de kon-
traktuelle, i Danmarks ældste statslige byg-
ge- og anlægs-OPP Rigsarkivet? 
 
Kvalitative interviews: 
De tre respondenter 
 
Hvilken indflydelse har 
offentlige og private do-
mæner for samarbejdet? 
Barrierer for OPP 
Kvalitative interviews: 
De tre respondenter 
 
Er der opstået principal – 
principal relationer i sam-
arbejdet?  
Principal-agent og princi-
pal-principal 
 
OPP typologi 
Hvordan forstår parterne 
OPP i projekt Rigsarkivet?  
Tillidsteori 
 
Kan man spore en udvik-
ling i tillid og hvordan kan 
dette forstås?  
Kvalitative interviews: 
De tre respondenter 
Kvalitative interviews: 
De tre respondenter 
 
Diskussion og konklusion 
Teori Arbejdsspørgsmål Empiri 
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1.4 Kapiteloversigt 
 
Ovenfor giver analysedesignet et overblik over hvorledes opgaven er opbygget. Dette afsnit har derfor til 
formål at give en kort introduktion til de forskellige kapitlers indhold. 
 
Kapitel 1 præsenterer det spørgsmål vi ved projektrapportens start ønsker undersøgt. Dette kapitel er der-
med vores genstandsfelt og problematisering af OPP Rigsarkivet. 
 
I kapitel 2 gives der en præsentation af vores case, som en dybereliggende baggrundsviden for hvorledes 
OPP Rigsarkivet er opbygget. 
 
Kapitel 3 præsenterer vores metode, og hvordan vi har valgt at gribe genstandsfeltet an. I dette kapitel har 
vi dermed fokus på det kvalitative singlecasestudie og hermeneutikken som vores metodiske indgangsvin-
kel. 
 
Kapitel 4 har til formål at præsentere teoriapparatet for projektet, hvor vi ved hjælp af principal-agent teori 
og teori om tillid skaber to teorirammer, som dels konkurrerer og dels supplerer hinanden. Endvidere præ-
senteres der også i dette kapitel et problematiserende blik på, hvorvidt der kan ses en iboende adskillelse 
imellem den offentlige og private sektor. Dette fører frem til kapitel 5, hvor der analyseres på den indsam-
lede empiri. 
 
I kapitel 6 præsenteres diskussionen og konklusionen som besvarelse på problemformuleringen. 
 
I kapitel 7 perspektiveres der til hvorledes projektet kunne være grebet anderledes an og hvordan anden 
teori og metode kunne have belyst emnet. 
 
1.5 Definition af OPP 
 
På et overordnet definitionsniveau kan man se en samlebetegnelse for OPP i forlængelse af Klijn & Teis-
man, der har fokus på risikodeling mellem den offentlige og private part: 
 
“PPPs can be defined as co-operation between public and private actors with a durable 
character in which actors develop mutual products and/or services and in which risk, costs, 
and benefits are shared.” (Klijn & Teisman 2003: 137). 
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Man kan i regeringens handlingsplan fra 2004 se lighedstegn med Klijn & Teismans samlebetegnelse og 
forståelse af risikodeling: 
 
”OPP kan ses som en form for udlicitering, der bl.a. er kendetegnet ved, at finansiering, de-
sign, etablering og drift sammentænkes i udbuddet af projektet, og at projektet igangsættes 
på baggrund af systematisk, økonomisk funderet deling af risici mellem den offentlige og pri-
vate part” (Regeringen 2004). 
 
At OPP kan defineres så bredt, er dog ifølge Weihe (2007) problematisk, da man ikke indfanger begrebets 
flertydighed. Dette er uhensigtsmæssigt, da der således kommer til at herske modsatrettede udmeldinger i 
litteraturen om fordele og ulemper ved OPP (Weihe 2007: 1). 
I forlængelse af Weihe er OPP en paraplybetegnelse for fire tilgange: bygge- og anlægstilgangen, byudvik-
lingstilgangen, policy-tilgangen og udviklingstilgangen (Weihe 2007: 7). Indenfor bygge - og anlægstilgan-
gen kan aktørrelationen typisk beskrives ud fra en traditionel principal-agent relation, hvor den offentlige 
part bestiller et bestemt output til en bestemt pris og et bestemt tidspunkt (Weihe 2007: 8). I praksis kan 
der sættes spørgsmålstegn ved, om netop denne form for samarbejde mellem dem offentlige og privat part 
ikke er begrænset i forlængelse af kontraktens typisk ”hårde” karakter. På trods af en hård kontrakttype er 
der dog en mulighed for, at der kan opstå mere ”bløde” kontraktformer over tid, såkaldte principal-
principal relationer (Ibid.). 
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De fire OPP perspektiver 
 
Bygge- og anlægs- tilgangen Byudviklingstilgangen Policy tilgangen Udviklingstilgangen 
Kontekst 
Offentlige bygge- og anlægs-
projekter, drift/ vedligehol-
delse 
Afhjælpe økonomisk og 
sociale problemer i 
byer. I dag udbredt til 
en lang række andre 
kontekster 
Rollefordeling ml. 
offentligt og pri-
vat på et givent 
politikområde 
(institutionelt 
design) 
OPP som udviklings- 
redskab. Værktøjs-
kasse (inddragelse af 
nye aktører i udvik-
lingsarbejdet) 
Strukturer 
Bygge- og anlægskon- trakter; 
langsigtede (typisk +30 år), 
detaljerede kontrakter; finan-
siering, design, etablering og 
drift koblet sammen i ét ud-
bud 
Forskellige formelle 
strukturer. Tætte rela-
tioner, fællesprodukti-
on, risiko- deling, sam-
arbejde over tid (kan 
både være forskellige 
kontraktformer og 
selskabslignende relati-
oner mellem offentligt 
og privat) 
Ikke projektbase-
rede relationer 
(fravær af forma-
liseret aftale-
grundlag, net-
værksbaseret) 
Projektbaserede 
samarbejdsformer, 
hvor internationale 
statslige og ikke-
statslige aktører 
agerer som katalysa-
torer og/eller koor-
dinatorer for OPP-
samarbejdet 
Aktør (relatio-
ner) 
Principal-agent Principal-principal 
Generelle relatio-
ner mellem of-
fentligt og privat 
Multiple aktører 
     (Weihe 2009: 94) 
1.5.1 OPP typologier 
 
For nærmere at beskrive ovenstående vil vi i det følgende afsnit nærmere forklare Weihes forskellige typo-
logier af OPP.  Bygge– og anlægstilgangen har fokus på forskellige typer af infrastrukturprojekter, eller 
mere præcist levering af infrastrukturaktiver, og er associeret med servicelevering over en længere tidspe-
riode – typisk 25-30 år (Weihe 2009: 32). Denne tilgang er den mest dominerende forståelse af OPP. 
 
Inden for Bygge- og anlægstilgangen er der en bred og en smal forståelse af OPP. Den brede forståelse in-
kluderer stort set alle byggeprojekter, der involverer en grad af privat leverance, hvor et projekt i den smal-
lere forståelse må inkludere privat finansiering, konstruktion, design, drift og vedligeholdelse for at kunne 
kvalificeres som OPP (Ibid.: 32.). 
 
Byudviklingstilgangen er rettet mod økonomisk udvikling og områdefornyelse. Denne tilgang omhandler 
forskellige typer arrangementer, hvor lokale virksomheder og kommuner samarbejder om at lette økono-
miske og sociale problemer i lokalområdet. Denne tilgang til OPP er karakteriseret af principal-principal 
relationer mellem offentlige og private lokale aktører, hvilket involverer former for fælles produktion, risi-
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kodeling og et holdbart samarbejde (Ibid.: 32). Denne form for partnerskab er typisk indledt af det lokale 
erhvervsliv, der er interesseret i at skabe fremgang. 
 
Policytilgangen omhandler ikke-projektbaserede og ikke-tidsafgrænsede offentlig-private relationer. OPP 
omhandler her det institutionelle setup mellem offentlige og private aktører på forskellige policyområder. 
Ud fra denne tilgang er der fokus på, hvordan et specifikt policyområde er organiseret, og hvad der karak-
teriserer den offentlige kontra private arbejdsdeling (Ibid.: 33). 
 
Den sidste tilgang til OPP er udviklingstilgangen, der har fokus på udvikling i tredjeverdenslande. I dette 
perspektiv kan der ses både offentlige og private organisationer, samt NGO’er som tredje part i samarbej-
det (Ibid.: 33). 
 
Ifølge Weihe er hovedtanken bag disse typologier at sætte fokus på, at der er forskellige forståelsesrammer 
i OPP-litteraturen. En kategorisering er fordelagtig, da der kan skabes tilgangsspecifik viden og erfaring, 
inden for de forskellige OPP-områder, hvilket kan give politikere og interessenter bedre udgangspunkt i 
beslutningsfasen (Ibid.: 33). 
 
Som en yderligere specifikation til de tre typologier i litteraturen, opstiller Weihe en supplerende kategori-
sering, som hun karakteriserer som prototyper og omhandler forskelligheden i OPP-strukturer: det kontrak-
tuelle OPP, det organisatoriske OPP og det netværksbaserede OPP (Ibid.: 33). Disse tre prototypers struktu-
rer er fundamentalt forskellige, og et netværks-OPP kan eksempelvis ikke også være et kontraktuelt OPP 
(Ibid.: 33). Ifølge Weihe opstår der problemer i OPP-litteraturen, når de formelle strukturer ikke bliver 
adresseret. Nedenfor kan ses en model for, hvorledes disse forskellige former for OPP kan illustreres. 
 
 
CONTRACTUAL PPP ORGANIZATIONAL PPP NETWORK PPP 
Illustration 
 
 
 
 
 
 
 
(Weihe 2009: 34) 
 
I prototyperne kan der desuden ses en forskel i organiseringen mellem offentlig og privat, som adskilte 
organisatoriske enheder med et kontraktuelt bindeled, en organisatorisk sammensmeltning og et løst kob-
let netværk. 
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Samarbejdsformen i prototyperne kan desuden variere mellem en høj grad af transaktionel og relationel 
kontraktform (Ibid.: 40). Her opstiller Weihe en analysemodel, der varierer mellem en ”udvekslingspol” og 
en ”samarbejdspol”. Her skal samarbejde (collaboration) forstås som et partnerskab, der skaber ny værdi, i 
modsætning til udveksling (exchange), som skal forstås som, at begge parter i forholdet både bidrager og 
modtager (Ibid.: 41). Nedenstående analysemodel kan hjælpe os med at identificere den operationelle 
praksis, og skærpe vores forståelse af Rigsarkivets partnerskab. 
 
 
(Weihe 2009: 41) 
 
 
  
The	cooperation	continuum	
The	exchange	pole The	collaboratiom	pole
(selfish	cooperation) (collective	cooperation)
Relational	quality	low Relational	quality	high
Contract-centred	(clear	rules) Relationship-centred	(trust)
Incomprehension Attentiveness/empathy	for	partner
Split	purposes	(lack	of	sense	of	joint	goals) Self-interest	and	collective	interest	aligned
Minimal	joint	action joint	decision	and	problem-solving
Low	intensity/connection High	intensity/connection
Distanced	relationship	(no	bonding) Close	relationships	(bonding)
Unenttusiacstic	and	recreative	attitude	 Positive	and	proactive	attitude/mindset
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Kapitel 2. Introduktion til OPP Rigsarkivet 
 
Dette kapitel har til formål at præsentere den konkrete case OPP Rigsarkivet og mere specifkt hvordan 
samarbejdet er opbygget i forhold til kontrakten. Dette kapitel har dermed til formål at give en introduktion 
til projektet.  
 
2.1 Kontrakt og forretningsorden for Rigsarkivet 
 
“Parterne er forpligtet til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse 
optimeres og konflikter så vidt muligt undgås” (Projekt Rigsarkiv 2007A: 6) og ”Igennem hele Aftalens forløb 
ønskes der en så smidig og operationel samarbejdsform som muligt.” (Projekt Rigsarkiv 2007B: 8).  
Som de to citater ovenfor fortæller, så har der helt tilbage fra kontrakten om opførelsen af de nye magasi-
ner til Rigsarkivet på Kalvebod Brygge, været en interesse i at samarbejdet mellem projektets forskellige 
aktører skulle fungere gennem hele kontraktperioden. 
2.1.1 Byggeriets samarbejdfaser: 
 
 
     Egen figur, Larsen et al.  
 
Samarbejdet mellem OPP-projektets tre parter, henholdsvis det tidligere Slots- & Ejendomsstyrelsen (nu 
benævnt Bygningsstyrelsen), Statens Arkiver (Rigsarkivet) og OPP-selskabet, har og vil ændre sig i løbet af 
projektets levetid.  Det har derfor, og er forsat vigtigt for projektet, at samarbejdet hele tiden er tilpasset 
den enkelte fase, som projektet nu befinder sig i. Man har fra kontraktens udformning været opmærksom 
på, at ”viden fastholdes, udvikles og nyttiggøres over de enkelte faseskift og så vidt muligt gennem hele 
kontraktperioden” (Projekt Rigsarkiv 2007B: 4). Bygningsstyrelsen har dermed fra kontraktens tilblivelse 
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været opmærksom på samarbejdsrelationerne og vidensdeling parterne imellem, for opførelsen og driften 
af det nye Rigsarkiv. 
2.1.2 Organisation 
 
Bygningsstyrelsen besluttede under udformningen af kontrakten, at man i forbindelse med byggeriet og 
den senere drift, måtte opbygge en organisation, der sammen med OPP-selskabet og Statens Arkiver skulle 
sikre optimale samarbejdsprocesser for projektet. Det var derfor et krav, at der blev dannet henholdsvis en 
Styregruppe, en Projektgruppe samt en Driftsgruppe. Styregruppen skal sidde i hele kontraktperioden, Pro-
jektgruppen i projekterings- og anlægsfasen og Driftsgruppen i driftsfasen. Det er naturligt, at vi i denne 
beskrivelse af samarbejdet kun beskæftiger os med Styre- og Driftsgrupperne, da det umiddelbart er inden-
for disse gruppers interessesfære vores problemformulering bevæger sig. 
 
2.1.3 Styregruppen 
 
Styregruppen består af tre medlemmer fra henholdsvis projektets bestiller og OPP-selskabet. Oprindeligt 
var bestillers tre medlemmer direktøren i Slots - og Ejendomsstyrelsen, en afdelingschef i Kulturministeriet 
og Rigsarkivaren i Statens Arkiver. Disse tre blev i forbindelse med overgangen til drift udskiftet. Styregrup-
pen skal mødes efter behov igennem hele kontraktperioden.  Styregruppen er det sted, hvor der træffes 
alle væsentlige beslutninger vedrørende evt. ændringer i OPP-kontrakten, projektets økonomi og deslige. 
Det er endvidere Styregruppen der er sidste instans for løsning af evt. tvister i projektet, inden der henvises 
til OPP-kontraktens kapitel om løsning af tvister. 
 
2.1.4 Driftsgruppen 
 
Driftsgruppen blev dannet som en udløber af Projektgruppen, da anlægsfasen nærmede sig sin afslutning. 
Som beskrevet i Forretningsorden for samarbejde, var det vigtigt, at viden og historik fra Projektgruppen 
blev overført til Driftsgruppen. Det skulle være med til at skabe kontinuitet gennem hele kontraktperioden. 
Det var fra bestillers side vigtigt, at Driftsgruppen bestod af medlemmer med kompetence indenfor drift og 
vedligehold, og at alle interessenterne, altså Bygningsstyrelsen, Statens Arkiver samt OPP-leverandøren var 
repræsenteret. Driftsgruppen har ikke mulighed for at ændre i de funktionsbaserede krav til OPP-
leverandøren, samt dennes forpligtelser. Dette henligger til Styregruppen. Driftsgruppen må derfor beteg-
nes som det forum, hvor mindre udfordringer behandles. 
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2.1.5 Samarbejdsformer 
 
Ifølge Forretningsorden for samarbejde er det altid OPP-leverandøren, der tager initiativet i forbindelse 
med samarbejde i alle organer i projektet. Dette indebærer indkaldelse til møder, udarbejdelse af referater 
og anden form for dokumentation. Dog fratager det ikke hverken Bygningsstyrelsen eller Statens Arkiver 
initiativet til at indkalde til møder eller lignende, hvis dette skønnes at være nødvendigt.  Der er endvidere, 
i henhold til lokalplanen, oprettet en grundejerforening for området på Kalvebod Brygge, hvor de nye byg-
ninger er placeret. Det er OPP-selskabet, der sidder med i grundejerforeningen og også har alle de økono-
miske forpligtelser, der hører dertil. 
 
2.2.6 Indflytning 
 
Det er i driftsgruppen, at samarbejdet omkring indflytningen blev planlagt. Statens Arkiver stod selv for 
indflytningen af arkivalier til de nye magasiner. Derfor havde Driftsgruppen en vigtig funktion, da det var i 
dette forum, at alle uforudsete situationer skulle behandles. Indflytningen var forventet at tage halvandet 
år. 
 
2.2.7 Drift 
 
På trods af, at indflytningen er en del af driftsfasen, så startede den egentlige drift umiddelbart efter ind-
flytningens endelige afslutning. Samarbejdet forventedes at være præget af rutine og en fastlagt struktur. 
Det er OPP-leverandøren der har driftsansvaret for de anlæg og systemer der anvendes i magasinerne. Det 
er Bygningsstyrelsens ansvar, at der til OPP-leverandøren rapporteres om evt. fejl og mangler på de anlæg 
og systemer, der anvendes i magasinerne. Bygningsstyrelsen kan dog give udvalgte repræsentanter fra 
Statens Arkiver mulighed for at rapportere om bestemte fejl og mangler direkte til OPP-leverandøren. OPP-
leverandøren skal hvert kvartal udarbejde et udkast til en kontrol- og dokumentationsrapport. Udkastet 
skal indeholde de månedlige driftsdokumentationsrapporter, redegøre for det forudgående kvartals drift 
samt indeholde en liste over indrapporterede fejl og mangler for perioden, og hvordan disse er forsøgt 
udbedret. Endelig skal Bygningsstyrelsen og Statens Arkiver have mulighed for at kommentere disse fejl og 
mangler.  Disse rapporteringer danner grundlag for enhedsbetalingen, som Bygningsstyrelsen betaler OPP-
leverandøren kvartalsvis. 
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Kapitel 3. Metode 
 
I følgende metodedel vil der blive redegjort for valget af casestudiemetodikken. Nærmere vil vi argumente-
re for valget af OPP Rigsarkivet, som singlecasestudie, samt hvilke fordele og ulemper der kan ses ud fra 
denne fremgangsmåde. 
 
3.1 Casestudie 
 
Casestudiet har metodiske rødder i antikken, og sammenlignes med det, der kaldes den kasuistiske meto-
de. Aristoteles påpeger at praktisk viden ikke er deduktiv i sin videnskabelige forståelse, men at praktisk 
viden kan opnås gennem det enkelte tilfælde (Rendtorff 2012: 23). Ifølge Gerring, kan en case nærmere 
defineres som en enhed og et fænomen, der er afgrænset rummeligt og tidsmæssigt, såsom en stat, poli-
tisk parti eller lign (Gerring i Andersen et al. 2010: 85). I et casestudie bruger man i høj grad teori til caseud-
vælgelsen, idet teori og case skal holdes op imod hinanden. 
 
Ifølge Flyvbjerg kan generaliserbarheden i forhold til en case øges ved strategisk udvælgelse af en kritisk 
case. Flyvbjerg opstiller fire typer casestudier: 
 
1. Ekstreme/afvigende cases: At opnå information om usædvanlige cases, som f.eks. kan være 
problemfyldte eller særlig vellykkede i en nærmere defineret forstand. 
 
2. Maksimum variation cases: At opnå information om betydningen af forskellige omstændighe-
der for udseendet af cases; f.eks. tre til fire cases, som er væsentligt forskellige mht. én di-
mension: størrelse, organisationsform, lokalisering, budget eller lignende. 
 
3. Kritiske cases: At opnå information som tillader logiske slutninger af typen ”hvis det (ikke) 
gælder for denne case, så gælder det for alle (ikke for nogen) cases”. Ifølge Gerring kan man 
parallelt til Flybjergs forståelse se to kategorier af kritiske cases – ”least likely” og ”most like-
ly”. Den første kategori giver teorien de bedst mulige betingelser for en sandhed. Den anden, 
at man kan drage den logiske slutning, at det ikke gælder for andre tilfælde (Gerring i Ander-
sen et al. 2010: 90). 
 
4. Paradigmatisk cases: At fungere som metafor for eller danne skole for det område casen ved-
rører. 
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En klar identificering af de forskellige typer af cases er ifølge Flybjerg en vanskelig opgave. I forhold til en 
kritisk case, som vi beskæftiger os med, kræver det både næse, erfaring og kreativitet at identificere denne, 
og der gives i litteraturen ikke nogen universelle metodologiske principper, hvis overholdelse sikrer, at man 
kan identificere en kritisk case (Flyvbjerg 1991: 15). 
 
3.1.1. Casestudiets genstandsfelt 
 
Casestudiet er et ofte og praktisk anvendt redskab inden for samfundsvidenskaberne, især inden for er-
hvervsøkonomi, organisationsteori og virksomhedsstudier (Rendtorff 2012: 251). Inden for erhvervsøko-
nomien er det ofte en bestemt virksomhed eller organisation, der fungerer som case. I forlængelse af den 
erhvervsøkonomiske tilgang begyndte man i starten af det 20. århundrede på Harvard Business School at 
bruge cases fremfor traditionelle forelæsninger. Man præsenterede derfor de studerende for virksomheds- 
eller organisations-cases (Ibid.: 244). Disse virksomheds- og organisationscases havde til formål at give de 
studerende mulighed for at tage beslutninger på baggrund af praktisk viden, og træne deres ”forståelse, 
dømmekraft og kommunikation”, som skulle give grundlag for senere handling og beslutningstagen (Damle 
1989: 5 i Rendtorff 2012: 244). Ifølge Rendtorff (2012) er der en international forskningstradition, for at 
bruge casestudiet til at beskrive den praktiske virkelighed i forbindelse med organisationer og virksomhe-
der, samt deres forhold til forskellige interessenter. 
 
3.1.2 Singlecasestudiet – én enhed 
 
Singlecasestudiet, som vi beskæftiger os med, er ofte kritiseret for at være svært generaliserbart ud fra 
tesen om, at en enkelt case næppe kan sige noget generelt om andre cases end den identificerede. Ifølge 
Gerring, kan et studie af en enkelt case eller enhed som en ikke-eksperimentel empirisk undersøgelse, vise 
sig at have en styrke i og med, at den kan belyse den enkelte enhed grundigt. Hvis der sker en stringent 
sammenligning over tid, i forbindelse med den relevante teori, andre undersøgelser og internt i enheden, 
kan der skabes viden og indsigt på området (Gerring i Andersen 2010: 95). 
 
Ifølge den amerikanske professor i Public Management, Michael Barzelay, kan et singlecasestudie forklare, 
hvordan man identificerer og løser udfordringer, der udspiller sig ”indenfor” den samme kontekst som den 
iagttagede case. Endvidere argumenterer Barzelay for at et singlecasestudie, kan fortælle noget om identi-
fikation og løsninger, der udspiller sig ”udenfor” samme kontekst (Barzelay 1993: 306). Barzelay taler for, at 
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man ved at producere og anvende forskning, som primært er baseret på singlecasestudier, kan forbedre 
den måde kollektive problemer bliver italesat og løst på.  Kollektive problemer, der opstår i ”faktuelle 
sammenhænge” – og ikke problemer der bliver ”studeret intensivt”. Singlecasestudiet kan generere for-
skellige former for resultater, og har man et ønske om at forbedre den kollektive opgaveløsning, bør hvert 
af disse resultater indgå i beslutningsprocessen (Barzelay 1993: 306). 
 
3.2 Rigsarkivet som case 
 
I forhold til Gerring vil vi argumentere for, at OPP Rigsarkivet kan beskrives som en kritisk case i kategorien 
”mest sandsynlig-case”, hvor den logiske slutning vil lyde: 
 
”Hvis tillidsbaserede principal-principal relationer ikke kan konstateres i Danmarks ældste 
bygge- og anlægs-OPP-projekt, med den længste drift/operationelle fase, så vil der på nu-
værende tidspunkt ikke være opstået disse relationer i andre OPP-projekter indenfor bygge– 
og anlægstilgangen”. 
 
Her vil vi som udgangspunkt argumentere ud fra en tidsmæssig dimension med fokus på den nu 6-årige 
operationelle driftsfase i OPP Rigsarkivet. Følgende figur illustrerer faserne i et typisk OPP-projekt. 
 
 
 
 
 
(Weihe 2009: 107) 
 
Mulighed for tillidsrelationer i den 
operationelle driftsfase 
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De forskellige faser i OPP-projektet kan tænkes at karakterisere forskellige former for samarbejdsrelationer, 
hvor Weihes undersøgelser netop viser, at der især i den operationelle fase (driftsfasen) er større sandsyn-
lighed for, at der opstår tillidsrelationer mellem den offentlige og private part. Det er nu ikke længere et 
samarbejde mellem det offentlige og entreprenøren, men et samarbejde mellem det offentlige og service-
leverandøren. 
 
I valg af casestudiet har vi ladet os inspirere af Weihes research-design i vores undersøgelse af mulige prin-
cipal-principal relationer i OPP Rigsarkivet (Weihe 2009: 25). Ifølge Weihe kan et kvalitativt casestudie ses 
at være fordelagtigt i forholdt til at styrke en videnskabelig undersøgelse af ”soft concepts”, såsom graden 
af tillid, samarbejde og dialog i et OPP-projekt. Større statistiske studier ville i denne form for undersøgelse 
og vores undersøgelse af OPP Rigsarkivet, være mindre egnet til at belyse ”soft concepts” (Weihe 2009: 
25). Derudover kan der ses at være ganske få aktører, der samarbejder omkring OPP Rigsarkivet. Ring 
(1997) argumenterer desuden for, at et casestudie kan have sine styrker i forhold til at belyse processer: 
 
”The study of process requires an approach to data collection that differs from the conven-
tional survey methods, or from reliance methods” og “(…) is not likely to capture the dynam-
ic elements of process” (Ring 1997: 289). 
 
I vores undersøgelse af OPP Rigsarkivet undersøges dette på et bestemt tidspunkt, og vi beskæftiger os 
med nogle aktører, som har været involveret siden driftsfasen blev iværksat. Det kunne have styrket vores 
singlecasestudie, hvis vi havde haft kontakt til nøglepersoner fra starten af projektet og gennem alle faser-
ne. I forhold til Gerring, kunne sådan en undersøgelse med supplerende anvendelse af relevant teori, have 
givet en dybere og mere detaljeret viden om udviklingen af tillids-, kontrakt- og samarbejdsrelationer i et 
bygge- og anlægs-OPP. 
 
3.4 At generalisere analytisk 
 
Kvalitativ forskning er ifølge Yin kontekstuel, og kan også ses at have sine svagheder. Yin fremhæver lige-
som Gerring, at det kan være svært at generalisere casens konklusioner til andre cases og i et bredere per-
spektiv (Yin 2010: 98). De fleste studier vil dog blive mere valide, hvis den indsamlede data og studiets kon-
klusion kan række ud over den gældende kontekst (Ibid.). 
 
Ifølge Yin kan analytisk generaliserbarhed ud fra et enkelt casestudie, defineres gennem en to-skridts pro-
ces. Det første skridt involverer et begrebsmæssigt udsagn, hvor forskerne viser, hvordan studiets resulta-
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ter sandsynligvis vil have indflydelse på bestemte hændelser, teoretiske konstruktioner eller hypotetiske 
hændelsesforløb (Ibid.: 100). Det andet skridt indebærer at anvende den samme teori, og afprøve hvorvidt 
den berører andre lignende tilfælde, hvor lignende koncepter er relevante (Ibid.). At generalisere analytisk 
kræver derfor et omhyggeligt konstrueret argument, der præsenteres præcist og bør være modstandsdyg-
tigt over for logisk udfordring (Ibid.). Argumentet bør desuden være konstrueret i relation til eksisterende 
forskningslitteratur og ikke de specifikke forhold i den faktiske case. Studiets konklusion bør desuden de-
monstrere om, eller hvordan, de empiriske resultater støtter eller forkaster det teoretiske udgangspunkt. 
Hvis studiets konklusion støtter teorien, er det forskernes opgave at vise, hvordan der kan generaliseres til 
andre situationer. Dette udsagn deler Kvale og Brinkmann, som beskriver at analytisk generalisering inde-
bærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad de fundne resultater i undersøgelsen kan være vejle-
dende for, hvad der kan ske i en anden lignende situation. (Kvale & Brinkmann 2009: 289). 
 
3.5 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder at ”fortolke” og er en gammel tradition, der er bygget op omkring fortolkning af de 
bibelske tekster (Fuglsang & Olsen 2004: 311). Der kan ses tre hermeneutiske tilgange: 
 
1. Traditionel hermeneutik 
2. Filosofisk hermeneutik 
3. Kritisk hermeneutik. 
 
Den traditionelle hermeneutik har været særligt anvendt og populær inden for teologien og juraen. Formå-
let inden for disse var at finde de ”sande” meninger med en bibeltekst eller et lovstykke. Dette er kende-
tegnet ved, at der er regler for fortolkningen. Man ønsker hermed at forhindre misforståelser og mislykket 
kommunikation. Jo bedre disse regler er, desto mere sande bliver fortolkningerne. (Fuglsang & Olsen 2004: 
311). Den filosofiske hermeneutik blev udviklet af Martin Heidegger og H. G. Gadamer, og kan forklares 
som mulighedsbetingelserne for forståelsen og fortolkningen af verden, i forhold til den viden vi besidder 
om den. I denne udlægning af hermeneutikken handler det således ikke så meget om ”hvordan” vi fortol-
ker, men ”hvorfor” vi fortolker. I 1960’erne til 70’erne udvikledes den kritiske hermeneutik af Jürgen Ha-
bermas og Paul Ricæur, som kritiserer Gadamer for en mangel på et kritisk perspektiv af ideologiens under-
trykkende funktion (Fuglsang & Olsen 2004: 333). 
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3.5.1 Den hermeneutiske cirkel 
 
Den hermeneutiske cirkel skal forstås som en vekselvirkning mellem helhed og dele, som de ovennævnte 
traditioner alle deler. Der skal være en sammenhæng mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis 
helheden inddrages, og omvendt kan delene kun forstås, hvis helheden inddrages. (Fuglsang & Olsen 2004: 
312). Det meningsskabende ligger i at fortolke dele og helhed indtil disse kan siges at være modsigelsesfrie 
eller tilnærmelsesvist modsigelsesfrie. I forlængelse af det meningsskabende diskuterer de forskellige tradi-
tioner, hvorvidt man kan nå frem til en endegyldig sandhed gennem den hermeneutiske cirkel. En anden 
problemstilling der byder sig, er hvorvidt den hermeneutiske cirkel skal forstås ud fra et epistemologisk 
eller ontologisk udgangspunkt. I den metodiske hermeneutik bliver der således arbejdet epistemologisk 
med den hermeneutiske cirkel. Fortolkningen betragtes i den metodiske hermeneutik som en metodeform 
til den sande erkendelse og fortolkeren holdes uden for meningsdannelsesprocessen (Fuglsang & Olsen 
2004: 313). Ifølge den filosofiske hermeneutik er det ikke muligt at holde subjektet adskilt fra meningsdan-
nelsen, og man er således bevidst om, at forskeren ikke er i stand til at forholde sig neutralt til feltet, samt 
medbringer fordomme og forforståelser skabt af et teoretisk begrebsapparat og en fagkultur (Fuglsang & 
Olsen 2004: 338). Fortolkningen er her ikke en metode men en væren, da man selv er en del af den verden 
man fortolker. Man trænger således ikke ind i verden, men er selv en del af den. Grundlæggende ses men-
nesket som historisk og begrænset af sin historie. Metodevejen er således ikke en vej til sand erkendelse. 
 
Den hermeneutiske cirkel skal ifølge Gadamer følge et ontologisk princip. Sandheden kan ifølge Gadamer 
ikke opnås gennem metode, og sandheden ses ikke som værende en objektiv størrelse. Sandheden viser sig 
ifølge Gadamer igennem uendeligt mange og mangfoldige fortolkninger, som kommer til udtryk i de fortidi-
ge, samtidige og fremtidige fortolkninger. Ifølge Gadamer eksisterer sandheden altså, men den har dog en 
fremtrædelsesform, som er afhængig af de fortolkningsmuligheder, hvorigennem sandheden kan komme 
til udtryk (Fuglsang & Olsen 2004: 331). 
 
3.5.2 Hermeneutisk tilgang og kvalitativt forskningsinterview 
 
I vores undersøgelse af Rigsarkivet og dets samarbejdsformer vælger vi at gøre brug af det 
kvalitative forskningsinterview, hvor vi anvender den filosofisk hermeneutiske tilgang i samspil med inter-
viewforskningen.  I brugen af den filosofiske hermeneutiske analyse, er det muligt at få kendskab til de me-
ninger, synspunkter og adfærdsmønstre, der knytter sig til aktørernes handlen og orientering (Fuglsang & 
Olsen 2004: 338). Gennem hermeneutikken er man interesseret i at få en forståelse og meningsindsigt i 
den sociale virkelighed gennem aktørernes ”livsverden”.  Den hermeneutiske tradition lægger især vægt på 
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forskerens egne fordomme, og hvordan forskeren kan blive bevidst om hvad han bringer med ind i feltet.  I 
vores undersøgelse af respondenternes udtalelser er vi her bevidste om, at vi ikke kan nå frem til en ende-
gyldig sandhed om aktørernes samarbejde og tillidsrelationer i OPP Rigsarkivet, der strækker sig over 30 år. 
Desuden kan der sandsynligvis være respondenter og konflikter, som vi ikke har viden om og dermed ikke 
har inddraget i vores hermeneutiske analyse. Som Gadamer påpeger, vil sandheden om disse relationer 
variere i vores nutidige og andres mulige fremtidige fortolkninger. Vores undersøgelse kan endvidere ses 
som et bidrag til en mulig sandhed om OPP-feltet. 
 
3.6 Interviewtype 
 
I processen omkring udvælgelse af undersøgelsesmetode har vi kredset omkring både det kvalitative inter-
view og den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. I en erkendelse af, at der umiddelbart ikke er et større 
udvalg af relevante respondenter hverken hos Bygningsstyrelsen, OPP-selskabet eller Rigsarkivet, har vi 
valgt ikke at benytte os af spørgeskemaundersøgelser. Vi har derfor valgt at bruge den kvalitative inter-
viewform. Den primære empiri er derfor baseret på den semistrukturerede interviewform. Semistrukture-
ret forstået på den måde, at vi lader respondenterne komme til orde, men inden for relativt strukturerede 
og af os fastlagte rammer. 
 
Andersen et al. (2010) inddeler interviewformer i tre typer; det ”strukturerede”, det ”semistrukturerede” 
og det ”ustrukturerede interview”. Det semistrukturerede, som her er valgt, kendetegnes ved: 
 
 At det har en vis struktur, der dog kan fraviges 
 At det tager udgangspunkt i en interviewguide med temaer og forberedte spørgsmål 
 Spørgsmål tilpasses både mht. ordlyd og rækkefølge 
 Spørgsmål kan uddybes og forklares efter behov, ligesom interviewpersonens spørgsmål kan besva-
res 
 Der kan stilles opfølgende spørgsmål samt yderligere spørgsmål efter behov 
(Andersen et al.: 149) 
 
På denne måde vil vi kunne komme i dybden indenfor flere områder, end kun de på forhånd udvalgte fel-
ter. Det betyder at vi igennem interviewet vil have mulighed for at kunne spørge ind til ikke på forhånd 
udvalgte temaer, ligesom vi under interviewet vil have mulighed for at omformulere spørgsmål. 
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Desuden tilbyder det semistrukturerede interviewforløb respondenten at byde ind med egne refleksioner 
undervejs. Ydermere forsøger det ”semistrukturerede livsverdensinterview” – ifølge Kvale og Brinkmann - 
at ”forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” (Kvale & 
Brinkmann 2009: 45). Målet for denne interviewform er, for os som interviewere, at komme nærmere en 
forståelse af de ”beskrevne fænomener” gennem en tolkning af samtalen med den interviewede. Selve 
interviewet nærmer sig i form en hverdagssamtale, men er i kraft af sit formål snarere et professionelt in-
terview. På grund af sin tilgang og teknik skal ”semistruktureret” forstås som hverken ”en åben hverdags-
samtale” eller ”et lukket spørgeskema” (Kvale & Brinkmann: 45). 
 
3.4 Interviewets syv faser 
 
I forhold til vores interviewundersøgelser har vi rent metodisk ladet os inspirere af Kvale og Brinkmann. Vi 
vil benytte deres syv faser af en interviewundersøgelse (Kvale & Brinkmann 2009: 122), til at strukturere 
vores arbejdsproces. Vores arbejdsproces skal i denne forbindelse forstås som perioderne før, under og 
efter vores interviews. De syv faser kan ses som en ”lineær udvikling” i projektet fra de første idéer til den 
færdige rapport. Uerfarne interviewforskere kan ifølge Kvale og Brinkmann ved hjælp af dette ”idealiserede 
forløb”, lettere holde fokus på den oprindelige vision og bevare engagementet gennem hele undersøgelsen 
(Kvale & Brinkmann 2009: 123). 
I fasen inden vores interviews har vi tematiseret og designet de enkelte interviews, herunder foretaget 
udvælgelse af respondenter. Den næste (mellemste) fase indeholder selve interviewdelen med de enkelte 
interviews. I den sidste fase har vi transskriberet, analyseret, verificeret og rapporteret alle interviews. 
 
3.4.1. Tematisering og design 
 
I projektfasen før selve interviewrækken har vi undersøgt vores problemfelt. Efterfølgende er vi kommet 
nærmere vores endelige problemformulering, og de tilhørende underspørgsmål er blevet skabt. For at kun-
ne undersøge om der i OPP Rigsarkivet er opstået tillidsbaserede relationer, har vi med bagrund i disse 
underspørgsmål opstillet fire temaer for vores interviewundersøgelse, som hver især indeholder en række 
forskellige opklaringsspørgsmål. Første tema omhandler en introduktion til os om respondenten og dennes 
organisation. I næste tema spørger vi ind til intentionen med selve OPP-projektet, herunder respondentens 
opfattelse af OPP-begrebet. Efterfølgende kommer vi ind på tillid og eventuelle konflikter i partnerskabet, 
for i sidste tema at undersøge selve udviklingen i partnerskabet. 
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Til planlægningen af vores undersøgelsesdesign medhører en gennemgang og diskussion af de syv faser 
inden påbegyndelsen af selve interviewene. Vores primære empiri vil være baseret på kvalitative interviews 
med personer, der har været involveret i samarbejdet mellem henholdsvis Bygningsstyrelsen, OPP-
selskabet og Rigsarkivet. Vi er selvsagt interesserede i at komme i kontakt med relevante nøglepersoner, 
der i forhåbentlig større, men muligvis mindre grad har haft interessante og væsentlige samarbejdsmønstre 
på et tværorganisatorisk plan. Og desuden gerne i hele driftsperioden. 
På denne baggrund er det ikke usandsynligt, at vi vil kunne komme til at tale med fagprofessionelle på et 
højt organisatorisk niveau, hvilket stiller os som undersøgere overfor en ekstra udfordring. Ifølge Kvale og 
Brinkmann kan interviews med personer i relativt magtfulde positioner - såkaldte ”eliteinterviews” – udgø-
re et potentielt problem (Kvale & Brinkmann 2009: 167). I sig selv kan det vise sig at være en udfordring 
overhovedet at få et interview i stand med personen. Derudover kan der i selve interviewsituationen være 
tale om et såkaldt ”asymmetrisk magtforhold”, vi som undersøgere kan prøve at kompensere for. Såkaldte 
”elitepersoner” er vant til at blive spurgt om deres meninger og tanker (Kvale & Brinkmann 2009: 167). Vi 
kan derfor som undersøgere fremstå som interessante samtalepartnere i en given interviewsituation, så-
fremt vi på dette tidspunkt har opnået en vis ekspertise vedrørende interviewemnet. 
 
”En interviewer, der demonstrerer, at han eller hun er godt inde i interviewemnet, vil få re-
spekt og vil være i stand til at opnå en vis grad af symmetri i interviewrelationen.”  (Kvale & 
Brinkmann 2009: 167) 
 
Ovenstående vil være vores intention forud for de enkelte interviews. Udover vores basale ønske om at 
blive klogere på selve feltet - jævnfør ovenstående og umiddelbart logiske udsagn, har vi desuden et ønske 
om at komme ”ind under huden” på vores respondenter. Som f.eks. at blive klogere på respondenternes 
uddannelse og faglige baggrund. 
 
3.4.2 Respondenter 
 
Vi besluttede relativt hurtigt i vores projektfase, at vores case indeholdt tre hovedinteressenter. Vi ser dem 
overordnet som henholdsvis en Bestiller (Bygningsstyrelsen), en Udfører (OPP-selskabet) og en Modtager 
(Rigsarkivet). Af samme grund blev vores intention at få kontakt til disse respondenter og efterfølgende at 
foretage tre interviews med disse. Ifølge Weihe bør man også inddrage de centrale individer der står med 
ansvaret for samarbejdet, hvis man vil udpensle karakteristika i forhold til partnerskabets karakter (Weihe 
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2009: 21), hvilket er årsagen til at vi valgte alle tre parter. Vi er opmærksomme på, at vi i denne undersø-
gelsessituation ikke selv havde mulighed for at vælge vores respondenter. 
 
Under vores indledende forundersøgelser som b.la. bestod af mailkorrespondance, hjemmesider, fysisk 
besøg, er vi blevet opmærksomme på problematikken i, at der kun vil være få nøglepersoner i de forskellige 
organisationer. Dermed er vores mulighed for valg af respondenter forholdsvis begrænset. 
Vi kan i teorien risikere at blive ”tildelt” medarbejdere, som er forholdsvis loyale over for deres egen orga-
nisation, hvilket kan betyde at der tilbageholdes information overfor os som interviewere. Dette er natur-
ligvis forventeligt, men en ekstra udfordring for os.  
 
Det vil være et opmærksomhedspunkt fra vores side, at vi kan komme til at interviewe personer, som til 
dels kan have et ”tunnelsyn”. I denne situation skal vi være klar til at ”triangulere” vores undersøgelsesre-
sultater. Dette kan gøres ved at holde data fra én respondent op mod data fra de to andre. Derudover kan 
der være mulighed for at kontrollere respondenters udsagn i forhold til litteratur eller empiri indhentet fra 
andre kilder; som f. eks. dokumenter fra kontrakten i partnerskabet. 
 
Desuden skal vi være opmærksomme på, hvilke krav det stiller til os at der er tale om henholdsvis en Bestil-
ler, en Udfører og en Modtager. At der er tale om en privat og to offentlige parter. Hvilke interesser repræ-
senterer de forskellige parter i vores undersøgelse, er også et væsentligt opmærksomhedspunkt. Fra bestil-
lerens side - den ene offentlige part, kan der muligvis være et større fokus på omkostninger end hos den 
anden offentlige part. Brugeren kan på den anden side være mere interesseret i det praksisnære samarbej-
de med dertilhørende daglige udfordringer. Mens den tredje part i partnerskabet – det private selskab, må 
formodes at have et stort fokus på bundlinjen, herunder en overholdelse af kontrakten for at imødegå evt. 
økonomiske sanktioner. I kontakten med den enkelte organisation og respondent er vi nødt til at være på-
passelige i vores tilgang, herunder ikke mindst i vores forforståelse og eventuelle fordomme. Foruden at 
være det i vores formuleringer i spørgeguiden. 
 
Efter at have henvendt os til Bygningsstyrelsen, fik vi etableret kontakt til Merete Engel Christensen. Mere-
te Engel Christensen er uddannet cand. jur. og har de seneste 14 år arbejdet i henholdsvis Erhvervs- og 
Bygningsstyrelsen, i Slots- og Ejendomsstyrelsen og senest - i de sidste knap 4 år - i Bygningsstyrelsen. Hun 
arbejder som chefkonsulent og kunderådgiver, og er dennes repræsentant i forhold til OPP-samarbejdet 
med Rigsarkivet og OPP-selskabet. 
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Gennem Merete Engel Christensen kom vi i kontakt med direktør Flemming Bækkeskov fra OPP Arkivet A/S. 
Flemming Bækkeskov er uddannet cand. polit. og har været direktør siden etableringen af selskabet i 2007.  
Uden forudgående korrespondance fik vi kontakt til en pressemedarbejder på Rigsarkivet, som efterfølgen-
de - med Rigsarkivarens mellemkomst - fik henvist os til arkivchef August Eriksen. August Eriksen er uddan-
net historiker og har været ansat i Rigsarkivet i ca. 40 år. 
Vi har efterfølgende fået bekræftet af Merete Engel Christensen, at August Eriksen tilsyneladende var den 
helt rigtige at interviewe, eftersom han er en af de to medarbejdere på Rigsarkivet, som hun har haft tæt-
test kontakt til. 
 
3.4.3 Interviewsituationen 
 
I forbindelse med udformningen af vores spørgeguide har vi været meget opmærksomme på den udfor-
dring, der ligger i at vurdere den oplevede ”relation” hos de enkelte parter. Ifølge Guri Weihe er ”Partner-
ship Performance” svært at måle. Alligevel findes der et ”væld af forskellige måder” (Olk 2006 i Weihe 
2009: 49). 
 
Vi tilsigter et forholdsvist standardiseret interviewforløb – alle tre interviews igennem. Vi er dog opmærk-
somme på, at vi ikke kan forvente lige udtømmende svar på samtlige af vores temaer. Dette skyldes bl.a. 
det semistrukturerede interview, hvor respondenten i høj grad har haft mulighed for at byde ind og supple-
re under vores samtale. 
Selvom tilgangen tager udgangspunkt i en form for hverdagssamtale, har der på forhånd været udvalgt 
specifikke temaer, som vi har ønsket at belyse igennem samtalen. Måden hvorpå temaerne er blevet ud-
valgt, er sket igennem en omfangsrig litteratursøgning indenfor feltet. Desuden har vi, for at skabe en in-
troduktion til interviewene, haft en løs samtale med respondenterne om deres personlige baggrunde 
umiddelbart inden. Som nævnt i ”tematisering og design” er vores temaer: 
 
1. Generelle spørgsmål om virksomheden og respondenten 
2. Intentionen med OPP-projektet og forståelsen af OPP 
3. Tillid og konflikter i partnerskabet 
4. Udviklingen i partnerskabet over tid. 
 
Valget af første tema angående generelle spørgsmål om virksomheden, har vi foretaget, for at få en fælles 
forståelsesramme i interviewet, respondenten og intervieweren imellem. For videre at kunne forstå projek-
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tet, har det været vigtigt at vi som interviewere, har haft en grundlæggende forståelse af hvad responden-
ten mener OPP er, samt hvilke bevæggrunde der lå til grund for udformningen af OPP Rigsarkivet. Disse to 
temaer var med til at danne den overordnede baggrund for de sidste temaer, hvor vi jf. vores problemfor-
mulering og underspørgsmål har villet koncentrere os om samarbejde, tillid og udviklingen i partnerskabet. 
Baggrunden for udvælgelsen af netop disse fire temaer er, at vi i forskningslitteraturen har kunnet konsta-
tere og se, at netop en undersøgelse af samarbejde, tillid og udvikling af OPP-partnerskaber er relativt be-
grænset belyst i en dansk kontekst. 
 
3.4.4 Transskription 
 
Vi har optaget vores interview med alle tre respondenter digitalt. Efter at have smalltalket i starten af mø-
det med respondenten, bad vi om lov til at optage interviewet, hvilket blev foretaget på både laptop og 
mobiltelefon. For at opnå en vis form for ensartethed i transskriberingen, har samme person fra gruppen 
transskriberet alle interviews. På trods af enkelte uklarheder i samtalen undervejs, har det været vores 
intention at få en så korrekt oversættelse fra tale til tekst som muligt. Vi har dog valgt ikke at nedskrive 
nonverbale samt meningsforstyrrende udtryk. 
 
3.4.5 Analyse af interviews 
 
I beskrivelsen af kvalitative undersøgelsesresultater ligger der i sagens natur en anden udfordring end i 
dokumentationen af kvantitative resultater. Grundet de mange svar fra vores respondenter, ønsker vi at 
gøre deres respektive udsagn overskuelige samt ikke mindst lettere sammenlignelige. I forsøget på at ana-
lysere den indsamlede empiri, har vi benyttet os af forskellige teknikker. Af Kvale og Brinkmanns ti forskelli-
ge former for interviewanalyse har vi valgt at benytte ”Bricolage”-formen. Bricolage skal i denne sammen-
hæng forstås som meninger, der er fremkommet ved hjælp af de forhåndenværende værktøjer. Denne 
fortolkningsform bliver meningsskabende gennem en blanding af forskellige ad hoc-teknikker og begreber 
(Kvale & Brinkmann: 259). Efter at have gennemlæst vores interviews og dannet os et overordnet indtryk, 
har vi udvalgt – for analysen – interessante udsagn, og herefter forsøge at kategorisere disse. Vi har søgt 
efter ”mønstre, temaer og klyngedannelse”. Disse har hjulpet os til et større overblik og til at kunne se hvad 
der hører sammen med hvad. Desuden vil vi notere ”kontrasteringer og sammenligninger” som en hjælp til 
at skærpe vores forståelse (Ibid.: 260). 
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3.4.6 Kodning 
 
For bedre at kunne overskue vores analyse, som fører videre til vores konklusion, har vi valgt at kode vores 
interview efter følgende fire koder: 
 
1. Hvordan forstår parterne OPP i projekt Rigsarkivet? 
2. Kan man spore en udvikling i tillid og hvordan kan dette forstås? 
3. Er der opstået principal-principal relationer i samarbejdet? 
4. Hvilken indflydelse har offentlige og private domæner for samarbejdet? 
 
Af overskuelighedsårsager er de forskellige koder inddelt efter farver. Selve farverne fremgår ikke af vores 
transskriberede interviews, som er vedlagt som bilag, men har udelukkende været et arbejdsredskab. Kod-
ning er udvalgt da den ”… tilvejebringer struktur og giver overblik over ofte omfattende interviewtekster” 
(Ibid.: 223). Ved kodningen udvalgte vi de ovenfor nævnte koder, da disse på baggrund af vores problemfelt 
og en række relevante nøgleord kunne skabe mening, struktur og overblik over datamaterialet. Koderne 
blev udvalgt på baggrund af problemformuleringen med dertilhørende underspørgsmål, hvilket betyder at 
analysen og koderne afspejler disse. 
 
3.4.7 Verifikation 
 
I dette afsnit vil projektrapportens reliabilitet og validitet blive vurderet.  Reliabiliteten har til formål at 
beskrive troværdigheden i projektet. Formålet er derfor at vurdere, hvorledes en lignende undersøgelse 
ville komme frem til de samme resultater som dette projekt præsenterer (Kvale & Brinkmann 2009: 271). 
Validiteten har derimod til formål at vurdere sandheden, og dermed rigtigheden af de udsagn vi har fået 
igennem vores respondenter (Ibid.: 272). 
 
I et forsøg på at sikre reliabiliteten i interviewfasen, har vi valgt at lade samme person fra gruppen være 
interviewer. Ifølge Kvale og Brinkmann kan forskellige interviewere ”… få forskellige udsagn frem om sam-
me emne, alt efter deres sensitivitet overfor og viden om interviewemnet” (Ibid.: 46). Mange og længereva-
rende diskussioner i en projektgruppe er naturligvis ikke ensbetydende med høj validitet. Men ved at have 
orienteret os i mange retninger, såvel i national som international litteratur, vurderer vi dog, at vi har op-
nået en tilpas stor bredde og indsigt i feltet, til at kunne opstille et kvalificeret interviewdesign. Ifølge An-
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dersen et al. (Andersen et al. 2010: 20) er det en gevinst ved gennemgang af relevant litteratur, at det kan 
”… hjælpe med at identificere, hvilke undersøgelsesdesign og datakilder der tidligere har været anvendt, og 
det kan give inspiration til ens egen undersøgelse”. Ifølge samme forfattere er det, udover ovennævnte 
inspirationskilder, ligeledes afgørende, at vi som undersøgere stiller spørgsmål som ”… er funderet i den 
teoretiske diskussion, der finder sted i vores fag” (Ibid.: 25). Vi har således ikke direkte kopieret spørgsmål 
andetsteds, men har valgt at lade os inspirere af diverse forskningsresultater og undersøgelser, hvilket har 
styrket validiteten i forhold til, at vores spørgsmål ikke er opstået ud af den blå luft, men er velovervejede 
på baggrund af den forskningsbaserede litteratur. 
Interviewene er alle foretaget ved fysisk fremmøde på respondenternes arbejdsplads, hvilket vi vurderer 
har haft den betydning, at respondenterne i interviewsituationen har følt sig i trygge rammer, da de her-
med har været på ”hjemmebane”. 
 
Det styrker validiteten, at de interviewpersoner vi har interviewet, alle har været nøglepersoner igennem 
hele driftsfasen i projektet. Dette giver en vis kontinuitet, da det vurderes, at de personer der indgår i in-
terviewene, har et kendskab til hinanden, og at flere af deres udsagn ligner hinanden. Samtidig har alle 
respondenter været vidende om, at vi har interviewet de øvrige parter, hvilket dels svækker og styrker vali-
diteten. Styrken er, at respondenterne ikke har nogen ”gevinst” ved at fortælle usande historier, da disse 
eventuelt ville blive afkræftet af de andre respondenter. Modsat kan det give nogle negative konsekvenser, 
da validiteten af deres udsagn kan svækkes, hvis de enkelte respondenter har været tilbageholdende i de-
res svar, i et forsøg på ikke at udstille hinanden. Det kunne dermed have styrket vores empiri, hvis vi havde 
talt med flere respondenter, og havde haft mulighed for at anonymisere, så det ikke kunne gennemskues, 
hvem der har sagt hvad. Det er også vigtigt at have for øje, at de interviewede medarbejdere alle har en 
form for overordnet ansvar, hvilket betyder, at vi ikke har talt med menige medarbejdere. Reliabiliteten 
kan derfor have været udfordret, hvis et lignende projekt havde talt med flere og andre medarbejdere, end 
vi har gjort i dette projekt. På den anden side må det vurderes, at de overordnede medarbejdere vi har talt 
med, har et vist kendskab til hvordan samarbejdet foregår også for de menige medarbejdere. 
 
3.4.8. Rapportering 
 
Vi er af den overbevisning, at vi har fulgt anerkendte samfundsvidenskabelige metoder, i vores forsøg på at 
skabe viden omkring vores problemfelt, herunder at finde svar på vores problemformulering. Vi vurderer, 
at nærværende projektrapport er udarbejdet med et hensyn til - samt respekt for - den enkelte respon-
dent, uden at vi undervejs er gået på kompromis med undersøgelsens resultater, eller på anden vis har 
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handlet uredeligt. Vi har forsøgt at formidle denne undersøgelse i et så læsevenligt og korrekt sprog som 
muligt. 
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Kapitel 4. Teori 
 
Vi opstiller i det følgende to teorirammer som dels er konkurrerende og som dels er supplerende. Disse 
beskriver et bud på en mulig relation og samarbejdsform i et OPP-projekt. Den første tilgang er principal-
agent teori, hvor fokus ligger på en vertikal og hierarkisk relation samt en ”hård” aftalekontakt. I den anden 
tilgang beskrives OPP i perspektiv af tillidsteori som horisontale og ligeværdige relationer mellem parterne. 
Casens undersøgelsesformål kan ses i forhold til den mulige bevægelse fra kontrakt mod tillid. Vi afslutter 
med et teoretisk blik på institutionelle barrierer for udviklingen af tillidsbaserede partnerskaber. 
 
4.1 Principal-agent teorien 
 
Principal-agent modellen er et anvendt redskab inden for økonomi, politologi og offentlig forvaltning. I sin 
essens omhandler teorien det kontraktuelle forhold mellem køber og sælger (Waterman & Meier 1998: 
174). Principal-agent modellen er simpel i den forstand, at den rejser to basisforudsætninger: At der her-
sker forskellige interesser og konflikter om mål mellem principal og agent, samt at agenten har mere in-
formation end principalen, hvilket resulterer i informationsasymmetri. (Waterman & Meier 1998: 173). 
 
Principalen kan her indføre incitamentsstrukturer, der kan øge agentens produktivitet og effektivitet. Disse 
kontrol- og overvågningsincitamenter, kan dog være bekostelige og nogle virker bedre end andre (Palma et 
al. 2009: 12). Stiglitz beskriver principal-agent problematikken, som det simple og kendte problem – ”hvor-
dan en person får en anden til at gøre som han ønsker” (Stiglitz 2000: 202). Principal–agent problematikker 
opstår i alle organisationer - både offentlige og private. Et problem for ledere vil ofte være, at de ansattes 
adfærd ikke stemmer overens med lederens og organisationens interesser (Ibid.). Principal-agent teorien 
udspringer af rational-choice tankegangen, hvor aktørerne vil handle egennyttemaksimerende og egoistisk. 
Ifølge Lupia (2003) vil alle principaler og agenter handle rationelt på baggrund af den information der er 
tilgængelig (Lupia, 2003: 59). At aktørerne handler rationelt implicerer, at de har klare og konsistente præ-
ferencer, og at de handler mod at opnå et mere fordelagtigt resultat frem for et mindre fordelagtigt resul-
tat (Ibid.). 
 
Inden for principal-agent teorien er der dog forskellige forståelser i forhold til hvem eller hvad der beteg-
nes, som principal og agent. Ifølge Waterman og Meier (1998) kan der overordnet set sondres mellem den 
økonomiske principal-agent model og den institutionelle og regulerende principal-agent model (Waterman 
& Meier 1998: 174). Den økonomiske model kan eksempelvis beskrive bytteforholdet mellem en patient 
(principal) og en læge (agent). 
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Hvis man antager, at de begge er egennyttemaksimerende, vil de have forskellige mål i og med, at lægen vil 
være interesseret i at øge sin indkomst, og dermed er fristet til at foreslå mere lægehjælp end påkrævet. 
Patienten derimod, vil være interesseret i at betale så lidt som muligt for at blive rask. Der kan dermed 
opstå en situation til fordel for lægen (Ibid.). Frem for at fokusere på købere og sælgere, fokuserer den 
institutionelle og regulerende principal-agent model på forholdet mellem de regulerende bureaukrater 
(agenter) og politikere (principaler).  Bureaukraterne kan her være mere motiverede af egen interesse frem 
for den fælles offentlige interesse, og kan sidde med en viden som politikerne ikke får adgang til. Her er 
embedsmændene ofte mere vidende om tekniske områder og besidder dermed med en meget specifik 
viden om et bestemt emne. Inden for public-choice teorien vil man hævde, at politikerne vil have et ratio-
nale i at stemmemakismere for at blive genvalgt og embedsmændene vil budgetmaksimere for at øge ind-
flydelsen (Ibid.: 176). 
 
Ifølge Gailmard (2014) kan principal-agent teorien dog ikke altid beskrives ud fra en enkelt overodnet teori 
med et specifikt sæt af forudsætninger og konklusioner. Der er flere typer principal-agent relationer, hvor 
der kan være henholdsvis flere agenter eller flere principaler. Her er Waterman og Meier enige med Ga-
ilmard, og kritiserer teorien for at være for statisk og for empirisk fjern. Eksempelvis bliver spørgsmålene 
om aktørernes mål og informationskonflikter set som konstanter i modellen, og med lidt eller ingen æn-
dring over tid og kontekst (Waterman & Meier 1998: 177).  At man betegner aktører som principaler og 
agenter er ikke ensbetydende med, at det kan ses som et nulsumsspil, hvor den ene part enten mister eller 
vinder nytte. Principal-agent modeller angiver nærmere et sæt af aktører, de mulige handlinger de kan 
foretage sig, og hvordan de evaluerer konsekvensen af disse handlinger (Gailmard 2014: 2). 
 
4.2.1 Principal-agent teori og OPP 
 
Palma et al. redegør i deres arbejdspapir for Verdensbanken (IMF) fra 2009, hvordan man kan se en princi-
pal-agent tilgang i forhold til OPP-modellen. I OPP-projekter kræves det pr. definition, at økonomisk effici-
ens bør medføre en risikodeling mellem staten og den private leverandør. Dette er dog sjældent tilfældet 
(Palma et al. 2009: 9). Der er ikke en klar metode i forhold til risikodeling, men oftest henvises der til, at 
mange af risiciene kan føres over til den private part, hvor staten derimod står til ansvar i forhold til større 
uforudsigeligheder (eksempelvis storm og skybrud), samt finansielle risici. Finansielle risici skal dog her 
forstås som svagheder i forhold til det juridiske setup, eller politikker der vedrører projektet (Ibid.: 9). 
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I vores case er Bygningsstyrelsen principalen og den part, der har bestilt opgaven bestående af anlæg, samt 
drift og vedligeholdelse af Rigsarkivet. Til at udføre og varetage denne opgave udvælges, efter en konkur-
rencepræget dialog, en OPP-leverandør, som i dette tilfælde blev entreprenørfirmaet Pihl og Søn A/S. I 
tilfældet af asymmetrisk information, vil Bygningsstyrelsen ikke have nogen mulighed for at observere den 
indsats som agenten udøver.  Når staten instruerer den private sektor i at udføre en bestemt opgave på 
statens vegne, vil staten forsøge at forhandle en kontrakt, der fastsætter de relevante parametre, samt 
arten og mængden af output. I denne sammenhæng vil staten indføre specifikke benchmarks og deadlines, 
samt foranstaltninger, som staten vil bruge til at kontrollere den private leverandør (Ibid.: 14).  Principal-
agent forholdet mellem offentlig og privat kan beskrives ud fra nedenstående illustration, hvor principalen 
delegerer og regulerer gennem kontrakten. Agenten sender information tilbage til principalen i forhold til 
output og yderligere behov: 
 
     (Palma et al. 2009: 13) 
 
Der kan i følge Palma et al. opstå situationer, hvor incitamenterne ikke fungerer, og hvor informationen er 
ukorrekt eller falsk, hvilket kan lede til ”moral-hazard problemer”. Moral hazard skal nærmere forstås som 
en afledt effekt af informationsasymmetrien. Her vil agenten eller den private aktør udnytte situationen til 
egen fordel og modtage et højere udbytte, end han egentlig er berettiget til, målt på givent input og ar-
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bejdsindsats. Palma et al. forklarer, at der i bygge- og anlægs-OPP-projekter er en klar risikodeling indlejret 
i kontrakten, hvilket medfører hierarki frem for ligeværdigt samarbejde: 
 
“The allocation of risks between the PPP partners cannot rely on the implicit assumption that 
the public and private sectors are on an equal (or horizontal) footing in the partnership. This 
is indeed not the case since the private sector operator is granted a contract by the public 
sector in order to undertake an infrastructure project, which implies that there is a hierar-
chy.” (Ibid.: 10) 
 
Hierarkiet har vigtige implikationer for de risici som påvirker OPP-projektet, da man uddelegerer ansvar til 
den private sektor (gennem en kontrakt), og dermed tilføjer et andet sæt risici, end dem der er knyttet til 
opførelsen. Det er generelt vanskeligt for det offentlige at udrede risici vedr. den private leverandør, fordi 
den private leverandør normalt har mere information, især med hensyn til udførelse og kompetence (Ibid.: 
9). Typisk vil staten have svært ved at lave en præcis bedømmelse af graden af kompetence og evne, som 
det pågældende firma besidder. Firmaet kan være nyt på markedet og eksempelvis have et blandet ry. En 
anden information som firmaet typisk kan besidde, er i forhold til projektets karakteristika og projektets 
forudsætninger. Dette skal ses i forhold til de risici, der ligger i den pågældende konstruktion, såsom en 
stabil undergrund, byggemarkedet, kvalitet, holdbarhed af betonen osv. 
Man vil fra statens og det privates side typisk opnå det bedste resultat gennem en detaljeret kontrakt. Her 
kan moral hazard undgås fra agentens side, og sikre risikodeling, der tilgodeser begge parter (Ibid.). Det 
første kan ses som : 
 
1. En fuldt ud specificeret og håndhævelig kontrakt mellem staten og selskabet 
2. Stabile kontraktvilkår over tid 
3. Målbare outputindikatorer, og servicelevering, der kan overvåges 
4. Troværdig straf og sanktionering ved snyd eller fejl  
(Palma et al. 2009: 14). 
 
Palma et al. pointerer, at principal-agent teorien dog ikke er helt beskrivende i forhold til et OPP-setup. 
Informationsasymmetrien kan her vise sig at være til fordel for staten eller principalen, hvor agenten bærer 
en større risiko. Det er ikke første gang, at private aktører er blevet udsat for misbrug af staten - såsom 
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nationalisering eller pludselig annullering af en kontrakt. Dette problem kan opstå i lande, hvor lovgivnin-
gen og reguleringen er svag, bindende og tilgodeser staten (Ibid.: 15-16). 
 
Opsummerende kan et OPP i perspektiv af principal-agent teorien opnå de bedste resultater gennem en 
klar og velovervejet risikodeling. Et mere ligeværdigt principal-principal forhold med fælles mål samt en 
fælles risikodeling, der sikres gennem tillid frem for en specificeret kontrakt og kontrolfunktioner, ses mod-
sat af visse forskere at skabe bedre resultater (Van Ham & Koppenjan 2001 i Weihe 2009: 77). Principal-
principal relationen kendetegner desuden et mere horisontalt ligeværdigt samarbejde, samt en fælles or-
ganisation, hvor det offentlige og private er sammenflettet frem for den hierarkiske sondring (Weihe 2007: 
8). Vi vil i følgende teoridel beskrive tillid og ligeværdighed inden for OPP-litteraturen. 
 
4.3 OPP – tillid, ligeværdighed og barrierer 
 
Vi vil i dette afsnit præsentere en række forskellige tilgange til tillid og argumenter for betydningen af tillid. 
Desuden vil vi argumentere for valg af tillidskategorier, som vi finder mest brugbare i forhold til OPP-bygge- 
og anlægstilgangen. 
 
4.3.1 Tillidsbegrebet og værdien af tillid 
 
Tillid indenfor OPP-litteraturen bliver beskrevet meget bredt og på flere niveauer og inden for forskellige 
kontekster. Metodisk kræver dette, at tillid defineres klart og snævert, hvis begrebet skal gøres brugbart i 
empirisk forskning (Edelenbos & Klijn, 2007: 2). Ifølge Edelenbos og Klijn giver det ikke meget mening at 
gøre brug af generelle tillidsdefinitioner som inkluderer formelle regelsæt og sociale normer. Edelenbos og 
Klijns forståelse af tillid kan ses ud fra tre karakteristika, der står som fællesnævnere gennem litteraturen. 
 
Tillidens første karakteristikum er sårbarhed. Når en aktør stoler på den anden, er han eller hun villig til at 
indtage en åben og sårbar position. Den pågældende aktør vil her forvente, at den anden vil vige tilbage for 
at være opportunistisk, og udnytte situationen til egen fordel (Ibid.). At aktørerne stoler på hinanden og 
indtager en sårbar position, vil ligeledes kunne reducere transaktionsomkostningerne, da tillid kan ses som 
et alternativ til kontrakter og kontrol (Edelenbos et al., 2007: 65). 
 
Det andet karakteristikum er risiko. Tillid har en vigtig rolle i risikofyldte og uforudsigelige situationer, hvor 
fælles handlen kan være påkrævet eller skabe nytte. Hvis der ikke er tillid i et samarbejde, vil aktørerne 
typisk ikke løbe en risiko, og står tilbage for handling (Edelenbos & Klijn, 2007: 2). At der løbes en risiko vil 
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her kunne bidrage til stigende investering i samarbejdet (ressourcer såsom penge, viden etc.) og skabe sta-
bilitet (Edelenbos et al. 2007: 65).  
 
Det tredje karakteristikum er forventninger. Tillid forudsætter stabile positive forventninger til de andre 
aktørers motiver og intentioner (Edelenbos & Klijn 2007: 2). 
Hvad angår de vigtigste værdier af tillid, konkluderer Edelenbos, Klijn og Steijn (2007) at tillid kan tjene som 
en potentiel koordineringsmekanisme for horisontale relationer, hvor viden og information har brug for at 
blive delt, eller hvor tættere samarbejde behøves. Kort sagt vil tillid lede til bedre resultater, bedre samar-
bejdsprocesser, innovative resultater og færre transaktionsomkostninger. Disse vindinger forventes i et 
offentlig-privat partnerskab (Edelenbos et al., 2007: 66). 
 
4.3.2 Behavioristisk og kognitiv tilgang – tillid som historisk og dynamisk 
 
Ifølge de Vries et al. kan tillidsbegrebet ses i perspektiv af to traditioner eller overkategorier, der inkluderer 
dele af Klijn og Edelenbos karakteristika. Forskellen på de nedenstående traditioner er i høj grad analytisk, 
men kan ses overlappende og i en sammenhæng (de Vries et al. 2013: 307). 
Den første tradition, er den behavioristiske tilgang, som fokuserer på tillid gennem handling, og de valg der 
foretages i et samarbejde og partnerskab. Nærmere omhandler tillid de forventninger og den viden indivi-
der har til de andre aktører på baggrund af adfærd og beslutninger. Denne viden er bygget op omkring ak-
kumulerede hændelser og fortolkningen af disse hændelser. Fortolkningen giver aktøren information, der 
rækker fra mere specifik viden om modpartens karakteristika og identitet til mere generel information om-
kring fælles normer og værdier (Uslaner & Conley, 2003 i de Vries et al. 2013: 307). Adfærd og interaktion 
er hele tiden under forandring og i bevægelse, hvilket betyder at aktørens fortolkning konstrueres og re-
konstrueres over tid. Denne fælles historie skaber således et dynamisk udgangspunkt for forventninger og 
tillid. Ud over aktørernes fortolkninger og fælles historie, samt de løbende hverdagshændelser, vil aktører-
ne opleve usikkerhed, risiko, mangel på kontrol og sårbarhed i interaktionen. Disse erfaringer influerer lige-
ledes på konstruktionen og forståelsen af forventninger over tid og påvirker tilliden. I denne løbende pro-
ces vil nye interaktionsformer ligeledes opstå, hvilket vil resultere i nye erfaringer, ændrede forventninger 
og en omformning af forståelsen for tillid (de Vries et al. 2013: 307). 
 
Den anden tradition er den kognitive, som har fokus på konteksten hvori tilliden opstår, og interpersonelle 
relationer mellem individer. Tillid vil altid være et udtryk for en given situation, hvor aktøren skaber mening 
i konteksten gennem fortolkning og handling. De to traditioner inden for tillidsforskning kan ses at være 
overlappende.  Dog vil den behavioristiske tilgang ofte blive beskrevet som ”thin trust” eller ”generalized 
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trust”, hvor det analytiske fokus er rettet mod aktørens villighed til at stole på og samarbejde med frem-
mede ud fra antagne fællesværdier. Som modsætning hertil kan den kognitive tilgang, beskrives som ”thick 
trust” eller ”particularized trust”. Partikulær tillid skal her forstås som ”tykkere” i den forstand, at det er 
tillid mellem individer baseret på fælles karakteristika og identiteter (Uslaner and Conley 2003 i de Vries et 
al. 2013: 307).  I deres forståelse af tillidstraditionerne, sætter de Vries et al. fokus på tillid som et dynamisk 
begreb, der kan spores i forskellige former. De kritiserer desuden tidligere forskningslitteratur, for at be-
skue tillid som en statisk størrelse med begrænset fokus på tillidens udvikling gennem interaktion (Ibid.). 
 
4.3.3 Måling af tillid 
 
Ifølge Edelenbos, Klijn og Steijn (2007) er måling af tillid ikke uproblematisk. Litteraturen opstiller dog en 
række metoder til at gøre dette. Nogle forskere beder respondenterne om at rate graden af tillid, hvilket er 
den mest ligefremme måde at måle tillid på. Problemet er dog, at tillid kan ses som et ”containerbegreb”, 
og der vil være en risiko for, at respondenterne har forskellige ideer om hvad tillid indebærer. Tillid vil des-
uden fremstå statisk (Edelenbos et al. 2007: 67). En måde at løse dette problem på er at lave en opdeling af 
tillid, hvilket oftest vil resultere i forskellige dimensioner af tillid, der skal behandles separat, og som ikke er 
stærkt indbyrdes relaterede (Ibid.). I dette perspektiv opererer English og Baxter (2010) samt Edelenbos, 
Klijn og Steijn (2007) med de samme koncepter, dog med en vis variation i forståelsesrammen som enten 
stadier eller dimensioner. ”Kontraktuel tillid” og ”kompetencetillid” bliver henført til kategorien ”aftale 
tillid”, da de i deres forskning kigger på OPP-projekter på et tidligt stadie, hvor kontrakten endnu ikke er 
underskrevet (Ibid.). Desuden opererer de med dimensionerne ”forudsigelighed”, forstået som at modpar-
ten vil varetage min interesse, samt fravær af opportunistisk adfærd. Disse karakteristika minder i høj grad 
om de tidligere opridsede; sårbarhed, risiko og forventninger (Edelenbos & Klijn, 2007: 2). Ud fra vores 
gennemgang af tillid vil vi dog holde fokus på følgende tillidsdimensioner eller stadier: ”Kontraktuel tillid” 
opstår på baggrund af den nedskrevne garanti, der ligger implicit i kontrakten. I den kontraktuelle tillid 
ligger der desuden en tillid til at bytteforholdet vil være som forventet, eksempelvis at den private udbyder 
og bygherre vil arbejde mod at overholde OPP-kontrakten, samt at den offentlige part ligeledes vil påtage 
sig sit ansvar (English & Baxter 2010: 292). 
 
”Kompetencetillid” er det andet stadie, der beskriver parternes tro på, at modparten besidder de relevante 
tekniske og organisatoriske evner. Den private part er i denne case OPP-selskabet, som driftes af Kemp og 
Lauritzen, og spørgsmålet fra den offentlige part er derfor, hvorvidt OPP-selskabet er i stand til at bygge og 
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varetage et Rigsarkiv på vegne af staten. Der kan i teorien ses et modsatrettet forhold mellem graden af 
”kompetencetillid” og behovet for overvågning og inspektion fra bestillerens side (Ibid.). 
 
Det tredje stadie er goodwilltillid, som bruges til at betegne forventninger til den gensidige afhængighed 
parterne i mellem. Denne afhængighed vil vise sig gennem adaptive praksisser, der bevæger parterne ud-
over deres oprindelige løfter, for at sikre et fremadrettet levedygtigt forhold. Goodwilltillid kan ses som det 
mere uformelle forhold i samarbejdet, der rækker ud over det økonomiske bytteforhold. Relationer og 
goodwill udvikler sig over tid og som et resultat af gentagne interaktioner, hvilket på sigt vil fremelske fæl-
les læring og tilpasning mellem parterne (Tomkins 2001, Langefield-Smith & Smith 2003 i English & Baxter 
2010: 292). Goodwilltillid kan nærmere ses som en forløber til innovativ praksis og samproduktion parterne 
imellem (Ibid.). Edelenbos, Klijn og Steijn beskriver goodwilltillid kortere, som en tillidsform baseret på fair-
ness og at de andre parters intentioner er gode (Edelenbos et al. 2007: 67-68). 
Disse tillidsstadier kan ses at være anvendelige til at beskrive et OPP-projekts cyklus, da tilliden typisk vil 
ændre karakter undervejs i et OPP-projekt. I vores undersøgelse er vi interesseret i at kigge på fremkom-
sten af tillidskategorier udefra. 
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Kapitel 5. Analyse. 
 
Følgende afsnit har til formål at analysere på den empiri, vi via interviews med vores tre respondenter har 
fundet frem til. Der analyseres, som det fremgår af analysedesignet i afsnit 1.3 på bagrund af problemfor-
muleringen med de dertilhørende underspørgsmål. Koderne der er blevet analyseret ud fra, er beskrevet i 
kodeafsnittet 3.4.6, og analysen er derfor inddelt efter disse koder. Første afsnit beskæftiger sig med inten-
tionen bag OPP-samarbejdet, afsnit to tager udgangspunkt i tilliden mellem parterne, afsnit tre har sit ud-
gangspunkt i samarbejdet mellem parterne og det sidste afsnit fire har udgangspunkt i de mulige barrierer 
der kan opstå. 
 
5.1 Hvordan forstår parterne OPP i projekt Rigsarkivet 
 
I denne analysedel tages der udgangspunkt i hvordan parterne forstår OPP, og dermed også hvilken inten-
tion respondenterne mener, var årsagen til at lave Rigsarkivet som et OPP-projekt. Der tages udgangspunkt 
i dels kontrakten og dels i respondenternes udtalelser omkring deres opfattelse af OPP. 
Kontrakten formulerer meget klart, at formålet med dette offentlig-private partnerskab, er at få en privat 
part til at påtage sig totaløkonomien i forhold til det samlede projekt omkring det nye Rigsarkiv. Dette be-
tyder at OPP-selskabet 
 
”mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig (…) ansvar for projektering, anlæg, byg-
ningsdrift samt finansiering i 30 år af magasiner for Rigsarkivet m.v.” (Projekt Rigsarkiv 
2007A: 1) 
 
Samtidig er det i kontrakten beskrevet, at formålet med dette er at sikre en god opbevaring af statens arki-
valier, på en måde hvor Bygningsstyrelsen eller andre statslige enheder ikke kommer til at bruge ressourcer 
på arbejdet eller driften af Rigsarkivet. Endvidere var det målet, at partnerskabet skal føre til ”effektive og 
innovative opgaveløsninger” igennem et samarbejde (Projekt Rigsarkiv 2007A: 1). Flemming Bækkeskov 
bekræfter dette og udtaler, at det er dem (OPP-selskabet) der står for alt det drifts- og vedligeholdelses-
mæssige (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 20.13-24.58).  I forretningsordenen for samarbejdet uddybes 
det nærmere, hvad modellen for samarbejdet er: 
 
”Projekt Rigsarkiv skal gennemføres i et samarbejde med respekt for Slots- og Ejendomssty-
relsens rolle som bestiller og OPP-leverandørens rolle som bygherre samt Statens Arkivers rol-
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le som bruger med henblik på at sikre den bedst mulige opførelse og drift af det nye Rigsar-
kiv.” (Projekt Rigsarkiv 2007B, 3) 
 
Der er dermed tale om et typisk bestiller-udfører-modtagerforhold. 
Flemming Bækkeskov udtaler også, at OPP-selskabet egentlig er et ”tomt selskab” og alt som ”bogholderi, 
betaling, rapporteringer, alt muligt varetages under administrationsaftalen her i huset (Kemp og Lauritzen)” 
(Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 20.13-24.58) og fortsætter senere og siger at: 
 
”Det der med partnerskab det tror jeg ikke man skal lægge alt for meget i – det er en kon-
trakt. Det er derfor jeg siger, det er udlicitering. Det er udlicitering af en ydelse, at stille ydel-
sen (her: magasinplads i en given kvalitet, red) til rådighed der kan det og det – så enkelt er 
det” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2014, 24.58-26.50). 
 
Afslutningsvis udtaler Fleming Bækkeskov: 
 
”(…) så synes jeg jo udlicitering er det eneste rigtige. Så kan du udlicitere det her, det er nogle 
ydelser du udliciterer, værsgo. Levér mig noget arkivplads, sådan (…), det er en ydelse. Så skal 
jeg tilfældigvis også lige bygge en bygning (…), men det er arkivplads vi leverer. Det er nemt 
at udlicitere. Så er der nogle betalingsmekanismer af forskellig art osv.” (Int. m. Flemming 
Bækkeskov 2015, 37.17-40.12) 
 
Her er der en klar forståelse af, at OPP mere har karakter af udlicitering end noget som helst andet. Dette 
stemmer på sin vis godt overens med Guri Weihe, da hun mener, at det til dels er et paradoks at kalde et 
bygge- og anlægs-OPP for et partnerskab, da det ofte er en meget ”hård” kontrakt, der definerer samarbej-
det (Weihe 2007: 8). 
Også Merete Engel Christensen er klar i sin udmelding om, hvad OPP er og hvorfor man har valgt at lave 
det: 
”Og så handler det jo også om, at den private part gør det de er bedst til, og så gør vi også 
det vi er bedst til, og vi forventer de er bedst til at køre drift of vedligehold” (Int. m. Merete 
Engel Christensen 2015, 11.04-12.41). 
”Det er det perfekte OPP, hvor vi ikke hører noget, der er ikke nogen nedslag og kunden får 
det de har leveret, og kunden føler de får en god ydelse og en god service. Det var meget kort 
sagt, men det er vel hovedessensen i det. Vi får lige præcis den vare og det produkt vi har be-
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stilt, og vi har en tilfreds kunde, der ikke har nogen problemer med det de skal have leveret.” 
(Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 09.08-11.04) 
 
Her bliver Guri Weihes antagelser igen bekræftet, for i et bygge- og anlægs-OPP er det typisk den meget 
konkrete kontrakt man følger, så hvis denne følges, så er det ifølge Merete Engel Christensen et velfunge-
rende OPP. Hun påpeger (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 11.04-12.41) ligesom August Eriksen, at 
der var et politisk ønske om at afprøve OPP da han udtaler: 
 
” … det var Erhvervs- og Bygningsstyrelsen og Erhvervsministeriet under Bendt Bendtsen, der 
havde interesseret sig for det, og det havde man gjort i alle andre lande, og vi havde aldrig 
rigtig (gjort det i Danmark, red) … Der var Trehøje skolen et eller andet sted ovre i Jylland og 
det var en kommune der lavede det, men man havde aldrig med staten” (Int. m August Erik-
sen 2015, 08.39-12.31). 
 
August Eriksen udtaler endvidere, at en del af intentionen var, at Rigsarkivet ikke bare skulle bygges som 
OPP, men at projektet også skulle være foregangsprojekt for den fremtidige generelle model for statslige 
OPP-projekter i Danmark (Int. m. August Eriksen 2015, 17.14-17-57). August Eriksen udtaler også, at han 
mest af alt mener, at det er et praktisk arrangement, og at han opfatter det som en form for skjult industri-
støtte (Int. m. August Eriksen 2015, 13.35-17.14). 
 
5.1.1 Opsummering 
 
Overordnet er der en rimelig entydig holdning til hvad OPP er, men i forhold til intentionen og hvorfor man 
valgte at lave Rigsarkivet som OPP, har der ifølge to af respondenterne også været et politisk ønske om 
dette. Generelt må det konstateres, at der er enighed om forståelsen af OPP, da dette af respondenterne 
forstås som et projekt, hvor en privat leverandør opfører, driver og finansierer Rigsarkivet. Endvidere er der 
igennem en meget konkret kontrakt defineret hvilke standarder osv., der skal leveres i den pågældende 
bygning. Hvis dette ikke overholdes, er der et nedslag i den fastsatte pris som leverandøren får fra Byg-
ningsstyrelsen, for at Rigsarkivet kan benytte lokalerne. Dette stemmer godt overens med Forretningsor-
denen for samarbejde, som påpeger, at der er tale om et bestiller-udfører- modtagerforhold. 
Hvorvidt der kan opstå ”blødere” kontraktuelle forhold, som Guri Weihe omtaler (Weihe 2007: 8), altså 
hvor der opstår en højere grad af principal-principal relationer, er ikke analyseret i dette afsnit. 
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5.2. Former for tillid og udvikling i partnerskabet? 
 
Første analysedel kunne ikke belyse, hvorvidt der er sket en opblødning af kontrakten, og om der dermed 
var pågået en højere grad af principal-principal relationer mellem de forskellige parter. Dette har denne 
analysedel derimod til formål at belyse, og koncentrerer sig dermed om tillid og udviklingen af partnerska-
bet. 
Hvis man betragter Edelenbos og Klijns tre karakteristika af tillid: sårbarhed, risiko og forventninger, kan 
man tolke en sammenhæng ud fra respondenternes udtalelser. August Eriksen forklarer i følgende citat, 
hvordan der opstår forventninger til tillid, samt en opbygning af tillid når Kemp og Lauritzen over tid udfø-
rer deres opgaver tilfredsstillende: 
 
”Men hvis folk er dygtige, og man i øvrigt kan se, at de handler fornuftigt hele vejen igennem 
så anlægger man jo helt naturligt en tanke om, at de også nok er dygtige og troværdige næ-
ste gang, man har noget med dem at gøre, og det kan man så kalde tillid. Man ved jo nogen-
lunde hvor man har dem. Det er næsten mere præcist udtrykt tror jeg. Tillid er sådan et mo-
ralsk udtryk synes jeg.” (Int. m. August Eriksen 2015, 33.17- 34.40). 
 
August Eriksens udtalelser kan desuden ses i perspektiv af English og Baxters ”kontraktuelle tillid” og ”kom-
petencetillid”, eller Edelenbos og Klijns ”aftaletillid”. Eriksen har den fornødne tro på, at bytteforholdet 
mellem Kemp og Lauritzen vil være som forventet, samt at de er kompetente i deres organisering og opga-
velevering. Hos Merete Engel Christensen ligger der også implicit en forventning om og tillid til, at den pri-
vate part er kompetent i forhold til sin opgave med udførelse af drift og vedligeholdelse: 
 
”Og så handler det jo også om, at den private part gør det de er bedst til, og så gør vi også 
det vi er bedst til, og vi forventer at de er bedst til at køre drift og vedligehold” (Int. m. Mere-
te Engel Christensen 2015, 11.04-12.41). 
 
Ifølge Merete Engel Christensen, er det desuden den private leverandør, der påtager sig risikoen, når det 
kommer til drift og vedligehold (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 06.54-09.08). Edelenbos og Klijn 
påpeger desuden risikodeling, som en faktor for tillid i partnerskabet, hvor fælles risikotagen kan være på-
krævet og skabe nytte. Det virker dog ikke til, at der er opstået nogen risikodeling i partnerskabet, som 
tidligere nævnte forskere ellers påpeger, er et karakteristikum ved ægte partnerskaber. ”Aftaletilliden” 
bliver desuden pointeret af Flemming Bækkeskov, i og med at han mener at OPP Rigsarkivet er bundet op 
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omkring en ”hård kontrakt” mellem to parter, at det ikke er venskabeligt, eller bygget op omkring en relati-
onel kontrakt og goodwilltillid. 
 
”Jeg synes ærlig talt (…) vi anerkender alle i en kontrakt. Det er en aftale mellem to parter, 
”that´s it!”. Det er ikke noget venskabeligt partnerskab og alt det der. Det er en kontrakt. Og 
når det er sagt, så synes jeg så, at vi mødes og har et tillidsfuldt samarbejde, det må jeg sige. 
Der er ikke nogen konfrontationer overhovedet.” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 34.51-
37.17). 
 
I følgende citat beskriver Agust Eriksen OPP Rigsarkivet bygget op omkring ”cool business”, der ikke i sig 
selv har meget at gøre med et partnerskab, hvilket han også mener er et malplaceret begreb. August Erik-
sens forståelse af OPP er i overensstemmelse med Flemming Bækkeskovs simple definition, som ikke er 
mere end en kontrakt og en aftale mellem to parter. Weihes forståelse af OPP-bygge- og anlægsprojekter, 
som værende karakteriseret af samarbejde frem for partnerskab, er meget beskrivende for vores respon-
denters udtalelser. Ideen om et partnerskab som værende noget mere, såsom en gentagen interaktion, der 
på sigt vil fremelske læring og tilpasning, synes ikke at passe på OPP Rigsarkivet. August Eriksen ser samar-
bejdet, som værende koldt og fornuftigt, uden det af parterne ses som noget negativt: 
 
”Jeg vil sige… Partnerskab? Jeg vil nok sige, det her det er cool business, men der ligger så i 
det, at når man har en langvarig samarbejdsrelation over 30 år, så kan det godt svare sig at 
være lidt omgængelig. Jeg tror det ligger der. Men partnerskab det tror jeg er et lidt malpla-
ceret ord, det må jeg sige, det har jeg hele tiden følt. Det betyder ikke, at vi har haft et dårligt 
samarbejde, tværtimod, det betyder at vi har haft et klart og koldt samarbejde og fornuftigt 
samarbejde, for det er det som skal til.” (Int. m. August Eriksen 2015, 24.14-25.53). 
 
Både August Eriksen og Flemming Bækkeskov lægger vægt på Rigsarkivets funktion som værende det bæ-
rende element for OPP-projektet. Så længe temperaturen i anlæggene fungerer, afrapportering fra den 
privates side bliver indleveret til driftsmøderne, samt en skånsom rengøring bliver leveret, er der ikke gro-
bund for konflikter, og der vil være tillid mellem parterne på et aftaleplan. 
 
”I de første par år hev vi den (kontrakten, red.) jo rigtig meget frem, men det var jo meget et 
fortolkningsspørgsmål i forhold til hvad blev der… de funktionsbeskrevne krav, som jo er hele 
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essensen i det. Hvad står der i dem? Har vi fået det vi har bestilt? Er der fælles opfattelse af, 
hvad der er bestilt?” (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 12.41-14.48). 
 
Der er hos Merete Engel Christensen en klar opfattelse af, at man har ”hevet” kontrakten meget frem de 
første år, samt at kontrakten mere er en grundpille for samarbejdet (Int. m. Merete Engel Christensen 
2015, 12.41-14.48), og det ikke længere er sådan, at de kigger i den hele tiden. Dette stemmer på sin vis 
godt overens med Flemming Bækkeskovs fortolkning da han udtaler: 
 
”Altså der er nogle klare linjer. På den anden side ved vi jo også, at vi er fælles om det. Og vi 
har alle sammen samme interesse i at projektet skal fortsætte med at køre godt, så i den for-
stand… Men det tror jeg, der er i alle kontraktforhold” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 
34.51-37.17). 
 
Hvis man ikke tager kontrakten frem hele tiden, så kan det virke som om, at der er opstået en eller anden 
form for tillid, også i relation til Flemming Bækkeskovs udtalelse om, at de alle har en interesse i at det fort-
sætter. I forlængelse heraf kan August Eriksens udtalelse om, at han har tillid jf. nedenstående citat, være 
et udtryk for, at der opstår en form for kompetencetillid. Altså en tillid til at dem, der udfører forskellige 
opgaver, også er de mest kompetente til at varetage opgaverne. 
 
”Jeg havde i hvert fald tillid til de der Pihl-ingeniører, der stod for i løbet 1,5 år at banke hele 
denne her kolos op, det var meget dygtige folk, man får jo tillid til folk, hvis de er dygtige. De 
bliver forudberegnelige, så det vil sige, at de bliver ikke fuldstændig ad hoc, så dem synes jeg 
mægtig godt om, det må jeg sige.” (Int. m. August Eriksen 2015, 29.51-33.17) 
 
Ligesom det også kan være et udtryk for kontraktuel tillid, at det der er udformet i kontrakten overholdes.  
August Eriksens udtalelse kan ligeledes ses i perspektiv af den behavioristiske tilgang til tillid, hvor tillid 
dannes gennem akkumulerede hændelser og fortolkningen af disse over tid. Man kan ligeledes tolke, at der 
er tillid til fælles normer og værdier i samarbejdet, og at man nogenlunde ved, hvor man har den private 
part, og at denne er tillidsvækkende og handler efter god moral (Int. m. August Eriksen 2015, 33.17- 34.40). 
I forhold til de fælles normer og værdisæt som udgangspunkt for et offentlig-privat samarbejde, påpeger 
Flemming Bækkeskov, at der i forskellige lande kan være forskellige udgangspunkter for tillid: 
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”Nu har jeg også arbejdet lidt med PPP i England og andre steder, der har jeg nok måske, nu 
vi er inde på det, mødt en lidt mere konfrontatorisk tilgang fra de to sider. Vi er jo danskere vi 
snakker sammen, det er lidt mere behageligt at lave det her i Danmark” (Int. m. Flemming 
Bækkeskov 2015, 35.41-35.58). 
 
Ud fra dette citat kan man tyde, at der er en mere korporativ og mindre rigid tilgang til OPP og kontrakter i 
Danmark, kontra en mere konfrontatorisk tilgang i England. Ifølge Flemming Bækkeskov kan dette have 
noget at gøre med, at vi er et lille land, hvor man kender hinanden bedre, og derfor har en mere pragmatisk 
tilgang til opgaveløsningen. I forlængelse af den behavioristiske tillidsforståelse, kan man påpege, at der 
kan ses en ”generalized trust” eller ”thin trust”, hvor de forskellige aktører, til en vis grad, er villige til at 
stole på hinanden som fremmede ud fra antagne fællesværdier. Merete Engel Christensen nikker endvidere 
genkendende til, at der kan ses at være opstået en form for fælles kultur. Hvis man beskriver projektet ud 
fra den kognitive tillid eller ”thick” og ”particularized trust”, kan der ikke videre anskues tillid mellem indi-
vider baseret på fælles karakteristika og identiet, da der ikke kan spores interpersonelle relationer. Flem-
ming Bækkeskov og Merete Engel Christensen kommunikerer over mail, og mødes kun fysisk til driftsmø-
derne og i forbindelse med driftsrapporterne ca. fire gange om året, hvilket kan gøre det svært i forhold til 
en dybere udvikling af tillid. Flemming Bækkeskov lægger dog meget vægt på, at det er kontrakten man 
forholder sig til, og at den hele tiden ligger i baghovedet, når han samarbejder med Merete Engel Christen-
sen (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 29.15-31.11). Han siger alligevel, at det er hans indtryk, at de ikke 
er smålige, når der er nogle ting der skal laves, selvom det rent kontraktuelt ikke er OPP-selskabet, der skal 
lave det. (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 31.11-34.51). 
 
”Men når det er sagt, så er mit indtryk helt klart med vores drift og vedligeholdelsesfolk - de 
er ikke smålige, altså hvis der er noget de strengt talt ikke skulle lave, så laver de det allige-
vel.” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 31.11-34.51). 
 
Dette kan ses som et udtryk for den såkaldte goodwill trust hvor man gennem relationer udvikler tillid, og 
dermed ikke nødvendigvis er så rigid i sin tolkning af kontrakten. 
 
5.2.1 Opsummering 
 
Generelt må det konstateres, at man stadig forholder sig meget til den kontrakt, der er indgået og der er 
ikke opstået et nært og venskabeligt forhold, men dog er der en god stemning imellem parterne, og de 
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snakker fornuftigt om tingene. På overfladen og ud fra de udtalelser respondenterne giver, er der ikke no-
gen mistillid at spore, og der er en gensidig forventning om, at de problemer der er, de bliver løst på en 
tilfredsstillende måde. Selvom man forholder sig meget til kontrakten, bliver der dog givet udtryk for, at der 
er sket en opblødning over tid, og at de ikke længere ”hænger” sig i kontrakten som de gjorde førhen. Om 
dette er fordi der er processer, der kører mere på automatik, eller på grund af en stigende tillid imellem 
parterne er svært at svare på.  Der kan anes en grad af behavioristisk tillid på et overodnet plan, og i for-
hold til fælles værdier og målsætning, dog ikke på et kognitivt plan og mellem individerne. Tilliden kan frem 
for interpersonelle karakteristika og fælles værdier, ses på et mere kontraktuelt plan, hvor tilliden egentlig 
bunder i, at man laver det der skal laves jf. kontrakten. Hvis dette er tilfældet, så er der mere tale om den 
såkaldte kontraktuelle tillid, hvor tilliden bygger på, at man overholder kontrakten jf. English og Baxter 
(English og Baxter 2010: 292). Hvorvidt der kan opstå goodwill trust og en mere partnerskabslignende rela-
tion på et senere tidpunkt i samarbejdet, kan dog ikke udelukkes. 
 
5.3 Er der opstået principal-principal relationer i samarbejdet? 
 
Til analyse af samarbejdsrelationerne tager vi udgangspunkt i principal-agent teorien, og dennes syn på 
risikodeling, hvor Bygningsstyrelsen betragtes som principalen og OPP-selskabet som agenten. Weihe op-
stiller en analysemodel, The cooperation continuum (Weihe 2009: 41). Denne bruges til at identificere 
samarbejdsrelationerne mellem parterne. 
 
I underspørgsmålene til problemformuleringen spørges der til, om der er opstået en principal-principal 
relation i samarbejdet. Det korte svar er nej. Dette underbygges i rigtig mange af citaterne herunder. Par-
terne mødes for sjældent, og den tillid der findes er kontraktuel.  Derimod kører samarbejdet efter en prin-
cipal-agent relation, hvor Bygningsstyrelsen er principalen og OPP-selskabet er agenten. I forhold til Weihes 
model, så er relationen meget kontraktcentreret. Det er kontrakten, der er omdrejningspunktet for samar-
bejdet mellem parterne. Flemming Bækkeskov og Merete Engel Christensen kommer ind på det: 
 
”Det der med partnerskab det tror jeg ikke man skal lægge alt for meget i – det er en kon-
trakt.” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 24.58-26.50). 
”Nej, OPP-kontrakten er ikke til forhandling det der står i den det bliver fulgt. Vi sidder ikke 
og har en dialog om den” (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 15.56-19.20) 
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Den stramme kontraktuelle form kan bunde i at OPP Rigsarkivet er Bygningsstyrelsens første OPP-projekt, 
og at det har skullet danne skole for fremtidige statslige projekter. Dette er August Eriksen også inde på: 
 
”Ja, det var et foregangsprojekt, som skulle lægge retningslinjerne for, hvordan kører staten 
dette her. Og de byggerier de har lavet inden for domstolsområdet og nu bygger vi et OPP-
arkiv i Viborg i øjeblikket, der kan vi tydeligt se, at de har skrevet af efter vores udbudsmate-
riale, selvfølgelig.” (Int. m. August Eriksen 2015, 17.57-18.32). 
 
Det tyder dog ikke på, at man som Weihe skriver, kan tale om ”split purposes” og direkte mangel på fælles 
mål. Vi mener der er et fælles mål, og det er at få driften af Rigsarkivet til at foregå så gnidningsfrit som 
overhovedet muligt. Bygningsstyrelsen har tilfredse lejere i Rigsarkivet og OPP-selskabet får deres betaling 
uden nedslag. Derfor kan der sagtens argumenteres for, at egne og fælles interesser, på en eller anden 
måde, er tilpasset hinanden, som Weihe beskriver som et ”collective cooperation” (Weihe 2009: 41). Mere-
te Engel Christensen og Flemming Bækkeskov mener i hvert fald, at begge parter umiddelbart virker tilfred-
se: 
 
”Kan man sige, i et partnerskab det er jo at man i fælleskab får den ydelse der bliver leveret 
så begge parter på begge sidder af bordet er tilfredse. Det er for mig meget et partnerskab 
og det synes jeg jo vi får her.” (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 12.41-14.48) 
”På den anden side, ved vi jo også, at vi er fælles om det. Og vi har alle sammen samme inte-
resse i at projektet skal fortsætte med at køre godt...” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 
34.51-37.17) 
 
Som Palma et al. (2009) er inde på, så har principalen mulighed for at styre agenten for at undgå ”moral 
hazards”. I denne sammenhæng er der ingen tvivl om, at Bygningsstyrelsen har været meget opmærksom-
me på at få udarbejdet en meget specificeret funktionsbeskrivelse, der sikrer stabile kontraktvilkår i hele 
den 30-årige driftsperiode. Samtidig har man fået indbygget kvartalsrapporterne, der er Bygningsstyrelsens 
sikkerhed for, at den aftalte drift leveres. Og hvis den ikke leveres, så betyder betalingsmekanismen, at 
OPP-selskabet skal kompensere for den manglende levering. Merete Engel Christensen og Flemming Bæk-
keskov nævner bl.a.: 
 
”Essensen i OPP er jo netop også denne her nedslagsmekanisme (betalingsmekanismen, 
red.)” (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 09.08-11.04) 
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”Hver måned så udarbejder Kemp og Lauritzen en rapport om månedens forløb, herunder om 
forskellige tiltag i forbindelse med varetagelsen af D&V (drift og vedligehold, red.) opgaven... 
en hel række mekanismer… og hvis vi ikke gør det, så falder der nogle kroner og øre.” (Int. m. 
Flemming Bækkeskov 2015, 17.48-20.13) 
 
Citaterne underbygger også manglen på risikodeling i projektet. Principalen lægger al risiko over på agen-
ten i det her tilfælde, som Palma skriver typisk er tilfældet i den virkelige verden.  Bygningsstyrelsen har 
igennem kontrakten lagt langt den største del af risiciene over på OPP-selskabet. OPP-selskabet kontrolle-
rer faktisk sig selv gennem rapporterne. De kontrollerer altså, om der skal afskrives noget af den kvartals-
mæssige betaling, som er et af de områder hvor der findes risici. 
Bygningsstyrelsen og OPP-selskabet mødes sjældent. Det er kun i forbindelse med kvartalsrapporterne, der 
bliver gennemgået på driftsgruppemøderne, at møder finder sted. Merete Engel Christensen fortæller: 
 
”Jeg har noget med OPP Rigsarkivet at gøre ca…. Vi har det der hedder driftsledermøder, og 
det har vi en gang hver 4. måned, hver 3. 4. 5 måned” (Int. m. Merete Engel Christensen 
2015, 01.50-02.48) 
 
I forhold til Weihes ”cooperation continuum-model”, så kan man argumentere for, at den relationelle kvali-
tet må forventes at være forholdsvis lav, og der opleves en distanceret relation, når man mødes de ganske 
få gange i løbet af året. På den anden side, så er der måske ingen grund til at mødes, når projektet og nu 
specifikt driften, er bundet så stramt op på kontrakten, at der alligevel ikke er noget at vinde ved at mødes. 
Parterne læser kontrakten og funktionsbeskrivelsen. Denne mangel på det horisontale og ligeværdige sam-
arbejde, som Weihe omtaler det, har også en påvirkning for brugerne. Når brugerne, Rigsarkivet, har 
spørgsmål eller brug for hjælp til udbedring af skader, så er de nødt til først at rette henvendelse til Byg-
ningsstyrelsen, der så kan rette henvendelse til OPP-selskabet, der så svarer på spørgsmål, og kan udbedre 
fejl. August Eriksen italesætter her udfordringen: 
 
”Vi er brugerne hos Bygningsstyrelsen, så hvis jeg begynder at se stramt på ham der Bække-
skov som vi arbejder sammen med, så siger jeg ”hvem er du, jeg kender kun Bygningsstyrel-
sen”, dem taler jeg med. Og det spiller en rolle, og det er formen. Jeg kan ikke, sådan set, ikke 
tale med ham, jeg kan tale med Bygningsstyrelsen kontraktmæssigt”. (Int. m. August Eriksen 
2015, 19.18-20.12). 
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Der forekommer altså en unødvendig forhøjelse af transaktionsomkostningerne, som ifølge Edelenbos et 
al. ellers er lave i en stærkt funderet samarbejdsrelation. Dog er lige denne case ikke specielt rig på transak-
tionsomkostninger, da den virker meget automatiseret, set i lyset af de få gange parterne i virkeligheden 
mødes. Dette underbygges af Merete Engel Christensens citat ovenfor, hvor hun fortæller hvor sjældent 
parterne egentligt mødes. 
Der er dog også indikatorer på, at der i dagligdagen blandt driftspersonalet og brugerne ikke er helt den 
samme distancerede relation: 
 
”Men når det er sagt, så er mit indtryk helt klart med vores drift og vedligeholdelsesfolk, de 
er ikke smålige, altså hvis der er noget de strengt taget ikke skulle lave, så laver de det allige-
vel” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 31.11-34.51). 
 
Måske pågår der en tættere samarbejdsrelation, det er dog ikke en vi har oplevet gennem vores interviews 
med respondenterne. 
 
5.3.1 Opsummering 
 
Helt overordnet er der ikke opstået en principal-principal relation i OPP Rigsarkivet. Samarbejdet kører 
stramt efter kontrakten, og der er ikke nogen samarbejdsrelationer udover de i kontrakten nævnte. Byg-
ningsstyrelsen har formentlig fra start af været meget opmærksomme på, at eventuelle risici ved projektet 
er blevet pålagt OPP-selskabet gennem funktionsbeskrivelsen i kontrakten. Om det skyldes at OPP Rigsarki-
vet er det første statslige OPP-projekt, kan der kun spås om, men det kan tyde på ud fra August Eriksen, at 
udbudsmaterialet i hvert fald også ligger til grund for det OPP-arkivprojekt, der lige nu er i gang i Viborg. 
Det skal dog tilføjes, at man i projekt Rigsarkivet ikke arbejder efter ”split purposes”. For som både Merete 
Engel Christensen og Flemming Bækkeskov fortæller, så virker begge parter umiddelbart tilfredse med den 
måde som projektet kører på for nuværende, og der er lige nu intet der tyder på, at dette skal ændre sig. 
 
5.4 Barrierer for partnerskabstanken – offentlige-private domæner 
 
Denne analysedel tager udgangspunkt i de barrierer der er for partnerskabet og dermed samarbejdet i OPP 
Rigsarkivet, samt om disse barrierer skyldes domænerne, som er nævnt i teoriafsnittet, hos henholdsvis 
den offentlige og private part. Udgangspunktet for denne analysedel er derfor Klijn og Teismans teoretiske 
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overvejelser om private og offentlige domæner, institutionelle barrierer og uforudsete hændelser, som 
sammenkobles med den indhentede empiri. 
 
På baggrund af de ovenstående analysedele kan det konstateres, at partnerskabet og samarbejdet ikke har 
haft en udvikling, hvor der er en høj grad af principal-principalrelationer. Det kan samtidig konstateres, at 
samarbejdet stadig forløber som det skal i forhold til kontrakten. Der kan dog igennem vores interviews 
spores visse elementer, der kan opfattes som en eller flere barrierer. Her skal barrier ikke opfattes som 
barrierer for selve byggeriet og driften af OPP Rigsarkivet, men som barrier for et øget partnerskab og tæt-
tere samarbejde imellem parterne. Guri Weihe påpeger også denne udfordring, som nævnt i analysedel 
5.1., da den typisk meget hårde kontrakt udfordrer mere samarbejdsorienterede relationer. Netop dette 
påpeger Klijn og Teisman også i forhold til deres domæner, hvor vogtersyndromet samt det kommercielle 
syndrom spiller en rolle. Den offentlige part agerer som vogter, og ønsker dermed en høj grad af kontrol 
med processerne i samarbejdet. Denne kontrol sker gennem den meget konkrete kontrakt, hvor ansvaret 
er klart defineret.  I forbindelse med ansvarsfordelingen udtaler Merete Engel Christensen følgende om 
betaling vedr. medlemskab af en grundejerforening: 
 
”Ja, men der er heller ingen diskussion. Men det er et af de emner som kommer op med jæv-
ne mellemrum. Og som bliver afvist fra vores side, fordi som du siger, det står i kontrakten” 
(Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 15.56-19.20) 
 
Det står dermed i kontrakten at det er OPP-selskabet der er ejer af bygningerne. Her agerer den offentlige 
part dermed vogter og beskytter egne interesser. På et andet tidspunkt udtaler hun: 
 
”Altså jeg vil sige. At OPP-leverandøren har udfordret os på om vi kunne genoverveje nogle 
ting (…) Altså når I får et møde med Flemming, så vil han formentlig sige at vi er meget fir-
kantede og rigide fordi vi drøfter mulighederne for at ændre nogle ting, men vi har ikke gjort 
det, og det er der mange forskellige grunde til” (Int. m. Merete Engel Christensen 2015, 
15.56-19.20) 
 
Merete Engel Christensen siger dermed, at den private part opfatter dem som rigide fordi de benhårdt 
forholder sig til kontrakten og dermed undgår risici. Dette modsatrettede forhold resulterer typisk i, at par-
terne går tilbage imod mere traditionelle former for samarbejde, der i sin form minder om udlicitering og 
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bestiller-udførermodel.  Ifølge Klijn og Teisman skyldes dette de forskellige domæner og modsatrettede 
rationaler den offentlige og private part imellem. 
Det interessante er derfor, at partnerne beskriver samarbejdet som dels udlicitering og en bestiller-
udførermodel. Dette bekræftes bl.a. af Flemming Bækkeskov, der mener at projektet kan karakteriseres 
som en slags udlicitering, hvor den eneste forskel er, at de samtidig skal opføre en bygning (Int. m. Flem-
ming Bækkeskov 2015, 24.58-26.50). Merete Engel Christensen siger dog ikke direkte, at det er udlicitering, 
men derimod at det er en bestiller-udførermodel: 
 
”… vi får så defineret rammerne for hvad det er vi skal have og formår at få trukket hovedes-
sensen ud af det vi skal have leveret, og så går vi ud til en privat part, der lige præcis ved 
hvad de skal levere til den rigtige pris, og sørger for at lave det vi har bestilt og når de har op-
ført og bygget det og afleveret det, så hører vi stort set aldrig fra dem” (Int. m. Merete Engel 
Christensen 2015, 09.08-11.04) 
 
Klijn og Teisman forklarer her, at der sker en kontraktuel adskillelse af ansvar på den ene side, og at dette 
på den anden side understøtter den institutionelle fragmentering mellem offentlige og private værdier. 
Endvidere kan den manglende evne til at skabe nye former for sammenhænge og det offentliges priorite-
ring af minimeret risiko, hierarki og politisk kontrol, give grobund for ovennævnte udliciteringsprocedurer 
og hårde kontrakter. Sådanne procedurer og måder at samarbejde på, ligger godt i tråd med de to organi-
sationer, og kræver den mindst mulige tilpasning parterne imellem. Her udtaler Flemming Bækkeskov, at 
det er nemt at udlicitere, og at det er nogle mekanismer man kan forholde sig til som privat (Int. m. Flem-
ming Bækkeskov 2015, 37.17-40.12 ). I forhold til de adskilte domæner understreger Merete Engel Chri-
stensen, at man er bevidst om sine adskilte roller og interesser, samt at man taler forskelligt ”sprog” det 
offentlige og private imellem: 
 
”Vi kender vores roller, vi er sammen om projektet, men selvfølgelig er der skillelinjer, og vi 
tager forskellige kasketter på alt afhængig af, om det sådan kører i mindelighed og stille og 
roligt, eller om der er nogle potentielle konflikter, så skifter man jo sådan lidt rolle.” (Int. m. 
Marete Engel Christensen 2015, 26.31-28.04)” samt ”Det er ikke fordi vi taler samme sprog, 
men det gør vi jo så alligevel, fordi vi har det samme sprog i forhold til de ting vi diskuterer.” 
(Ibid., 28.04-30.59).” 
De forskellige domæner kan også underbygges af Flemming Bækkeskov, hvor han påpeger, at man fra det 
offentliges side var fordomsfuld i samarbejdet, og på vagt overfor den private organisation. I forhold til det 
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kommercielle syndrom er det dog et logisk rationale, at man som privat må sikre profit for at overleve på 
markedet: 
”Jeg må sige at hvis man ikke har arbejdet med det private og altid kun har arbejdet i det of-
fentlige, så har man som offentlig ansat en ubevidst tankegang om at det er ”svindlere og 
bedragere” der sidder på den anden side. (….) Men udgangspunktet er desværre altid, fordi 
man ikke ved så meget om det når man sidder i det offentlige, hvad en privat kontrakt er for 
noget, og de forpligtelser der er og vi skal overleve – vi er jo nødt til at tjene penge – altså det 
er ikke nogen forbrydelse at tjene penge, ellers dør vi” (Int. m. Flemming Bækkeskov 2015, 
37.17-40.12) 
 
I samarbejdet med det offentlige vil det oftest være lettere for den private part at overleve og skabe profit, 
hvis der leveres mindre risikofyldte standardopgaver frem for nye forbedrede løsninger. Vedrørende de 
forskellige rationaler og adskilte interesser udtaler August Eriksen: 
 
”Man er her ikke for at være gode venner med nogen, man er her for at få det her til at køre 
på en måde til gavn for alle, og i sær i forhold til min organisation, selvfølgelig”. (Int. m. Au-
gust Eriksen 2015, 33.17-34.40) 
 
Der kan i perspektiv af Klijn og Teismans ”blik” tolkes barrierer for ”ægte” partnerskab i og med at det of-
fentlige og private tilhører to modsatrettede systemer, og at aktørerne på denne baggrund ønsker at ”be-
skytte” egen organisation.  Flemming Bækkeskov påpeger dog jf. ovenstående citat, at de lærer hinanden 
at kende, og at man dermed får et bedre forhold til hinanden over tid, hvilket kan tænkes at have en indfly-
delse på kontrakt og samarbejde. 
 
5.4.1 Opsummering 
 
Der kan ses barrierer for et ”ægte” partnerskab, i og med at man adskiller sine roller og er bevidst om dette 
gennem kontrakten. Dette bekræfter både Guri Weihes udtalelser om, at et bygge- og anlægs-OPP mere 
har karakter af et principal-agentforhold frem for et nært samarbejde. Respondenternes udtalelser kan 
ligeledes ses at bekræfte Klijn og Teismans teori om, at de grundlæggende forskellige domæner betyder, at 
man går tilbage til traditionelle modeller for partnerskab, da dette er et samspil som man er vant til, og kan 
tilgodese begge parters rationaler. Samtidig kan der spores indikatorer på, at man nærmer sig hinanden i 
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samarbejdet, uden det dog på nogen måde kan beskrives som en organisatorisk sammensmeltning, som 
Weihe beskriver som det organisatoriske OPP. 
Vedrørende typen af OPP-projekter der lider under det offentlige-private skel, lægger Klijn og Teisman 
vægt på, at det mere specifikt kan ses som en barriere, og dermed er problematisk for projekter, der kræ-
ver innovation og en fælles servicelevering. I Rigsarkivet er der dog ikke nogle af disse ting på spil, da disse 
ikke påkræves i arkivets daglige drift og funktion. I praksis og på overfladen virker projektet dog til at funge-
re efter hensigten. 
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Kapitel 6. Diskussion og konklusion 
 
Igennem dette projekt er Danmarks ældste statslige anlægs- og bygge-OPP – OPP Rigsarkivet – blevet un-
dersøgt med udgangspunkt i samarbejde og tillid mellem den offentlige og private part. Følgende problem-
formulering blev rejst: 
 
I hvilket omfang kan der ses at være opstået tillidsbaserede relationer, ud over de kontraktuelle, i Dan-
marks ældste statslige bygge- og anlægs-OPP Rigsarkivet? 
 
I aktørernes forståelse af OPP kan der spores en klar enighed i forståelsen af OPP som et projekt, hvor en 
privat leverandør opfører, driver og finansierer en bygning, og at der igennem en meget konkret kontrakt 
er defineret hvilke standarder, der skal leveres. Forståelsen af OPP hos respondenterne ligger klart i tråd 
med definitionen i regeringens handlingsplan fra 2004.  De karakteristika som Weihe tillægger sin bygge- og 
anlægstypologi, synes ligeledes at beskrive den måde hvorpå OPP Rigsarkivet drives. Helt i tråd med Wei-
hes forskning pointerer Flemming Bækkeskov, at det er misvisende at forbinde et bygge- og anlægs-OPP 
med partnerskabstanken, da der mere er tale om et bestiller-udførerforhold, adskilt samarbejde og udlici-
tering. OPP Rigsarkivet kan i perspektiv af Weihes kontinuum i høj grad ses som et ”udvekslings-OPP”, hvor 
man får output for input. Betegnelsen partnerskab blev ifølge Flemming Bækkeskov brugt til at sælge mo-
dellen fra politisk side, da partnerskab måske har en mindre kritisk ”klang” end udlicitering. Det interessan-
te er dog at der ikke spores det store partnerskab imellem parterne.  Der kan i relationen mellem offentlig 
og privat ses et principal-agent forhold, bygget op omkring en klar risikodeling mellem parterne. Respon-
denternes udtalelser kan ligeledes ses at bekræfte Klijn og Teismans teori om, at de adskilte domæner be-
tyder, at man går tilbage til, eller holder fast i, traditionelle modeller for partnerskab, da dette er et samspil 
man er vant til, og kan tilgodese begge parters rationaler. Klijn og Teisman lægger vægt på, at domænepro-
blematikken mere specifikt kan ses som en barriere og problematik for projekter, der kræver innovation og 
en fælles servicelevering. I Rigsarkivet er der dog ikke nogle af disse ting på spil, da disse ikke påkræves i 
arkivets daglige drift og funktion. I praksis og på overfladen virker projektet dog til at fungere godt efter 
offentlige og private behov. Begge parter er tilfredse med den måde som projektet kører på, og på nuvæ-
rende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på at dette vil ændre sig.  Vi kan dermed konkludere, at der 
ikke er opstået tillid ud over kontrakten. Vi kan dog spore aftaletillid eller kontrakt- og kompetencetillid, 
hvilket er typer af tillid, der bevæger sig inden for rammerne af kontrakten og det formelle setup. Udviklin-
gen af tillid, herunder goodwilltillid, ud over kontrakten, kan der ikke ses tegn på, på nuværende tidspunkt. 
Der kan dog spores indikatorer på, at man nærmer sig hinanden i samarbejdet, i og med at der er sket en 
opblødning, samt at man ikke ”hænger” sig i kontrakten som førhen. At man har nærmet sig hinanden i 
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samarbejdet, kan dog på ingen måde ses som en organisatorisk sammensmeltning, som Weihe beskriver 
som en mulig udvikling mod et mere organisatorisk OPP. 
 
I valg af OPP Rigsarkivet som kritisk case af typen ”most likely”, konkluderer vi, at der ikke er opstået dybe-
re tillidsbaserede relationer ud over de kontraktuelle relationer, samt mere ligeværdige principal-principal 
forhold i den seksårige driftsfase. Herved afviser vi, at der på nuværende tidspunkt og i nyere bygge- og 
anlægs-OPP-projekter, kan ses at være opstået disse partnerskabskarakteristika i Danmark.   
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Kapitel 7. Perspektivering 
 
I dette kapitel perspektiveres der til, hvordan man kan arbejde videre med undersøgelsen af OPP-projekt 
Rigsarkivet; metodisk, empirisk og teoretisk. Derudover belyses det, hvorledes andre emner i forhold til 
dette OPP-projekt kunne være interessante at undersøge. 
 
I en videre empirisk undersøgelse af kontrakt og tillid i Rigsarkivet, kunne det have været interessant at 
overvære et driftsmøde og foretage en feltobservation. Det ville kunne bidrage med et indblik i den offent-
lige og private parts diskussioner vedrørende kontrakten og dermed overvære eventuelle uoverensstem-
melser. Vi kunne samtidigt få et indblik i, hvordan de interagerer i praksis. Til videre undersøgelse kunne 
det være interessant at følge projektet over længere tid, hvor aktørerne interviewes gennem en årrække, 
samt overvære driftsmøderne og se hvorvidt der udvikler sig en mere partnerskabslignende relation. Dette 
kunne have styrket undersøgelsen.  
 
Det kunne også være relevant at kigge på forskellige medarbejderniveauer i OPP Rigsarkivet, herunder at 
interviewe disse medarbejdere i forhold til hvorvidt der er mere tillid og samarbejde at spore i de andre 
medarbejderlag i organisationen. Det vil ikke være usandsynligt at opleve større interaktion blandt disse 
medarbejdere, der må formodes at have en noget hyppigere mødefrekvens end blot hver tredje måned. 
Dette ville imidlertid bidrage med en anderledes undersøgelse, da disse medarbejdere ikke som udgangs-
punkt har noget med kontrakten at gøre. Dette ville dermed være en undersøgelse på et andet niveau, hvor 
vi havde undersøgt interaktionen mellem medarbejdere der arbejder i samme bygning.   
 
På et teoretisk plan kunne man foretage den samme undersøgelse som English og Baxter, der undersøger 
den skiftende udformning af kontrakter og tillid i en række OPP-fængsler i staten Victoria i Australien, før 
og efter år 2000. Her bliver der påvist en udvikling mod mere goodwillbaseret tillid ud over kontrakten. En 
lignende undersøgelse med en anden metodisk tilgang, eksempelvis et ”multiple case study” med andre 
danske arkiver, kunne have belyst vores problemformulering i dybden og bredden. En sådan undersøgelse 
ville desuden give et komparativt aspekt, og ville kunne styrke generaliserbarheden. Det kommende arkiv i 
Viborg kunne eventuelt have bidraget med dette, da det ligesom Rigsarkivet opføres som OPP. 
I perspektiv af Weihes forskning i udviklingen af tillid i bygge- og anlægs-OPP-projekter konkluderer hun en 
forskel i forhold til konteksten. Hendes undersøgelser viser, at der i eksempelvis et militærbyggeri kan være 
langt mere tillid og partnerskab. Ud fra Weihes analysemodel kan sådan et byggeri placere sig langt ude af 
det ”kollaborative kontinuum”, hvorimod der i bygningen af et vej- og teknologiprojekt som OPP, kan ses et 
mere transaktionelt, konfrontatorisk og mistillidsfuldt forhold mellem parterne (Weihe 2009: 28, 49). I det-
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te perspektiv er det således interessant at belyse, i hvilken grad konteksten spiller ind for det enkelte byg-
ge- og anlæg-OPP, i forhold til tillids- og partnerskabstanken. Derudover kan man diskutere, hvorvidt den 
nationale kontekst spiller en rolle, hvilket både Weihe og Flemming Bækkeskov pointerer, har haft en be-
tydning for sammenspillet mellem den offentlige og private part. 
Set i lyset af Greve og Hodges forståelse af OPP som et ”language game”, beskrevet som en bagvedliggende 
politisk agenda og som et ideologisk projekt, kan brugen af partnerskab ses at dække over privatisering og 
indførelse af private leverandører på bekostning af offentlige organisationer (Greve og Hodge 2007: 3).     
OPP som et ”language game” kan her ses i forhold til Flemming Bækkeskovs udtalelser om at den forrige 
regering solgte partnerskabstanken politisk, hvilket dog ikke omhandler vores undersøgelsesspørgsmål, 
men kunne have bidraget med et andet perspektiv i en kommende undersøgelse. I forlængelse af denne 
tanke nævner August Eriksen, at OPP er en form for skjult industristøtte, der kunne dermed laves en under-
søgelse af de politiske bevæggrunde for at understøtte tanken om OPP.  
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1 Generelt 
 
Nærværende dokument beskriver de overordnede forventninger og retningslinier til 
samarbejdet mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (Bestiller), Statens Arkiver (Bruger) 
samt OPP-leverandøren i Projekterings-, Anlægs- og Driftsfasen samt ved 
Overdragelsen af aktivet.  
Dokumentet er rettet til efter drøftelser under den konkurrenceprægede dialog med 
henblik på at få udarbejdet en for parterne fælles forretningsorden for samarbejdet. 
Dokumentet har det hovedmål at beskrive en model, som for alle parter er effektiv, 
beslutningsdygtig og omkostningsbevidst. Samtidig skal der etableres en organisation, 
som sikrer kontinuitet og forståelse af krav, ønsker og intentioner fra Slots- og 
Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver, for at sikre en videreførelse af viden og 
information igennem hele Aftalens forløb. 
2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 
 
Projekt Rigsarkiv skal gennemføres i et samarbejde med respekt for Slots- og 
Ejendomsstyrelsens rolle som bestiller og OPP-leverandørens rolle som bygherre samt 
Statens Arkivers rolle som bruger med henblik på at sikre den bedst mulige opførelse og 
drift af det nye Rigsarkiv. 
De repræsentanter fra OPP-leverandøren, som indgår i samarbejdet i de forskellige 
faser, skal have beslutningskompetence og være i stand til at kunne løse eventuelt 
opståede konflikter på en for samarbejdet smidig og hensigtsmæssig måde.  
Derudover forventes det, at kommunikationsvejene er så korte og hensigtsmæssige som 
mulige, og at medierne, der kommunikeres igennem, afspejler dette i en brugervenlig og 
effektiv struktur. 
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3 Faserne 
 
Samarbejdet mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens Arkiver og OPP-leverandøren 
vil gennem de forskellige faser ændre sig med hensyn til de krav, der stilles til de enkelte 
parters involvering samt den dokumentation, der skal udarbejdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejdsmodellen skal derfor til enhver tid afspejle den fase, som samarbejdet 
befinder sig i. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdsmodellen underbygger en kontinuitet 
i samarbejdet, og at viden fastholdes, udvikles og nyttiggøres over de enkelte faseskift og 
så vidt muligt gennem hele kontraktperioden. 
Der vil i forløbet af de enkelte faser være behov for personer, der besidder forskellige 
kompetencer, både når det gælder faglige kompetencer og beslutningskompetencer.  
I det efterfølgende afsnit 4 er de enkelte faser beskrevet enkeltvis. Det er dog ikke Slots- 
og Ejendomsstyrelsens forventning, at de enkelte faser kan betragtes isoleret. De enkelte 
faser forventes tidsmæssigt at overlappe hinanden.. Disse overlap samt fasernes 
rækkefølge er illustreret i ovenstående figur. 
Projektering 
Anlæg 
Drift 
Indflytning 
Overdragelse 
Idriftsætning 
Styregruppen 
Projektgruppen 
Driftsgruppen 
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Det skal bemærkes, at faserne projektering og anlæg i OPP-kontrakten samlet benævnes 
Byggefasen. Da Byggefasen dækker over en lang periode, hvor der er behov for 
forskellige typer af samarbejde er fasen i dette dokument inddelt i både projektering og 
anlæg. 
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4 Organisation 
 
På baggrund af ovenstående skal der skabes en organisation, som består af en 
styregruppe, en projektgruppe og en driftsgruppe.  
4.1 Styregruppe 
Styregruppen skal nedsættes senest 10 dage efter underskrivelse af OPP-kontrakten. 
Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP-leverandøren udpeger hver tre medlemmer til 
Styregruppen. Disse i alt seks medlemmer skal være personer på direktørniveau eller 
lignende med kompetence til at træffe bindende beslutninger.  
Bestillers tre medlemmer i styregruppen er direktør i Slots- og Ejendomsstyrelsen, 
afdelingschef i Kulturministeriet og Rigsarkivar i Statens Arkiver. De udgør tilsammen 
den styregruppe, der har fungeret siden starten af Projekt Rigsarkiv, og vil dermed 
kunne sikre den fornødne kontinuitet i forløbet. 
Styregruppen vil bestå af disse repræsentanter i Projekterings- og Anlægsfasen. Ved 
overgangen til Driftsfasen vil Slots- og Ejendomsstyrelsen udpege 3 nye medlemmer til 
Styregruppen. 
Det er tanken, at Styregruppen mødes efter behov igennem hele kontraktperioden.  
Styregruppen er det organ, der træffer beslutninger om alle væsentlige forhold, f.eks. 
ændringer af OPP-kontrakten, projektets økonomi og tidsplaner. 
Styregruppen vil ligeledes behandle alle tvister, det ikke har været muligt at løse på lavere 
niveau i projektorganisationen. Såfremt der i Styregruppen ikke kan opnås enighed om 
tvistens løsning, henvises der til de i OPP-kontraktens kapitel 12 beskrevne 
retningslinier for løsning af tvister. 
4.2 Projektgruppe 
Projektgruppen skal nedsættes senest 15 dage efter underskrivelse af OPP-kontrakten, 
og vil bestå af repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens Arkiver og OPP-
leverandøren. Projektgruppen vil bestå i hele projekteringsfasen og en del af 
anlægsfasen. 
Slots- og Ejendomsstyrelsens repræsentanter vil fungere som bindeled til Slots- og 
Ejendomsstyrelsens organisation, så de rette kompetencer kan inddrages i samarbejdet 
på rette tid.  
Projektgruppen kan ikke behandle ændring af Bilag 1 Funktionsbaserede krav eller 
ændringer af OPP-leverandørens forpligtelser i henhold til OPP-kontrakten. 
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Alle konflikter eller uenigheder i Projekterings- eller Anlægsfasen skal som 
udgangspunkt løses på lavest mulige niveau. Hvis eventuelle konflikter eller uenigheder 
ikke kan løses i Projektgruppen, skal de løftes op i Styregruppen. 
Det forventes at der vil være behov for et mødeinterval på ca. 14 dage i hovedparten af 
projekteringsfasen. 
Det forventes derimod ikke, at der er behov for et fast mødeinterval under Anlægsfasen, 
men Projektgruppen kan indkaldes i perioden, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
4.3 Driftsgruppe 
På et hensigtsmæssigt tidspunkt, dog inden idriftsætningen af bygninger og tekniske 
installationer gennemføres, forberedes og påbegyndes ændringen af Projektgruppen, så 
den overgår til at blive en Driftsgruppe. 
Det skal sikres at viden og historik fra Projektgruppen på betryggende vis kan overføres 
til Driftsgruppen, så der sikres kontinuitet igennem hele forløbet. 
Driftsgruppen vil bestå i hele Driftsfasen, hvilket betyder, at der vil være behov for at 
gruppen omfatter medlemmer med kompetence inden for drift og vedligehold. 
Driftsgruppen vil bestå af repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens 
Arkiver og OPP-leverandøren. 
Gruppen skal fungere på samme vilkår som Projektgruppen, og har ikke mulighed for at 
foretage ændring af Bilag 1 Funktionsbaserede krav eller ændringer af OPP-leveran-
dørens forpligtelser i henhold til OPP-kontrakten. 
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5 Samarbejdsform 
 
5.1 Generelt 
Igennem hele Aftalens forløb ønskes der en så smidig og operationel samarbejdsform 
som muligt. Det vil være OPP-leverandøren, der har initiativet i forbindelse med 
samarbejdet i alle organer, dermed er det OPP-leverandøren, der indkalder til møder, 
udarbejder al nødvendig dokumentation både før og efter møderne mm. Dette fratager 
dog ikke Slots- og Ejendomsstyrelsen eller Statens Arkiver muligheden for at tage 
initiativet, hvis det skønnes nødvendigt.  
I henhold til lokalplanen oprettes en grundejerforening for området. OPP-leverandøren 
indtræder i grundejerforeningen som repræsentant for Slots- og Ejendomsstyrelsen. 
OPP-leverandøren skal varetage alle de opgaver, der, i henhold til grundejerforeningens 
vedtægter, foreligger samt afholde alle udgifter forbundet hermed. 
5.2 Projekteringsfasen 
I denne, for projektet indledende, fase er det vigtigt at få inddraget alle de berørte parter 
samt at få etableret den nødvendige erfaringsudveksling. 
Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver vil i denne fase bidrage aktivt med viden 
og erfaring til projekteringen. Det skal dog understreges, at dette ikke fratager OPP-
leverandøren det fulde ansvar for projekteringen. 
Under projekteringen bør OPP-leverandøren være opmærksom på, at der er skærpede 
hensyn til naboer under opførelsen, jf. Bilag 2 ”Byggeplads og relationer til naboer”.  
Igennem projekteringsfasen forventes det at Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens 
Arkiver løbende bliver præsenteret for projektmaterialet, så der er mulighed for at få 
indarbejdet eventuelle præciseringer. 
Slots- og Ejendomsstyrelsen skal have hele myndighedsprojektet (forprojektet) til 
gennemsyn og kommentering, inden det indleveres til myndighederne. Og ligeledes 
ønsker Slots- og Ejendomsstyrelsen at modtage hovedprojektet til gennemsyn og 
kommentering. Dette betragtes, som beskrevet i OPP-kontrakten, som en ret, men ikke 
en pligt til at kommentere fremsendt dokumentation. 
5.3 Anlægsfasen 
I denne fase vil OPP-leverandøren, i sin egenskab som bygherre, opføre bygningerne. 
Der forventes i denne fase at være et mindre behov for dialog og kontakt parterne 
imellem, således at Projektgruppen ikke arbejder aktivt, men kan sammenkaldes, hvis 
der skulle opstå behov herfor.  
Driftsgruppen vil skulle etableres mod slutningen af denne fase. I forbindelse med 
oprettelsen af Driftsgruppen vil det være vigtigt, at der sker en koordinering og en 
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vidensudveksling fra Projektgruppen til Driftsgruppen, så forløbet bliver 
sammenhængende. 
I denne fase overtager OPP-leverandøren de forpligtelser, som Slots- og 
Ejendomsstyrelsen har overfor DSB, dog kan der gælde særlige regler af hensyn til 
banedriften, hvilket fremgår af Samarbejdsaftale mellem Banedanmark, Slots-og 
Ejendomsstyrelsen, Kulturministeriet og DSB. Derudover skal der udvises skærpet 
hensyn til 3. part, som beskrevet i Bilag 2 ” Byggeplads og relationer til naboer”. 
Som beskrevet i OPP-kontraktens kapitel 4 kan Slots- og Ejendomsstyrelsen kræve at 
overvære prøver. Retningslinierne herfor er beskrevet i OPP-kontrakten. 
Fasen afsluttes med en Fælles Gennemgang forud for Ibrugtagningen. I denne Fælles 
Gennemgang vil repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver 
samt eventuelt en uvildig 3. part deltage. 
Senest fire uger inden Ibrugtagningstidspunktet skal OPP-leverandøren skriftligt 
meddele Slots- og Ejendomsstyrelsen et tidspunkt, hvor den Fælles Gennemgang af 
Arbejdet kan foretages, jf. OPP-kontraktens kapitel 4. 
Ved den Fælles Gennemgang udfærdiges et dokument (protokol), hvori anføres 
konstaterede fejl og mangler ved arbejdet 
OPP-leverandøren skal udbedre de fejl og mangler, der konstateres på den Fælles 
Gennemgang. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Slots- og 
Ejendomsstyrelsen. Sker dette ikke, skal Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætte en 
yderligere frist til udbedring af fejl og mangler. De fejl og mangler, der efter udløbet af 
denne frist ikke er udbedret, kan Slots- og Ejendomsstyrelsen lade udbedre. 
Indflytning skal ligeledes forberedes i denne fase. Det er Statens Arkiver, der har det 
fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af indflytningen, men OPP-leverandøren 
skal til enhver tid give de nødvendige informationer til Statens Arkiver så planlægningen 
kan foregå så optimalt som muligt. 
5.4 Indflytningen 
Indflytningen vil være en del af Driftsfasen, og det vil være driftsgruppen, der er det 
forum, hvor samarbejdet koordineres fra. Indflytningen forventes at strække sig over 
1½ år. 
Statens Arkiver vil selv stå for indflytning af alle arkivalierne til magasinerne, så 
indflytningsfasen vil kræve et tæt samarbejde i Driftsgruppen, så den er i stand til at 
håndtere pludseligt opståede uforudsete situationer. 
Der henvises til flyttenotatet udarbejdet af Statens Arkiver på Byggewebs hjemmeside 
for yderligere informationer om indflytningen. 
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5.5 Driftsfasen 
Driftsfasen starter, når bygningen ibrugtages - Ibrugtagningstidspunktet. I det første 
1½ år vil fasen være påvirket af indflytningen i magasinerne. Efter afslutningen af 
indflytningen samt den tilhørende måned til endelig indkøring/kalibrering vil fasen være 
kendetegnet ved, at en normal langvarig driftsfase, hvor samarbejdsformen vil være 
præget af gentagne rutiner og en fastlagt struktur.  
Umiddelbart efter Ibrugtagningen skal der foregå en grundig og systematisk oplæring af 
repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver, så de kan anvende 
alle relevante anlæg og systemer i det nye Rigsarkiv. Eksempler på relevante anlæg og 
systemer kan være adgangskontrol, mobile reoler og CTS-anlæggets brugerflade. 
OPP-leverandøren har ansvaret for monitorering, egenkontrol samt kvartalsvis 
rapportering som beskrevet under afsnit 6 Krav til dokumentation..  
Slots- og Ejendomsstyrelsen rapporterer fejl og mangler til OPP-leverandøren. Slots- og 
Ejendomsstyrelsen kan bemyndige repræsentanter fra Statens Arkiver til at rapportere 
nærmere bestemte arter af fejl og mangler til OPP-leverandøren. Det vil være disse 
rapporteringer og OPP-leverandørens monitorering, egenkontrol mv., der bl.a. vil blive 
brugt til dokumentation ved eventuelle nedslag i Enhedsbetalingen i henhold til Bilag 5 
Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme.  
OPP-leverandøren skal udarbejde et oplæg til en kvartalsvis kontrol- og 
dokumentationsrapport under hensyntagen til både Bilag 1 Funktionsbaserede krav og 
Bilag 5 Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme. Den kvartalsvise rapportering 
skal indeholde de månedlige driftsdokumentationsrapporter, jf. Bilag 1 
Funktionsbaserede krav, samt en redegørelse for hvorledes driften er forløbet i det 
foregående kvartal. Herudover skal der også være en oversigt over hvilke fejl og 
mangler, der er rapporteret i perioden, og hvilke arbejder, der er iværksat for at udbedre 
disse fejl og mangler. Endelig skal rapporten give mulighed for, at Slots- og 
Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver kan påføre deres kommentarer. 
5.6 Overdragelsen 
Ved aftalens udløb - Ophørsdagen - overdrages Aktivet. To år forud for Ophørsdagen 
og igen 10 arbejdsdage forud for Ophørsdagen, som beskrevet i OPP-kontraktens 
kapitel 10, foretages en gennemgang med henblik på at kontrollere, om Aktivet lever op 
til den indgåede aftale om vedligeholdsstand som beskrevet i Bilag 8 Overdragelse af 
aktivet. Der foretages ligeledes som beskrevet i OPP-kontrakten en bygningsmæssig 
tilstandsvurdering for at identificere evt. byggeskader. De dele af tilstandsvurderingen, 
der er afhængige af vejrliget, skal foretages på et tidspunkt, hvor vejret er gunstigt for 
gennemførelsen 
Repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Arkiver deltager i 
gennemgangen. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan ligeledes vælge også at lade en uvildig 
3. part deltage i gennemgangen.  
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OPP-leverandøren skal senest tolv måneder forud for Ophørsdagen overgive Slots- og 
Ejendomsstyrelsen alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt for at Slots- og 
Ejendomsstyrelsen kan overtage gennemførelsen af drift og vedligehold efter Aftalens 
ordinære udløb. Det materiale, der overgives til Slots- og Ejendomsstyrelsen, skal være 
systematiseret, let tilgængeligt og i en form, der gør det muligt at fortsætte en 
kontinuerlig drift. 
Det skal påregnes, at OPP-leverandøren indtil ét år efter Ophørsdagen, mod vederlag, 
er forpligtet til at yde Slots- og Ejendomsstyrelsen råd og vejledning i alle forhold 
vedrørende det videre drifts- og vedligeholdsarbejde. 
 
6 Krav til dokumentation 
For at kommunikationen kan foregå så smidigt som muligt, og for at kunne bevare 
historikken i denne, skal al kommunikation foregå elektronisk via et digitalt 
udvekslingsmedie med en brugervenlig og enkel struktur. 
OPP-leverandøren skal ligeledes etablere et elektronisk projektarkiv, da det er vigtigt, at 
der til enhver tid er et veldokumenteret forløb. 
6.1 Projekteringsfasen 
Slots- og Ejendomsstyrelsen skal have hele myndighedsprojektet (forprojektet) til 
gennemsyn og kommentering, inden det indleveres til myndighederne.   
Ligeledes skal Slots- og Ejendomsstyrelsen modtage hovedprojektet til gennemsyn og 
kommentering. Dette projektmateriale forventes som minimum at omfatte en 
dokumentfortegnelse, en byggesagsbeskrivelse, en arbejdsbeskrivelse, tegninger og 
tidsplaner.  
Alle dokumenter skal afleveres som pdf-filer, hvis ikke andet aftales på et senere 
tidspunkt. 
6.2 Anlægsfasen 
 Inden Ibrugtagningen skal som minimum følgende materiale stilles til rådighed for 
Slots- og Ejendomsstyrelsen: 
 Ajourførte udførelsestegninger og diagrammer. 
 Indreguleringsrapporter for alle tekniske anlæg og inventar. 
 Færdigmeldingsrapporter for anlæg, der kræver færdigmelding fra certificeret 
virksomhed. 
 Brugermanualer herunder manualer for anlæg koblet op til ekstern alarmcentral. 
Projekt Rigsarkiv 
 
 
 
 
 
 
Forretningsorden for samarbejde 
 
 
 
 
 
 
 
19. januar 2007 
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6.3 Indflytningen 
Da Statens Arkiver er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af indflytningen, 
vil der ikke blive stillet specifikke krav til dokumentation, der skal leveres af OPP-
leverandøren. OPP-leverandøren skal dog være behjælpelig med at fremskaffe de 
nødvendige informationer til Statens Arkiver i denne fase. 
6.4 Driftsfasen 
Hvis Slots- og Ejendomsstyrelsen har behov herfor forelægges den nødvendige 
dokumentation, der kan understøtte det udførte drifts- og vedligeholdsarbejde, hvilket 
indebærer, at der som minimum skal kunne forelægges: 
 Lovpligtige servicerapporter samt dokumentation for opfølgning på evt. 
bemærkninger i rapporterne. 
 Servicerapporter på samtlige tekniske anlæg samt dokumentation for opfølgning 
på evt. bemærkninger i rapporterne. 
 Adgang til gennemsyn af OPP-leverandørens egenkontrol materiale, herunder 
gennemgang af kvartalsvise kontrol- og dokumentationsrapporter. 
 Ajourførte tegninger og diagrammer over hele bygningskomplekset. 
 Ajourført IT-program til drift og vedligehold indeholdende aktiviteter, både 
udførte og planlagte, herunder ajourført rullende 10 årige drifts- og 
vedligeholdsplan samt opdateret rengøringsprogram. 
6.5 Overdragelsen 
I forbindelse med Overdragelsen skal der foreligge den nødvendige dokumentation på 
den gennemførte drift og vedligehold for minimum de sidste 7 år af Driftsfasen. Denne 
dokumentation skal som minimum omfatte: 
 Lovpligtige servicerapporter samt dokumentation for opfølgning på evt. 
bemærkninger i rapporterne. 
 Servicerapporter på samtlige tekniske anlæg samt dokumentation for opfølgning 
på evt. bemærkninger i rapporterne. 
 OPP-leverandørens egenkontrol materiale, kvartalsvise kontrol- og 
dokumentationsrapporter. 
 Ajourførte tegninger og diagrammer over hele bygningskomplekset. 
 Ajourført IT-program til drift og vedligehold indeholdende aktiviteter, både 
udførte og planlagte, herunder ajourført drifts- og vedligeholdsplan, der dækker 
de første 3 år efter Aftalens udløb og de sidste 7 år af Driftsfasen samt opdateret 
rengøringsprogram. 
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Bilag 3 
Interview med Merete Engel Christensen. Chefkonsulent hos bygningsstyrelsen.  
Interviewet tirsdag d. 28. april 2015, hos Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsensvej 39, 2500 Valby.  
 
Ved begyndelsen en uformel snak om projektet og hvem vi som interviewere er.  
Igennem interviewet er Respondenten angivet med R og Intervieweren angivet med I.  
 
00.00  
I: Har du mulighed for sådan at ridse op hvordan organisationen i forhold til OPP rigsarkivet, de forskellige 
interessenter der er involveret på nuværende tidspunkt? Eller er det noget der har ændret sig, det må 
gerne være fra starten af driften.  
R: De primære interessenter er bygningsstyrelsen som er kontrakts-holder og så er det rigsarkivet – statens 
arkiver, og så er det OPP-levenradøren so tidligere var Phil, eller en eller anden konstruktion under Phil, 
som nu er ændret, jeg kan ikke en gang huske hvem, men det ved Flemming (Bækkeskov) bedre end jeg 
gør, men en konstruktion som er ejet af et udenlandsk selskab og så er de forankret hos Kemp og Lauritzen. 
Det er de tre primære aktører og interessenter i denne her sag.  
I: Ja fint.  
R: Så har der æret et skifte fra anlægs og opførelsesfasen til driftsfasen, men vi er 3 der er de primære 
interessenter.  
I: Det var også sådan vi så det, men vi var lidt usikre, for det har været svært at finde ud af hvordan det helt 
nøjagtigt har været. Men så er der også nogen der står for det daglige arbejde med rengøring renovering 
osv.?  
R: Ja.  
I: Det ved jeg godt ikke har noget med dig at gøre.  
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R: Ja, det har noget med Albertslund (OPP arkivet/Kemp og Lauritzen)at gøre hvis i får mulighed for at få 
dialog med rigsarkivet vil i formentlig også få at vide at i har at gøre med nogle andre aktører, men jeg ser 
det jo mere som kontrakts-holderen. Og derfor har vi ikke den daglige drift og forankring ifht. hvem det er 
der arbejder sammen osv.  
01.50 
I: Så hvor tit har du noget med det at gøre, hvornår har du noget med OPP-rigsarkivet at gøre? 
R: Jeg har noget med OPP-rigsarkivet at gøre ca…. Vi har det der hedder driftsledermøder, og det har vi en 
gang hver 4. måned, hver 3. 4. 5 måned.  
I: så en 2-3 gange om året?  
R: Ja. Der har vi det vi kalder driftgruppemøder, hvor parterne, parterne jeg nævnte før, mødes og snakker 
om alt muligt ifht. hvad der er sket i det forgangne kvartal og om der er nogle konkrete problemstillinger vi 
skal have gjort noget ved og så bliver der også løbende afrapporteret på rigsarkivet. På hvordan driften er 
og vi har afrapporteringer… det er jo et sindrigt system med at sikre at den ydelse vi betaler for også bliver 
leveret. Så der er afrapporteringer på om temperaturen i udvalgte rum osv. er i orden, rengøringen er som 
den skal og der ikke er sket skader. Der kommer simpelthen en afrapportering på det hver måned i henhold 
til vores kontrakt, så det gennemgår vi på de driftsmøder møder.  
 
2.48.  
 
R: Så når jeg har et spørgsmål her, om du kan fortælle lidt om dig selv og hvad det er du laver og hvad din 
funktion er, så har du allerede gjort det nu?  
I: Ja et har jeg allerede gjort nu. Men jeg vil jo sige at der er sket.. arkivet trådte jo i kraft i 2009,, der 
flyttede vi ind og der havde vi jo rigtig meget kontrakt. Der vil jeg sige der fyldte det.. Der mødtes vi jo en 
gang om ugen eller noget i den stil og jeg vil sige at der var mange udfordringer og rigsarkivet har jo selv 
valgt at flytte deres arkivmateriale med, så der var mange ting der skulle tages hånd om og der skete 
skader. Og der var så mange ting. Alle parter skulle jo ligesom finde deres roller i det her OPP 
sammenhæng. Så der havde vi rigtig meget kontrakter og der var driftsgruppemøder, i hvert fald en gang 
om måneden Og nu har vi sådan ligesom alle samen fundet vores roller, og det kører still og roligt nærmest 
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som en privat lejekontrakt, så det er derfor vi kan neddrosle aktiviteten til at mødes en gang hver 3, 4, 5 
måned afhængig af behov. Så kan der være løbende henvendelser pr. mail, hvis de ønsker at foretage nogle 
bygningsmæssige ændringer eller hvis de.. Vi har haft en dialog om, at de ikke synes at der blev gjort 
ordentligt rent dernede udenfor, men det har ikke noget med statens arkiv at gøre eller OPP leverandøren 
at gøre, det har noget med DSB at gøre. Og det er fordi vi har en lidt sjov konstruktion dernede. Vi boer 
både til leje hos DSB og så har vi vores egne bygninger dernede. Sådan en toleddet streng. Så er der en 
kontrakt. Så der kan godt være perioder hvor der lidt mere kontrakt, men det er ikke særlig meget.  Vi kører 
meget stille og roligt.  
I: Så det kører over mailen?  
R: Det kører over mail. Bortset fra de gange om året hvor vi mødes.  
I: Og er det dig, og kun dig, hos bygningsstyrelsen?  
R: Nej. Altså det er mig og så en anden af mine kollegaer. Jeg har en anden kollega på i en anden afdeling 
fordi vi har ændret organisation. Det har vi gjort sidste år, men det har taget lang tid at få den 
implementeret ordentligt.  
I: Fra slots og ejendomsstyrelsen til bygningsstyrelsen? 
R: Nej. Jeg sidder i den enhed der hedder kunderådgivning, og så har vi en anden del af vores organisation 
der har med private lejemål at gøre og det er den enhed. De har det daglige driftsansvar for OPP 
kontrakten. Og det blev sat i søen for et år siden, men er af forskellige grunde ikke blevet rigtig 
implementeret før nu. Og det er af ressourcemæssige årsager. Vi har primært én kontaktperson. 
05.14 
I: Vi er én?  
R: Jeg er én. Nu går det fra mig og over til en anden.  
 I: Hvor læge har du så været på?  
R: Jeg har været på siden vi overtog byggeriet tilbage i 2009. Men nu sidder jeg og vågner op. Fordi, der er 
jo også en kontrakt på selve betalings delen i vores ejendomsadministration, der bliver betalt hvert kvartal 
til OPP-sleskabet fra Rigsarkivet. Der bliver simpelthen… denne her enhedsbetaling, det sker over vores 
økonomikontor. Nogen gange har de faktisk mere kontakt med OPP eller OPA, fordi de har med de 
materialer vi har med at gøre. Der er nogle ting som man simpelthen bliver nødt til at diskutere når man er 
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gået i drift. F.eks. om PL-regulering, altså de ting som står i kontrakten, for lige at bliver enige om hvad er 
det egentlig der står i kontrakten og hvordan er det vi er enige om at vi skal betale. Og de kan i perioder 
have mere kontakt til hinanden end jeg har. Jeg ved ikke om det giver jer noget.  
I: Jo 
06.16 
R: det er måske ikke så meget det i er interesseret i?  
I: Nej men det er meget rart at få noget – lidt baggrundsviden.  
R: Man kan sige, vi er altså 2 parter der har den der forholdsvis tætte kontakt.  
I: Så i er begge med til de der driftgruppemøder.  
R: Nej, vores økonomi og ejendomsadministration er ikke med. Det er kun mig og nu min kollega som 
overtager. Så vi sidder ikke og diskuterer fakturere på de driftsmøder vi har. Vi diskutere den daglige drift 
og om tingene kører som de skal, eller der er nogle konkrete problemer vi skal tage op eller der har været 
nogle fejl i den forløbne periode eller om der er noget der ikke fungere som vi bliver nødt til at få undersøgt 
nærmere.  
06.54 
I: Hvilke forventninger havde man til partnerskabet da det startede? Kan du fortælle lidt om det selvom du 
først kom med fra 2009.  
R: Det er jeg ikke den rigtige til at svare på. Jeg overtog det da det blev taget i brug. Og jeg har ikke været 
med ti at starte det op, men har selvfølgelig fulgt det på sidelinjen. Men forventningerne har vel at vi har 
stået med et byggeri hvor den private part har påtaget sig den risiko det er at opfører og drive det, hvad 
skal man sige, gøre det de er bedst til og få optimeret på alle fronter både på anlægs og driftfasen og sørge 
for så at sige tage alle de aktører med der skal levere varen og sikre sig at man får den bygning der bliver 
gjort hurtigst rent og har de bedste tekniske anlæg som gør at du bedre kan overskue og have styr på hele 
rigsarkivet som er meget drift tung virksomhed – det er ikke en almindelig kontorbygning. Jeg ved ikke hvor 
meget i har sat jer ind i statens arkiver?  Der skal nemlig være styr temperatur og luftfugtighed osv. betyder 
ekstremt meget Det er ligesom kernen i at sikre at det er inden for det interval der er sat.  
I: Det er i hvert fald en meget omfattende kontrakt. Vi har kigget på den. Også det her med luftfugtighed, 
temperatur, om der er en halv grad for meget eller for lidt osv. Strafpoint osv.  
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R: Ja. Men forventningerne har jo været at an kunne lave hele denne her samlede boks og få den private 
part til at levere og forpligte sig på alle de her punkter og det er dem der er bedst til at få det her samspil til 
at fungere. Og vi har så kunnet bestille varen.  
09.08 
I: Hvordan vil du karakterisere begrebet OPP? Hvad mener du OPP er? Hvordan forstår du det? 
R: Hvordan jeg forstår det?  
I: Ja 
R: Det var et godt spørgsmål. Jeg har belastet viden. Jamen. Der forstår jeg det som. Ja, vi har en lokale 
behov. Bygningsstyrelsen har en bruger der har et behov for nogle lokaler der skal fungere på en bestemt 
måde. Og vi får så defineret rammerne for hvad det er vi skal have og formår og får trukket hovedessensen 
ud af det vi skal have leveret og så går vi ud til en privat part der lige præcis ved hvad det er de skal levere 
til den rigtige pris og sørger for at lave det vi har bestilt og når de har opført og bygget det og afleveret det 
så hører vi stort set aldrig fra dem. Det er det perfekte OPP, hvor vi ikke hører noget, der er ikke nogen 
nedslag og kunden får det de har leveret og kunden føler de for en god ydelse og en god service. Det var 
meget kort sagt, men det er vel hovedessensen i det. Vi får lige præcis den vare og det produkt vi har bestilt 
og vi har en tilfreds kunde der ikke har nogen problemer med det de skal have leveret. Essensen i OPP er jo 
netop også denne her nedslagsmekanisme det vil sige er vi sikre på at der er sket en udbedring i 
modsætning til det normale udlejningsmarked hvor der kan gå lang tid før man får udbedret de skader der 
er sket. Her har vi en udbedringsfrist og de helt vitale dele der bare skal være i orden de bliver udbedret 
inden for de fastsatte udbedring tider. Så man skal ikke sidde og diskturer med udlejer om de nu vil 
foretage den udbedring der skal ske, det sker helt automatisk qua den mekanisme man har i OPP.  
11.04 
I: Hvorfor valgte man at lave det som OPP, så har du vel også svaret på det eller? Har du noget at tilføje til 
den? 
R: Nej det har jeg ikke. Man kan jo sige.. Selvfølgelig har det noget med penge at gøre, og så har det jo også 
politisk ligget meget i tiden, tilbage i 5, 6, 7 stykker var det jo et af de nye begreber. Altså så der også var et 
politisk ønske om dette her. Og så handler det jo også om at den private part gør det de er bedste til, og så 
gør vi også det vi er bedst til og vi forventer at de er bedst til at køre drift og vedligehold.  
I: Det at Pihl gik konkurs, har det haft en indflydelse i din optik?  
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R: Nej det har det faktisk ikke. Det har kørt stort set uafbrudt videre. Nu er Flemming Bækkeskov jo flyttet 
med videre fra Pihl til Kemp og Lauritzen, så derfor er det de samme aktører der har været på.  Selvfølgelig 
har der været et skifte og der har været nogle møder ifht. ejerskifte, men ikke noget vi har mærket noget til 
af betydning. 
I: Så der er bare kommet et nyt navn foran A/S? 
R: Ja, det er der. Men det er nok meget båret af at der ikke er noget personligt skifte.  
12.41 
I: hvordan opfatter du partnerskabet, er der tale om et reelt partnerskab eller er der mere tale om et 
bestiller udfører forhold?  
R: Kan du lige sætte lidt mere ord på jeres opfattelse af et partnerskab?  
I: Ja, det vil vi helst ikke, for vi vil jo gerne have din opfattelse af det, vi har talt meget om det her 
spørgsmål. Vi vil ikke ligge for meget forudfattethed ind i det.  
R: Okay, vil du være venlig at gentage det?  
I: Hvordan opfatter du partnerskabet? Skal jeg stoppe her? Vi har skrevet her, er der tale om et reelt 
partnerskab eller er der mere tale om et bestiller udfører forhold?  
R: Den er lidt tricky. Jeg synes faktisk det er lidt svært, for jeg synes jo at der i et hvert aftaleforhold skal 
man jo på en eller anden måde forsøge en eller anden form for partnerskab, men det er nok mere min egen 
filosofi.  Nu sidder jeg jo også med private lejekontrakter, det gør jeg så ikke så meget mere men det har jeg 
gjort tidligere. Kan man sige, i et partnerskab der er jo at man i fælleskab får den ydelse der bliver leveret så 
begge parter på begge sidder af bordet er tilfredse, det er for mig meget et partnerskab og det synes jeg jo 
vi får her. Det er ikke helt det i leder efter? Om det er en udfører bestiller?  
I: Ja, vi har det næste spørgsmål her, det kan jeg måske også nævne. Det er hvor meget forholder i jer til 
kontrakten altså det ligger jo også lidt op af det.  
R: Vi, hvad skal man sige, vi har kontrakten bagved, og har ind imellem en diskussion om, om den skal 
forstås på den ene eller anden måde. Den er egentlig mere en grundpille for at sige at det er 
udgangspunktet for vores samarbejde, men det er ikke sådan at vi hiver den frem. Det gjorde vi i starten og 
jeg har den også med her som min bibel. I de første par år hev vi den jo rigtige meget frem, men det var jo 
meget et fortolkningsspørgsmål i forhold til hvad blev der… de funktionsbeskrevne krav, som jo er hele 
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essensen i det. Hvad stå der i dem? Har vi fået det vi har bestilt? Er der fælles opfattelse af hvad der er 
bestilt?  
14.48 
I: som tiden er gået, har i så kigget lidt mere ud over kontrakten? Har i fået mere… Taler i lidt mere ud over 
kontrakten? Hvis du forstår mit spørgsmål?  
R: Så, tror jeg lige jeg vil sige. Vi har også igen i opstartsfasen, eller i opstartsfasen.. Men i hvert fald i de 
første 2, 3 år, der har vi prøvet grænser af. OPP har prøvet grænser af i forhold til os, og vi har den anden 
vej rundt. Altså konfliktfelter på, er vi enige om fortolkningen af kontrakten eller har vi fået beskrevet om 
alle rum er ordentlige eller er der nogen steder hvor der fra OPP leverandørens side vurdere at vores krav 
til nedslag ikke er rimelige i forhold til det pågældende rums funktion, eller drøftelse – det har vi haft en 
længere periode om – omkring skader der er sket på bygningen, hvem er ansvarlig for dette. Men det har 
været den type drøftelser vi har haft. Og nu er de afklaret og tjekket af, og de kører. Så jeg tror ikke vi 
bevæger os ud over, det tror jeg faktisk ikke vi gør, men vi accepterer de rammer vi agerer indenfor. Giver 
det lidt mening?  
15.56 
I: Ja det gør det, vi har også en her. Er den på en eller anden måde til forhandling ved uoverensstemmelse?  
R: Det er den ikke. Og det vil Flemming også sige at den ikke er. Nej det er den faktisk ikke. Den er ikke til 
forhandling. Nej OPP kontrakten er ikke til forhandling det der står i den det bliver fulgt. Vi sidder ikke og 
har en dialog om den.  
I: Men du sagde, det var så dig der på den ene side der havde talt om hvorvidt der var nogle ting der skulle 
genforhandles eller om der var nogle ting der skulle ændre, det nævnte du noget om før, hvad kunne det så 
være?  
R: Sagde jeg det?  
I: Var det bare mig der opfattede det sådan? 
R: Altså jeg vil sige. At OPP-leverandøren har udfordret os på om vi kunne genoverveje nogle ting, og det er 
blevet afvist.  
I: Okay det var ham der…  
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R: altså når i får et møde med Flemming så vil han formentlig sige at vi er meget firkantede og rigide, fordi, 
vi drøfter muligheden for at ændre nogle ting, men vi har ikke gjort det og det er er mange forskellige 
grunde til  
I: Okay, men så vidt jeg har læst mig frem til, så er det ikke bare i driftsgruppen, så er det i styreregruppen 
hvor der kan ændre noget, og det er ikke noget man bare lige gør?  
R: Det er ikke noget man bare lige gør og det har mange implikationer, og jeg vil sige. I de første par år var 
der mange ting vi ændrede ifht. de udbudstekniske karakter. Man kan sige hvis begynder at ændre, relativt 
kort, i et kontrakt efter mange har taget tingene i brug, så vil sige at der juridisk set har været nogle 
forkerte forudsætninger man har haft. Der er mage ting der fletter sig ind ifht. om man bare lige kan ændre 
en kontrakt. Det er jo som sagt en sjov OPP aftale, den er jo koblet sammen af mange elementer – OPP-
bygningen er jo placeret på en bygning som vi lejer af DSB, og bygningen er jo samtidig OPP-leverandørens 
indtil vi køber den tilbage, og så samtidig bor Bygningsstyrelsen til leje hos DSB i stueetagen, det er også 
nogle af de ting der i starten gjorde det meget komplekst ifht. at få de ender udredt ifht. kontrakten. Jeg 
tror også det har været et af diskussionsemnerne i starten inden vi indgik i det her kontraktforhold. Og 
nogle af de emner der blev drøftet i den her sammenhæng er jo sådan noget som grundejerforening, det er 
OPP leverandøren som er medlem af grundejerforeningen selvom de bor til leje.  
I: Men de vil ikke betale det? Det synes jeg at jeg har set noget om?  
R: De er i hvert fald ikke helt enige om udlægningen af det. De betaler. Det kunne være et af 
diskussionsemnerne.  
I: Men det står der jo i kontrakten?  
R: Ja, men der er heller ingen diskussion. Men det er et af de emner som kommer op med jævne 
mellemrum. Og som bliver afvist fra vores side, fordi som du siger, det står i kontrakten.  
19.20  
I: Har der været nogle uoverensstemmelser sådan af større art?  
R: Jeg trækker meget tilbage til opstartsfasen, for der har været et meget stort konfliktfelt i selve 
indflytningsfasen. Det er jo nogle meget store arkivrum, og der havde man produceret sådan nogle trucks 
til arkivmaterialet, men de bliver betjent at staten arkiver. Og der havde vi nogle problemer fordi de kørte 
for hurtigt ind, og der havde vi en masse skader og der var rigtig mange diskussioner ifht. hvem der var 
erstatningspligtigepå de skader der skete på reolerne. Hvor vores kunde har den opfattelse at det var OPP-
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leverandøren der skulle betale skaden. Hvilket det ikke er for det er rigsarkivet selv der står for at betjene 
dem, så de var selv ansvarlige for de skader der skete på arkivet.  
I: Men var det ikke også noget med at OPP-leverandøren skulle sætte dem ind i at bruge de forskellige 
anlæg og det var gjort og de kunne alligevel ikke følge med?  
R: Der var mange diskussionspunkter, men det var meget i det år, hvor det gik med at få flyttet rigsarkivet. 
Og hele indførelsen. Det var relativt lavpraltiks, men det var simpelthen et spørgsmål om erstatningsansvar 
og hvem skulle så betale.  
I: Ja man kan sige, vi har også kunnet læse os til det der med noget lysindfald, hvor det blev varmt, og så 
satte man nogle flyttekasser op fordi man ikke kunne blive enige om hvem der skulle betale gardiner. Og 
der kan man måske synes som udefra kommende at det er mindre problemer på sådan en stor kontrakt, 
men hvis det er det som bliver nævnt, så må man jo forholder sig til det?  
R: Det er det jo også. Hvis der er penge involveret, så er det jo lige meget om det er 10.000 eller 100.000 
eller 10 millioner så bliver det en konflikt. Eller det kan blive et konfliktemne. Så kommer det jo bare an på 
rummeligheden hos de to parter og også den pose penge som man har til rådighed til at løse problemet. Og 
så kan du jo sige at det er et mindre problem, men det kan også blive et principielt problem, for hvad bliver 
så det næste at highlighte. Men det er også blevet håndteret.  
21.50 
I: Hvordan kommer man udover det så, de problemer? 
R: Det gør man jo ved og få identificeret hvad problemet er og få fundet ud af hvordan man kan løse det. 
Altså hvis det er lysindfaldet kan man så løse det ved at hænge noget udenpå, eller skal man sætte gardiner 
op, altså prøve at få identificeret problemet og får kigget sig igennem om man har fået stillet de krav man 
skulle og så nogle gange løse tingene i mindelighed på en eller anden facon så man ender med så gør de 
sådan og sådan.  
I: Nogle gange siger du?  
R: Ja.  
I: Hvad så med andre gange?  
R: Skal jeg være helt ærlig så kan. Så ligger der så mange sager ind over mit bord, så de fletter sig ind i 
hinanden. Meget ofte så løser det sig jo, og så får vi slået en eller anden streg et eller andet sted hvor den 
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ene part måske betaler til én ting og den anden til en anden ting. Men jeg kan simpelthen ikke komme med 
et konkret eksempel, men det er meget ofte det man ser.  
I: Men der er typisk noget der er fra starten af driftsperioden? 
R: Ja, det er fra starten af driftsperioden hvor vi netop går ind og ser. Når man skal lave sådan en 
funktionsbeskrivelse som vi jo kalder det, hvad er det du skal have i en bygning. Så skal du være ekstremt 
detaljeret og det kan jo nogle gange være en udfordring ifht. at få tænkt det hele ind. Og når den så 
kommer i drift, så finder man jo ud af de ting der ikke er tænkt ind fordi man ikke har taget høje for det. En 
indflytning er jo også kompliceret af at få dem til at flytte herud. Jeg ved ikke om i selv har prøvet at flytte 
så… man skal lige finde sine pladser og er man tilfreds med hvor man er osv. Der er sådan mange ting der 
skal håndteres. Det kan også være at medarbejderne lige skal til at finde sig til rette. Og så finder det jo sit 
naturlige leje. Så noget man har syntes var et problem behøver jo ikke at være det, for vi får det jo løst. 
Også ifht. sol, det endte jo med patiener og jeg kan simpelthen ikke huske hvem der har betalt dem.  
23.57 
I: Har du en fornemmelse af at man løser konflikter på en anden måde i driftsfasen, altså er der nogle ting 
der sådan er ændret  ifht. samarbejdet med den private part?  
R: Det er der formentlig nok. Som du siger, så har jeg jo ikke været med. Tingene har ændret sig. Jeg vil sige, 
jeg kunne forestille mig at i opførelsesfasen har der været mere konkret på at sætte grænsen ifht. hvad 
OPP-leverandøren skal levere og hvad vi har skulle levere. Det kan jeg godt forestille mig. Men hvis i skal ind 
og spørge specifikt til det, så skal i snakke med en af mine kollegaer. Men jeg er helt sikker på at der er sket 
et markant skifte i den sammenhæng, uden at ville turde pege på det. Det er i hvert fald det jeg har hørt. 
Men det jeg også har hørt, det er jo det med at finde sine rigtige roller i et OPP-projekt, fordi den private 
part er vant til at se os som bygherre. Og så går de til os og får klappet det hele af, men det kan du ikke i et 
OPP-projekt for der har vi jo bestilt en vare, og så må I jo levere den vare vi har bestilt. Og hvordan i levere 
den, det er op til jer selv. Hvordan den skal se ud osv. det er op til jer selv, i skal bare levere det produkt 
som vi har bestilt.  
I: Så det er derfor at funktionsbeskrivelsen er det centrale?  
R: Den er den centrale. Vi skal ikke godkende de løsninger i kommer med, sådan har jeg i hvert fald hørt det 
udefra. Det kan Flemming sikkert komme med mere på. Skal vi ind at godkende de løsninger som OPP-
leverandøren kommer med i opførelsesfasen, konkret – valg af byggemateriale? Det SKAL vi ikke. Vi skal 
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bare sikre at den dag vi tager den i brug, så opfylder den de krav vi har stillet omkring indeklima, omkring 
lydforhold, akustik osv. af forskellig art. Der er en der stor forskel  ifht. at være traditionel bygherre.  
26.31 
I: i hvilken grad har i tillid til hinanden, kan du sige noget om det? Er i sammen om projektet eller er der 
sådan klare skillelinjer?  
R: Efterhånden… Vi er sammen om projektet. Og selvfølgelig er der skillelinjer. Både ifht. rigsarkivet og så til 
OPP-leverandøren. Det er der jo. Vi kender vores roller, vi er sammen om projektet, men selvfølgelig er der 
skillelinjer, og vi tager forskellige kasketter på alt afhængig af om det sådan kører i mindelighed og stille og 
roligt, eller om der er nogle potentielle konflikter, så skifter man jo sådan lidt rolle.  
I: Så hvad sker der den dag du finder et andet arbejde.  
R: Ja, så kommer der nogle andre på og så kører det fornuftigt videre.  
I: Det er ret interessant, når der er bygget op om så relativt få personer. Hvad har det af betydning for 
tilliden.  
R: Det skifte vi har herinde, det har ingen betydning. Fordi vi kender hende. Der bør det ikke betyde noget 
overhovedet, for vi kender hinanden godt, og vi har en lang overdragelsesfase.  
28.04 
I: Hvis man taler om hvordan partnerskabet og tilliden har udviklet sig over tid har det været som et hver 
andet venskab, at over tid så udvikler det sig og man bygger mere og mere på, eller hvordan ser du det?   
R: Ej, det vil jeg ikke sige. Det er ikke som et ægteskab. Vi respektere indbyrdes de organisationer vi 
repræsentere og de roller vi har. Og hvis der kommer et skifte i personkredsen så vil der jo komme nogle 
nye ind der skal finde deres roller og hvordan det vil påvirke det… DET VIL påvirke, men hvordan det tør jeg 
simpelthen ikke sætte ord på. Man skal jo faktisk bruge lang tid på at kende rammerne. Jeg Kan sagtens 
følge jer, men jeg kan ikke sige hvad der ville ske.  
I: Det der er rigtig interessant, det er jo om der er sket noget i løbet af de her 6 år, sådan i forholdet. Og 
man føler en eller anden ændring i forholdet til tilliden?  
R: Ja, men det gør man jo. Det gør vi jo. Og det er jo som i ganske rigtigt siger, de samme personer der er 
på. Så vi kender hinandens rammer og grænser for hvor de går henne. Det er ikke fordi vi taler samme 
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sprog, men det gør vi jo så alligevel, fordi vi har det samme sprog ifht. til de ting vi diskuterer. Så hvis der 
kommer nye på så skal de jo sætte sig ind i den kontekst og den måde vi kommunikere på.  
I: Sprget har sat sig. I har udviklet en bestemt måde at være sammen på, en form for dælles kultur?  
R: Ja selvfølgelig har vi det. Og så vil jeg sige, hvad sker der når vi ikke længere er på. Forhåbentligt køre det 
videre på samme rammer, men nye personer kan betyde noget og nye øjne ser anderledes på tingene. Men 
i og med at det køre rimelig problemløst, så tror jeg heller ikke der vil ske det store skift.  
30.59 
I: så alt i alt, i din verden så køre det som det skal, kan man sige det?  
R: Ja, det gør det. Mit succeskriterier, er jo at tingene køre uden at der for vores kundes brugers side er 
problemer med den vare de får leveret, det er sådan vores succeskriterier. Og så også at vi har en 
leverandør der er tilfreds, men de kan måske have en anden dagsorden for om tingene kører som de skal. 
31.38   
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Bilag 4 
Interview med Flemming Bækkeskov. Direktør for selskabet OPP-arkivet.  
Interviewet tirsdag d. 29. april 2015, hos Kemp og Lauritzen A/S, Roskildevej 12, 2620 Albertslund 
   
Ved begyndelsen en uformel snak om projektet og hvem vi som interviewere er. Endvidere en snak om 
opbygningen af OPP selskabet.  
Igennem interviewet er Respondenten angivet med R og Intervieweren angivet med I.  
 
17.48 
R: Hver måned så udarbejder Kemp og Lauritzen en rapport om månedens forløb, herunder om forskellige 
(tekniske) tiltag i forbindelse med varetagelsen af D&V opgaven….en hel række mekanismer. Hvor der ikke 
sker de helt store ting, men f.eks. temperatur hvis de ikke bliver rettet op inden… nu er temperatur et 
dårligt eksempel for den er altid perfekt… men der er en vis udbedringstid hvor man skal nå at udbedre det, 
og hvis vi ikke gør det, så falder der nogle kroner og øre. Og vi har været i gang med nogle nedslag, ikke 
noget seriøst, men nogle, det er klart. Det vil sige, at den rapport er hvad der måtte være, bliver taget op i 
driftsgruppen, hvert kvartal. Der ligger så tre månedsrapporter, og så diskuterer vi med hinanden er der 
noget der giver anledning til bemærkninger – er der noget der skal ændres osv. driftsgruppen er det forum 
hvor vi mødes i.  
I: Og driftsgruppen er dig, som vi har forstået det og… Vil du fortælle lidt?  
R: I Praksis er det mig som direktør for selskabet, og i praksis har vi også driftslederen for Kemp og Lauritzen 
med – ham der er den overordnet ansvarlige, han har også nogle andre ting, men han er også med. Han kan 
svare på mange af de praktiske spørgsmål. Og på den anden side kommer så, en fra bygningsstyrelsen og så 
to fra Rigsarkivet, så vi sidder sådan 4-5 stykker.  
I: Lige helt opklarende. Ifht. arkitekterne der var med til at designe det hele og driftsgruppen, så har de alle 
sammen været ansatte eller er ansatte i OPP selskabet fra Pihl.  
R: Nej. Alle arkitekter alle rådgivere de var leverandører af totalentreprenøren. Altså en er totalentreprise 
(dvs.projektering og bygning) af en sag. Du kan have hovedentrepriser hvor du har skilt dem ad så 
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bygherren  skal have alt det ’sjove’ med et kordinere med arkitekter og det hele. Totalentrepriser, der siger 
man til totalentreprenøren, du skal bare komme med en bygning.  
20.13 
R: Men der hvor hele finessen ligger naturligvis, det er at det er kordineret. Så der kan godt være nogle 
rådgivere her også – og nu er det tilfældigvis således at på hele teknik-installations siden der er det Kemp 
og Lauritzen også leverandør, men det er sådan en tilfældighed. Så de skal drive og vedligeholde deres egne 
installationer. Det er en fordel jo. Sådan nogle sinstallationer, det er altså noget kompliceret noget. Men 
det er som underentreprenør til Pihl de installerede alle de her ting og så får de så opgaven for at stå på 
mål for det, men det ændre ikke deres ansvar. Så i vores kontrakt, og det kan være lidt anderledes, ved jeg 
godt, i andre kontrakter, der vil jeg sige det med det samme, for jeg ved at mine udemærkede kollegaer og 
Konkurrent for MTHøjgaard og Enggaard osv. de har gjort det på en anden måde. Men nu taler vi om denne 
her specifikke sag, der har vi påtaget os al ansvar for drift og vedligehold og det vil sige, at hvis der er et 
eller andet der skvatter ned, uanset at det er dem (underentreprenørerne) der klodsede i det, efter en 5års 
udløbsperiode, den er udløbet nu, så vil de (K&L) reparere det. Det kan varierer meget fra sag til sag, men 
det er strukturen i al sin enkelthed.  
I: Dem der står for drift og vedligehold, de er så ansat af OPP-selskabet.  
R: Nej. Det her selskab (OPA), i vores projekt, det har 0 ansatte. Nu har jeg udeladt en del kontrakter. For 
der er en lang række kontrakter med forsikringsselskaber, rådgivere og selvfølgelig også administration. 
F.eks. er jeg ansat hos Kemp og Lauritzen fordi der er en aftale. Dvs. administration det er Kemp og 
Lauritzen, tidligere var det Pihl, indtil Pihl gik konkurs, derfor sad jeg hos Pihl. Der er ikke nogle ansatte der 
(OPP-selskabet), det er et tomt selskab så at sige, så alle de administrative forhold der følger med ifht. 
regnskab, bogholderi, betaling, rapporteringer, alt muligt det varetages under administrationsaftalen her i 
huset (Kemp og Lauritzen) som jeg så er ansvarlig for. Så har vi ikke bogholderriet, der skal laves 
finansieringsrapporter til SEB osv. Men der er ingen ansatte, det hele er kontrakter. En kontrakt til 
totalentreprisen, en til bygherren En vedligeholdelseskontrakt, den er 30 årig mener jeg. De fleste er 30 
årige osv. lån – så det er sådan nogle lange kontrakter.  
I: Kan du sige lidt om hvad din funktion den er?  
R. Det er… Formelt set så er jeg direktør for selskabet. Men den kontrakt (mellem OPA og K&L) der er ifht. 
administration den siger at Kemp og Lauritzen skal varetage  alle de ledelsesfunktioner der med OPP-
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selskabet, administration, bogholderi, betaling, regnskabsføring dialoger om al ting der er, så det er en lang 
lang smørebrødsseddel med alle de funktioner der kører.  
I: Så tidsmæssigt, er det noget der fylder noget?  
R: Arg, efterhånden, og det afspejler sig også på den måde vi laver administrationskontrakter på. Altså det 
førte år efter afleveringen. Altså hele byggefasen der er rigtig meget der skal op – og et år efter hvor man 
går og skal have styr på de ting der skal på plads – det er ret tidskrævende. Men først når man kommer ind i 
rutinen – det er ikke til at sige, men det er vel ca. er 10-20 % af ens tid. Og det kan være der er andre der 
har andre erfaringer, og jeg taler specifikt om dette her og jeg vil understrege at jeg ved – positivt at der er 
flere af vores konkurrenter og kollegaer gør de ting på en lidt anden måde, og vi kunne også finde på at 
gøre det på en anden måde i et andet projekt. 
I: Arg, men det var bare for at få en ide om hvor meget det fylder.  
R: Jamen nu er det up &  running. Det der tager tid det er jo selve drift og vedligeholdet. Og det tager Kemp 
og Lauritzens drift og vedligeholdsorganisation sig af, så det er rent teknisk.  
24.58 
I: et Kan du sige noget om hvilke forventninger man havde til partnerskabet da det startede 
R: Nu vil jeg sige, når man har været i det private i mange år, og for mange år siden også var jeg også ansat i 
det offentlige – udenrigsministeriet. Men nu har jeg været i det private i mange år, og så har man jo lært at 
det er udmærket at man skal være partnere og sådan noget, men når det kommer til stykket så har det 
noget med en kontrakt og nogle penge osv. Så kort fortalt så vil jeg NOK sige at begge sidder har henholdt 
sig til hvad der stod i kontrakten. Med den forståelse at, hvis kontrakten sagde et, så ville man ikke af 
venlighed sige noget andet og hele tilbudsprocessen indeholdte jo den meget relevante 
konkurrencepræget dialog som er udmærket. EU udbudsformen ’Konkurrencepræget dialog’  er bekosteligt 
for alle deltagerne, men det er en kæmpe fordel for bestiller for projektet og det er en fordel for dem der 
vinder. Dem der taber er alle dem der taber, for de har brugt mange penge, i en lang periode, til en bunke 
møder og hvad ved jeg. Men for projektet får man simpelthen et bedre projekt ved at have en 
konkurrencepræget dialog. Det er der ingen tvivl om. Og der mærkede vi jo i den konkurrenceprægede 
dialog der var her, at vi sad på hver sin side af bordet. Der var nogle diskussioner af mere kontraktuel art. 
Det der med partnerskab det tror jeg ikke man skal lægge al for meget i – det er en kontrakt. Det er derfor 
jeg siger, det er udlicitering. Det er udlicitering af en ydelse, at stille  ydelsen (her: magasinplads i en given 
kvalitet)  til rådighed der kan det og det – så enkelt er det.  
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26.50 
I: Hvorfor valgte man så at lave det som OPP? 
R: Fordi man opnår de kæmpe fordele som det er at lave en sammentænkning. Du har den kæmpe fordel at 
rigsarkivet og bygningsstyrelsen de skal nu have en ydelse. Vi skal stille nogle faciliteter til rådighed der 
opfylder nogle krav, de skal have en vis temperatur, en vis rummelighed osv. Og hvis ikke der er det, så er 
der nedslag i betalingen og så skal man jo nok sørge for at man kommer op på dupperne og får det leveret. 
Det er en sikkerhed for leverancen er i orden i 30 år. Til billigst muligt penge for samfundet alt andet lige. 
Jeg er helt sikker på det er det eneste rigtige. På et tidspunkt kom bygningsstyrelsen med en 
bekendtgørelse om at alle offentlige bygninger skulle testes for OPP først, før man valgte en anden 
kontraktform – det er virkelig en opgave i sig selv – der er ingen styrelser der har fulgt den og jeg har spurgt 
mig selv. Hvordan kan det være at der er nogen der kommer med en bekendtgørelse, og alle blæser på den. 
Hvordan kan man det? Det synes jeg er interessant, hvor mange retter sig efter en bekendtgørelse. Det er 
et studie i sig selv. Jeg har sagt til et par mennesker jeg kender om man ikke kunne lave en speciale på RUC 
eller andre steder, universiteter om hvad sker der egentlig med bekendtgørelser. For denne her 
bekendtgørelse omkring byggeri som Carsten Jarlov, som var direktør i slots og ejendomsstyrelsen 
(bygningsstyrelsen) dengang, som skriver – alle offentlige byggerier som skulle OPP-testes. (Jeg er bekendt 
med at en universitetsansat på et tidspunkt var rundt og spørge offentlige bygherrer militæret, forsvaret og 
andre steder om efterlevelse af bekendtgørelsen – så fik de jo aldrig gjort det) – nåh, men sidespring.  
28.35 
I: Konkursen, Pihls konkurs, har den haft nogen betydning?  
R: For mig havde den, i allerhøjeste grad. Men ikke for projektet. Det var jo også derfor jeg meget hurtigt 
kom herover (til K&L) og fortsatte.  
I: Så i forholdet til samarbejdet interessenterne imellem?  
R: Nej nej, det har ingen betydning haft, overhovedet ikke. For vi fortsatte jo bare på det samme.  
I: Så der kom bare et nyt navn foran A/S?  
R: Det havde ikke noget med Pihls konkurs at gøre, Pihl havde solgt deres aktier inden da. Så jeg sad bare 
hos Pihl og administrerede det. Der var det solgt til Dutch Infrastrukture Fund (DIF) 
29.15 
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I: Hvordan opfatter du partnerskabet, er der tale om et partnerskab eller er der mere tale om et bestiller 
udføreforhold?  
R: Jamen det var det jeg prøvede at sige. I høj grad mener jeg at det er en kontrakt mellem to parter. Jeg 
ved ikke hvor partnerskabet – Public Private Partnership, det siger man også på engelsk – jeg tror det bare 
er for at kunne sælge den. Oprindeligt hed det jo Build Operate Tranfer eller BOT eller alle mulige 
forkortelser, og det kunne man i hvert fald ikke sælge den på. Så skulle man hellere gøre som i Finland – der 
hedder det jo livscyklus projekter, den er mere politisk acceptabel – selv PPP er ikke så godt i Finland, 
livscyklus projekter – det viser de politiske aspekter. Man kunne ikke tillade sig i Finland at kalde det PPP.  
I: Hvor meget forholder man sig til kontrakten eller hvor lidt forholder mig sig til den? 
R: Jeg vil sige. Det er sådan set meget godt. For der er ingen tvivl om at vi kender vores kontrakt og vi 
dykker ned i den en gag imellem når vi er i tvivl, for man kan blive ved med ikke at kunne huske detaljer. 
Det er ikke sådan at vi kigger i den hele tiden, men der er ringen tvivl om at man på begge sidder af bordet, 
der har man den i baghovedet. Der er flere spørgsmål hvor jeg godt kan sige at der er noget der er gået lidt 
fejl i byen, når man siger til Bygningsstyrelsen, hør nu her, Partnership, det tænkte vi ikke på dengang, i 
havde det ikke oppe, nu må i jo kunne indse sådan og sådan. Hvor Bygningsstyrelsen er meget sådan, det 
står i kontrakten færdig arbejde – partnership – by i Rusland. 
31.11 
I: Så hvor meget er den til forhandling ved uoverensstemmelser? 
R: Jeg vil sige. Vi havde en enkelt sag der var ved at gå i Voldgift. Det er meget teknisk. Der måtte 
bygningsstyrelsen til sidst bøje sig for, at de havde skrevet noget de ikke kunne slippe ud af – det var noget 
med nogle brandsikringsanlæg hvor de havde skrevet at der skulle være brandsikring og det kunne man 
ikke gøre. Beredskabsstyrelsen tyndte den ned, så de måtte kompensere med et par millioner eller et eller 
andet. Men der var de også helt derude og til sidst blev det så også forlig, men der var ikke noget med 
venlighed, nåh ja det kan vi godt se.  
I: Nu taler vi efter drift?  
R: Det var i byggefasen.  
I: Det var i byggefasen okay.  
R: Ja lige i afslutningen af byggefasen.  
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I: Okay, men så efter drift, hvad har der været af uoverensstemmelser der?  
R: Altså ikke noget vi ikke har kunnet snakke om.  
I: Men vi har jo kunne læse at der var noget omkring noget solindfald, som man jo kan trække lidt på 
smilebåndet af hvor man blev nødt til at stable nogle flyttekasser op.  
R: Jeg kan godt forstå de medarbejdere der sidder der og brokker sig over det.  
I: Men når man snakker om et projekt til mange mio., så virker det som en mindre ting. Men vi har jo ikke 
kunnet læse os til andre. Så er det på det niveau eller er der andre?  
R: Ja, det er nok sådan noget der. Men jeg vil sige – og det er sådan set meget interessant synes jeg – fordi 
mange gange når man har haft udlicitering så har man brokket sig over at der var møgsnavset, fordi det er 
lidt af en opgave for en bestiller at sætte sig ned og præcist beskrive sine krav til (fx) 
rengøringsydelsen..hvad er det egentlig der er rengøring. Men når man giver pris på ydelsen i konkurrence 
– man sidder jo som tilbudsgiver og skal prissætte  præcis hvad er det der står der, og man skal jo vinde 
sagen – så der er ikke meget plads til at give ved døren. Men når det er sagt, så er mit indtryk helt klart med 
vores drift og vedligeholdelsesfolk, de er ikke smålige, altså hvis der er noget de strengt talt ikke skulle lave, 
så laver de det alligevel. Men der er en væsentlig ting i kontrakten, det er der i alle OPP eller OPS kontrakter 
eller hvad man nu kalder dem. Det er muligheden for ændringsarbejder, og det er klart en ting ændrer sig 
over 30 år og her har vi haft flere ændringer undervejs. Og der kan man lige… Bygningsstyrelsen kan sige  vi 
vil gerne have noget andet end det egentlig var, fordi det viser sig uhensigtsmæssigt, og så spørger de os og 
så siger vi til dem at det vil koste sådan og sådan og sådan, og så diskuterer vi frem og tilbage bumelum og 
så bliver vi enige om at lave sådan en ændring, som de så betaler. Men der er også nogle ekstraarbejder 
under byggefasen som vi medfinansiere.  
I: Så i forhold til at gå udenfor kontrakten så er det ikke sådan noget man gør, men man kan være lidt large?  
R: Vi har jo ingen interesse i at være alt for pernittengrynet fra vores side, men vi oplever ikke at der bliver 
givet ved dørene for at sige det som det er.  
I: Forstå mig ret. Man skal lidt længere ned i hierarkiet – nu skal jeg passe på at det ikke bliver for ladet det 
her, hvor der opstår sådan en følelse af ”det kan vi godt lave” eller ”det går der ikke noget af os af at vi lige 
gør det ekstra arbejde”?  
R: Ja præcis.  
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I: Men oppe hos dig og bygningsstyrelsen, der er det et no go kan man sige?  
R: Det er klart. Men der sker masere i dagligdagen hvor de myldre rundt mellem hinanden. Så kan de ’råbe’ 
af hinanden og hvorfor har du ikke gjort det osv.   
34.51  
I: Så der har ikke været nogle sådan større uoverensstemmelser?  
R: Nej ikke sådan noget jeg kan huske, der har sat sig dybere spor.  
I: Og i forhold til tilliden, sådan parterne imellem, har det en betydning?  
R. Jeg synes ærlig talt… – vi anderkender alle i en kontrakt. Det er en aftale mellem to parter, that´s it. Det 
er ikke noget venskabeligt partnerskab og alt det der. Det er en kontrakt. Og når det er sagt, så synes jeg så 
at vi mødes og har et tillidsfuldt samarbejde, det må jeg sige. Der er ikke nogen konfrontationer 
overhovedet. Der er nogle ting vi har diskuteret og alt det der, det er klart. Men der har ikke været en… Nej 
der er udmærket stemning.  
I: Men er der sådan en følelse af at man sådan er sammen om projektet eller er der sådan klare skillelinjer?  
R: Det er lidt det samme som du er indre på. Altså der er nogle klare linjer. På den anden side, ved vi jo også 
at vi er fælles om det. Og vi har alle sammen samme interesse i at projektet skal fortsætte med at køre 
godt, så i den forstand… Men det tror jeg der er i alle kontraktforhold. Nu har jeg også arbejdet lidt med 
PPP i England og andre steder, der har jeg nok måske, nu vi er inde på det, mødt en lidt mere 
konfrontatorisk tilgang fra de to sidder. Vi er jo danskere vi snakker sammen, det er lidt mere behageligt at 
lave det her i Danmark.  
I: Tænker du at det er kulturelt betinget, at der kunne være den forskel?  
R: Vi er jo et lille land – vi er 5 mio. derovre er de 50 mio. Du bliver nødt til at have nogle stivere rammer i et 
stort land. Her der er det sådan ahhh, det har også noget med vores størrelse at gøre.  
I: Sådan rent pragmatisk eller hvad?  
R: Ja, vi er nødt til at være lidt pragmatiske og alle kender hinanden og sådan. Så vi er sådan lidt venligere. 
Det kunne godt være hvis vi var 50 mio. danskere at vi ville være ligeså rigide som man er i mange af de 
store lande med kontrakter og sådan nogle ting, det er min teori i hvert fald. Eller hypotese vil jeg kalde 
den. Så jeg vil sige at det er et udmærket samarbejde inden for kontraktens rammer. 
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37.17 
I: Men hvis du skal sige noget om sådan partnerskabet og tilliden i sådan et historisk perspektiv, har den 
udviklet sig på nogen måde?  
R: Jeg vil sige, efterhånden som, for det var jo nyt for alle dengang i 2006-7 stykker da vi indgik de her 
kontrakter her. På den anden side af bordet var det også nyt, og derfor var man måske på begge sider af 
bordet, men specielt fra bygningsstyrelsens side lidt mere formelle, end vi er nu. Som tiden er gået og det 
har vist sig, ”de er ikke så farlige” de private. Jeg må sige hvis man ikke har arbejdet med det private og 
altid kun arbejdet i det offentlige så har man som offentlig ansat en ubevidst tankegang om at det er 
’svindlere og bedragere’ der sider på den anden side. De skal jo tjene penge og sådan noget. Jamen jeg 
mærker det så tit. Og så diger jeg, men vi er jo bare almindelige mennesker, og jeg tror egentlig det er det 
der er sket i samarbejdet med dem her, de har fundet ud af at vi sådan set er almindelige mennesker, vi 
kunne sådan set side hele vejen rundt om bordet – de gør vi også en gang imellem. Og efterhånden som 
det løser op, så tror jeg det bliver nemmere at samarbejde. Men udgangspunktet er desværre altid, fordi 
man ikke ved så meget om det når man sider i det offentlige, hvad en privat kontrakt er for noget og de 
forpligtelser der er og vi skal overleve – vi er jo nødt til at tjene penge – altså det er ikke nogen forbrydelse 
at tjene penge, ellers dør vi. Efterhånden som den indsigt vinder gehør og forståelse, så gør det livet lettere 
og derfor så synes jeg jo udlicitering er det eneste rigtige. Så kan du udlicitere det her, det er nogle ydelse 
du udlicitere, værsgo. Levér mig noget arkivplads, sådan sådan, værsgo, det er en ydelse. Så skal jeg 
tilfældigvis også lige bygge en bygning også og alle de andre ting også, men det er arkivplads vi levere. Det 
er nemt at udlicitere. Så er der nogle betalingsmekanismer af forskellig art osv.  
I: Tænker du at det kunne være interessant for os hvis vi kunne komme til at tale med driftschefen. Nu 
tænker jeg, han er jo lidt mere nede på gulvet end du er?  
R: Ja, nu vil jeg sige. Vi har lige skiftet driftschef, ham vi havde han er gået på pension. Den nye mand har 
nok at gøre med at sætte sig ind i ting, så det vil jeg nok fraråde. Hvis du spørger mig, så siger jeg nej.  
I: Man får en fornemmelse af at du svæver lidt over vandende.  
R: Ja, men ikke mere end jeg ved hvad der foregår. Jeg har jo mange gange været derinde og ved hvad der 
foregår. Så skulle i hellere snakke med de andre derinde. Er det Merethe i har snakket med.  
I: Ja Marethe. Vi har ikke talt med Rigsarkivet endnu.  
R: Hvem skal i snakke med der.  
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Bilag 5 
Interview med August Eriksen, Arkivchef hos Rigsarkivet  
Interviewet onsdag d. 13. maj 2015, hos Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 1560 København V.  
 
Ved begyndelsen en uformel snak om projektet og hvem vi som interviewere er.  
Igennem interviewet er Respondenten angivet med R og Intervieweren angivet med I.  
 
00.00 
I: Vi tænkte du måske kunne ridse kort op hvordan organisationen ifht. hvordan organisationen, rigsarkivet 
er bygget op – er det muligt?  
R: Det er muligt. Rigsarkivet er en statslig institution – direktorat eller styrelse under kulturministeriet. Det 
er en arkivlov som fastlægger, altså de formål vi skal tjene og giver os mandat til at udøve myndighed 
overfor myndigheder i deres håndtering af arkiver i deres afleveringer, og så er det også os der skal tage 
stilling til bevaring af session-arkiver, det er sådan at når det drejer sig om papirarkiver så skulle man, og 
det tror mennesker ikke rigtigt, faktisk kasserer en del. Vi ved jo at den offentlige magt, kommuner og stat, 
producerer kolossale mængder af papir (uklar tale), og da vi undersøgte det sidste gang, rigtig omfattende, 
helt tilbage i 90ernes midte kunne konstatere at der i 30 år, imens velfærdsstaten opstod var skabt arkiver i 
et omfang af 2400 kilometer. Og det kan vi jo ikke bevare og vi kan heller ikke bygge et nyt rigsarkiv hvert år 
så 90 % af det der skabes af arkiver det bliver kasseret, så det er kun det der er bevaringsværdigt på 
længere sigt (der bliver bevaret. red) det er en økonomisk model der ligger bag, som er nøje beskrevet i 
forudsætningerne for arkivloven. Så vi bevare og kasserer og stiller det så til rådighed for enhver, det 
fremgår af arkivloven. Man skal ikke have visse rettigheder eller privilegier for at få adgang til arkivalierne. 
Arkivalierne er tilgængelig for enhver, det vil sige uanset hudfarve, nationalitet, køn eller hvad ved jeg. Der 
er enkelte arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelig, hvilket vil sige at man ikke kan få dem at se, men 
man må søge om det og så får man adgang til dem under bestemte betingelser, nemlig at man ikke 
publicere eller viderebringer oplysninger og det drejer sig selvfølgelig om arkivalier der har noget at gøre 
med privatlivets fred, det kan også være statens interesser, det kan være erhvervsøkonomiske interesser, 
samme undtagelsesomstændigheder som man finder ved offentlighedsloven når det drejer sig om hvad 
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man kan begære agtindsigt til. Der er dog lidt færre i arkivloven og arkivloven er en åbningslov, i det den så 
at sige, den ophæver den ubegrænsede lukning som der ligger i undtagelsesbestemmelserne i 
offentlighedsloven og siger at de kun kan gælde i 30 år så er det os, så er det frit for enhver. Så det er 
arkivets opgaver.  
02.27 
R: Vi har en organisation der har bestået af et rigsarkiv her på Slotsholmen og så en række filialer, altså 
afdelinger af rigsarkivet der er spredt over landet. Der har været mange, men nu er der forholdsvis få. Arg, 
der har været 4 landarkiver, et erhvervsarkiv og et dansk dataarkiv og nu har vi fået afskaffet landarkivet for 
Sjælland, de er flyttet sammen med rigsarkivet. Vi har også afskaffet dansk dataarkiv, det flytter sammen 
med landsarkivet på Fyn og erhvervsarkivet flytter nu til Viborg. Så vi er ligesom alle andre styrelser der skal 
koncentrere os om arbejdet og ikke om alt mulig andet – vi afskaffer filialer og så går vi efter kernen. Så det 
er vores organisation – vi er nu en helhedsorganisation der hedder rigsarkivet, der er lige kommet en 
lovhjemmel i går der kalder os rigsarkivet i stedet for statens arkiver og som siger, at nu er der ikke nogle 
selvstændige landarkiver eller noget som helst, nu er det kun en enhed. Det er den danske enevældige 
tradition.  
03.24 
I: Og din opgave i alt det her? 
R: Ja, jeg har været ansat i en del år. Jeg blev chef i en tid hvor man talte om fordelen ved flydende chefer, 
og det må jeg så sige, det har jeg også prøvet. Jeg var i et årti i 90erne, chef for bevarings personafdelingen 
– det var mig der så at sige udtyndede arkivlovens politiske bud om bevaring af passosion. Så havde vi på 
det tidspunkt så, faktisk siden 1920erne prøvet at bygge et nyt rigsarkiv, det er uhyre vanskeligt. Fordi, når 
det er i København så skal politiske hensyn tilgodeses og at bygge i København er altid svært og desuden er 
der en masse andre lokale områder ude i landet der synes det er vigtigere at man bor der (uklar tale), så det 
er muligt at bygge landsarkiver, men et rigsarkiv er vanskeligt. Så havde man, da jeg kom ind som helt ung, 
faktisk haft en tanke om at bygge et rigsarkiv i Ballerup, så røg Anker Jørgensen regeringen og så røg 
byggesagen, i 95 prøvede man så igen at bygge et nyt rigsarkiv på amager..  
I: Var det Jytte Hilden 
R: Ja det var Jytte Hilden – det var jeg ikke enig i kan jeg sige. Det var sådan set godt i gang med. Så den 
person der startede sagen, sådan byggede den op, direktør Erik Stig Jørgensen tidligere arkivar, formand for 
AIC et par år altså for et par perioder siden direktør for arbejdsmarkedscentrene og sådan noget. Han var jo 
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så, pga. endnu et politisk skifte i ledelsen, gået ind i arbejdsmarkedsministeriets departement så påtog han 
sig så en rejse – eller deltog i det kolossale arbejde det er at starte en byggesag. Det gik sådan set også 
meget godt og så fandt Jytte Hilsen ud af at et fremragende arkitektfirma fra Stuttgart (uklar tale omkring 
navn)… partner skulle så bygge og det var et ekspressivt byggeri må jeg sige og på mange måder var 
overordentlig elegant, men havde også nogle iboende problemer i sig og budgetoverskridelsen landede så 
der. I år 2000 døde så Erik Stig Jørgensen og så stod man med en byggesag uden ledelse og så gik der et 
stykke tid og så bankede et rigsarkivar så på min dør og sagde det gør du og så flød jeg derover. Og det var 
selvfølgelig spændende for… jeg vil råde jer til altid at undgår at komme ind i en byggesag midt i… det 
koster, men det var nu meget spændende. Der var nogle problemer, men jeg mener vi fik ryddet pænt op 
på dem, men budgetoverskridelser kan man jo ikke lige feje ind og så faldt regeringen og Fogh regeringen 
kom til. Så kom der et andet syn på det offentliges forbrug, pengene fossede jo ud af kassen som det hed  
06.23 
R: De konservatives kulturminister Brian Mikkelsen var ikke helt til sidst at opgive sagen (nævner det tyske 
firma) sagen brød sammen, den blev afvist fordi budgetoverskridelsen var for stor og sådan det var vi sådan 
set stort set enige om at sådan var det. Nu ved man jo aldrig hvor dyrt et byggeri bliver. Jeg føler mig 
overbevist om at  
06.47 (uden for referat) 
07.10 
R: Men sagen er at den lukkede. Så besluttede man sig for at lave et nyt højteknologisk arkiv og se nyt på 
det. Og så mente Brian Mikkelsen i en overgang at det skulle ligge i Odense, men så gik der politik i det, 
men så blev man i 2003 enige om at bygge det her. Men det var lidt om hvad jeg har lavet 
07.34 
Men det er meget fint, så du har simpelthen været her det meste af dit liv.  
R: Ja, jeg har også arbejdet i EF-kommisionens arkiv og sådan noget.  
I: så du er arkivmand?  
R: Ja det er min profession, som historiker er der jo ikke mange jobs, vel.  
I: Men du er uddannet historiker?  
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R: Ja fra Københavns universitet – jeg har læst en forskningslinje, men det er der jo ikke meget i, så var jeg 
så så heldig at få job her, et fedt job for en historiker.  
I: så hvornår startede du?  
R: Jeg startede herinde i 78. Så jeg har været lidt rundt i huset i forskellige funktioner ud over det, det var 
også mig der indførte EDB.  
I: Ja det kan man næsten forstå når du siger EDB, det er der jo ikke nogen der siger længere, men det er jo 
den rigtige betegnelse.  
R: ja, men jeg er jo fra den tid hvor det hed elektronhjerner. Jeg har faktisk også kørt på  ”girmaskinen” på 
matematisk indtitut. Det var meget specielt.  
08.39 
I: Sådan i forhold til rigsarkivet, kan du så sige hvad der er af sådan arbejdsopgaver i forhold til OPP 
organisationen, hvordan ser du den, hvordan er din stilling i forhold til OPP? 
R: Lad mig sige det sådan, først skulle der bygges – først skal den projekteres og så skal den udbydes og den 
slags. Hele denne byggesag blev forankret i slots og ejendomsstyrelsen, den nuværende bygningsstyrelse. 
Det er sådan at vi er omfattet af SER-reformen, statens ejendomsadministrations reform, som betyder at 
det er bygningsstyrelsen eller slots og ejendomsstyrelsen i gamle dage der så at sige, som så at sige ejer 
bygningerne og bestemmer og køre byggesiden af sagen med folk, den enkelte licitation/institution ejer 
ikke noget som helst, det blev afskaffet af enevælden i 1848 eller 49, så den tid er forbi. Vi lejer og da man 
så ville lave det her byggeri så var det naturligt at det selvfølgelig var bygningsstyrelsen/slots og 
ejendomsstyrelsen der skulle stå for den sag, de bestrider den bygningstekniske ekspertise og vi var set i 
det perspektiv snare ”losers” vi var brugere, man sondrer mellem bygherren og brugerne og så rådgiverne. 
Der har man en bygherrer rådgiver og så total adviseres eller hvad de nu hedder, altså dem der så bygger, 
det er arkitektfirma eller hvem de nu er, udviklere, der står for det. Det er så at sige leverandørerne og så 
har de nogle entreprenører bag sig. Og vi har hele tiden i sådan en slags bruger rolle. Men i 2004 – og det er 
jo noget andet når man bygger i København, så skal det jo legitimeres. I Benisch partner byggeriet i Amager, 
drejer det sig om passiv klimatisering og miljø og også at lave et fyrtårn i Amager, for man kan jo sige hele 
Amager projektet, det var jo ikke udviklet på det tidspunkt og nogen skulle derud og staten var nødt til at 
gå ind og støtte hele det her kolossale Ørestads tanke, og det var vi jo med på, så kunne man bygge af den 
grund. Det der så i 2004, 10 år efter kunne blive interessant politisk det var OPP, det var erhvervs og 
bygningsstyrelsen og erhvervsministeriet under Bendt Bendtsen der havde interesserede sig for det, og det 
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havde man gjort i alle andre lande og vi havde aldrig rigtig… der var Trehøje skolen et eller andet sted ovre i 
Jylland og det var en kommune der lavede det, men man havde aldrig med staten. Det første man gjorde 
det var selvfølgelig at lave en undersøgelse af det der ”feasible” selvfølgelig dur og efter at have startet 
undersøgelsen op og ned kom frem til det overraskende resultat at det var meget velegnet til OPP og 
umiddelbart må jeg sige, jeg synes jo… Jeg havde forventet at hvis det var et kontorbyggeri, så kan man 
sandsynligt at det var OPP, for så kan man jo sælge det og alt mulig bagefter, men rigsarkivet er jo en noget 
speciel ting. På den anden side fremgik det jo klart af undersøgelsen at det her ikke måtte være til hindre 
for at vi kunne levere de ydelser som vi skal ifølge lovgivningen- arkivloven, så sagde vi fedt nok for os, den 
er vi jo med på, for vi er jo altid lejere. Så vi ejer ikke noget og vi har ingen følelser for om det er vores, så 
det må godt være et privat firma der bygger det og det var det der lå i det. I sådan en situatuion, der skal 
man så finde en organisationsform, og der kunne man ikke rigtig bruge brugere og bygherrer og sådan 
noget. Det staten gør når den laver OPP, det er at den så at sige, udsondre eller udlicitere sin bygherre 
funktion. Den bliver bestiller. Så må man jo ud til et privat firma og sige, nu må du lege bygherrer og tage 
det frygtelige ansvar det er og de overskridelser det er også din business, vi betaler en husleje – 30 år og så 
overtager vi eller overvejer hvad gør vi så.  
12.31  
R: Så der blev dannet en bestiller gruppe, men i realiteten var formanden for bestiller gruppen Carsten 
Jarlov fra bygningsstyrelsen, knald dygtig mand, tiltalende, hård – alt det man nu skal være i den branche. 
Og han, det var sådan set hans sag, og så var der en repræsentant eller en afdelingschef Steen Kyhl fra 
kulturministeriet og så rigsarkivaren, de var bestillergruppen. Hver af disse herrer havde så en førerhund 
med eller en observatør der fodre dem med faglige ting, lavede arbejdet. Jeg stod i den situation for den 
arkivfaglige side af det vurderingen af hvad har vi brug for som arkiv. Det var så overfor rigsarkivaren, Peter 
Noack der var en knalddygtig fyr. Så det var sådan set brugerrollen med et lidt andet perspektiv.  
I: Jamen det var faktisk ret interessant.  
R: Det har nemlig konsekvenser for varigheden af dette interview, for… 
13.35 
I: Det næste spørgsmål ligger sådan i forlængelse, for det er, hvilke forventninger havde man partnerskabet 
da det startede?  
R: Fra vores side var det et praktisk arrangement. Men der var selvfølgelig i landet og blandt bygningsfolk 
store forventninger til det, det er det jeg tror – jeg er jo historiker, jeg opfatter det som en form for skjult 
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industristøtte, det må jeg nok sige. Og så er der jo også en anden baggrund i det, når man udviklede det i 
England i Tony Blairs tid, sådan som jeg forstår det, så skyldes det jo at man var nødt til at gøre noget ved 
den engelske infrastruktur, skoler, politi, veje og det der. De havde ikke rigtig nogle penge, så hvis man 
kunne få andre til at finansiere det. I England skiftede det jo hurtigt fordi man kaldte det PPP, Private Public 
Partnership til PFI, Public Finance Initative og det var sådan set mine forventninger, det var lagt ud til nogle 
private til at finansiere det her, og så kan man jo så se hvordan går det. Der var jo tanker om. Det er klart 
når man lader private finansiere. Når de private går ind og bygger, så skal de jo låne pengene i nogle 
banker. Det blev hele tiden markedsført over for os som, når det er banker så vil de aldrig nogensinde finde 
sig i at der er noget der går galt, for de vil jo have deres penge. Og dengang omkring år 2004-2005 på vej op 
- før finanskrisen der var bankerne sakrosankt, det var kloge mennesker de havde bare styre på det hele. Så 
alle troede at de ville kunne styre det hele. Det var dem der ville sikre at kvaliteten var i orden, at varen 
blev leveret til tiden og budgettet holdt. Sådan er bankerne de ”just know, due diligence”, vi andre sagde ja, 
det er sikker udmærket vi springer gerne med. Vi skal bare have bygget et arkiv, vi interesserer os ikke for 
bygninger, det gør vi selvfølgelig, de skal være i orden og leve op til internationale standarter. Men vi gør 
altså arkivalier og ikke bygningsmonomenter, så vi synes det var en rigtig god ide. Og vi havde den 
betragtning som også kom frem dengang, at hvis de private skal lave det her så skal de have lov, og det er 
jo kendt at private folk må betale dyrere for lån end staten, det siger sig selv. Så på en eller anden måde 
måtte de jo økonomisk set, være diskvalificeret, vurderede man. Men så var der andre der mente til 
gengæld så er de private bygherrer langt mere innovative end det offentlige, de kan jo ikke ud af noget i 
det offentlige, så det var tydeligt – det ved en hver, vi er jo nogle ”nuts” imens de andre er super kloge og 
derfor ville det hurtigt udligne den forskel og i virkeligheden gøre byggeriet meget billigere end hvis vi selv 
gik og rodede med det og satte guldhaner på osv. som man forestiller sig i det offentlige. Men det tog vi 
ganske roligt i rigsarkivet og vi var åbne over for det og har sådan set ikke noget i kod det, bare vi kan få lov 
at levere de løsninger vi skal ifølge lovgivningen, der sætter vi så også grænsen, hvis ikke vi kan få lov at 
arbejde ordentlig eller levere varen og leve om til det mandat vi har, så har dette her ingen interesse 
overhovedet, men det var der intet der tydede på. Så holdningen den var som den var. Vi er pragmatikere, 
og der er ingen grund til at antage at det bliver dårligere bare fordi det er private der laver det, hvorfor 
skulle det dog det. Hvis det offentlige bygger, så skal de alligevel have kontakt til en entreprenør og 
arkitektfirmaer og private ingeniørrådgivere osv. så egentlig vurderer jeg ikke at det kunne live noget 
særligt.  
17.14 
I: det lyder som om du kender noget til OPP.? 
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R. det kan du tro.  
I: Hvordan vil du karakterisere OPP, hvordan vil du definere det? 
R. Det ved jeg ikke, men det er jo bare en årlig finansieringsordning som er principiel. Vi var jo det første 
statsbyggeri og det vil sige at den måde vi gør det på, den måde kontrakten er opbygget og 
betalingsmekanismen er opbygget og de krav der skal overholdes når vi laver vores kravsspecifikationer og 
hele skidtet, hele oplægget til hvordan sådan et tilbuds og kontrakts form skal løse. Vi skulle ikke bare lave 
et rigsarkiv, vi skulle også lave den generelle model til hvordan man skulle bruge den andre steder i staten 
og derfor kom vi (uklar tale)   
17.57 
I: Som en slags forgangsprojekt?  
R: Ja det var et forgangsprojekt som skulle ligge retningslinjerne for hvordan kører staten dette her. Og de 
byggerier de har lavet inden for domstols området og nu bygger vi et OPP-arkiv i Viborg i øjeblikket, der kan 
vi tydeligt se at de har skrevet af efter vores udbudsmateriale, selvfølgelig. Det er en stor sag at lave sådan 
et udbudsmateriale, det koster penge, og hvis man har en ekspertise i det og derfor… Kammeradvokaten 
var også inde over det, det er stort set de samme kontrakter, man laver dem jo ikke om hver gang. Man 
laver en standardmodel for hvordan køre vi det der, der er lavet lidt ændringer med på finansieringerne har 
jeg forstår, men ellers så… 
18.32. 
I: Så grunden til at man valgte at lave det som OPP…  
R: Det havde man ikke prøvet før, nu ville man have et redskab. Jeg opfatter det som et politisk projekt, 
men jeg sad jo nede i systemet, det må være bygningsstyrelsen og erhvervsministeriet der vidste noget om 
det. Det var den politiske… Altså, det blev jeg ikke spurgt om det skulle jeg heller ikke sådan set. Jeg sidder 
med afgrænsningerne, jeg skal bare sørge for at levere et ordentligt arkiv, det er tilstrækkeligt. Det blev 
leveret til os i 2009 og sidste gang vi havde bygget det var i 1910, så det var nærmest 99 år efter. Forrige 
gang var 320 år tidligere, så bare det at få det gjort, det var nok.  
19.18 
R: Grundlæggende vil jeg nok skuffe jer fordi når i spørger mig i forhold til OPP, så har jeg jo aldrig haft 
noget forhold til OPP. Jeg er – rigsarkivet er nu i byggefasen – i projekteringsfasen – og i sær i anlægsfasen 
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og i sær hos driftsfasen, der er vi lejere hos bygningsstyrelsen, som lejer noget hos OPP. Så det er 
bygningsstyrelsen der har relation til OPP.  
I: Så i er bare brugerne?  
R. Vi er brugerne hos bygningsstyrelsen, så hvis jeg begynder at se stramt på ham der Bækkeskov som vi 
arbejder sammen med, så siger jeg ”hvem er du, jeg kender kun bygningsstyrelsen”, dem taler jeg med. Og 
det spiller en rolle, og det er formen. Jeg kan ikke sådan set ikke tale med ham, jeg kan tale med 
bygningsstyrelsen kontraktmæssigt. 
20.12 
I: så hvis vi spørger dig om hvilken indflydelse, eller påvirkning det havde herinde hos jer at Pihl gik konkurs, 
så siger du? 
R: Ingen som helst. Altså Pihl var jo total entreprenør på det. Men det der sker når man laver sådan et OPP 
det er, at så snart kontrakten den skal underskrives så opretter man et særligt firma til at styrer dette her. 
Og det var adskilt finansielt og personelt fra Pihl og var ikke påvirket af det. For det er måden hvorpå man 
beskytter sådan en kontrakt på, man laver et firma om kontrakten. Så har de haft ejere i Holland, det har de 
så for nyligt skiftet om med nogle engelske ejere har jeg forstået. I det daglige driftsarbejde der er det 
deponeret i kontrakten mellem bygningsstyrelsen og OPP at der skal være et driftsmøde en gang i kvartalet, 
der står ikke noget i vores kontrakt med bygningsstyrelsen. Men der står dog det at vi skal overholde 
bestemmelserne i den anden kontrakt, og så har vi et møde i hvert kvartal eller hvert halve år og 
gennemgår de rapporter der er om tilstanden i magasinerne og de krav vi har til bygningerne og om de 
lever op til det. Der er en betalingsmekanisme, der siger; i skal levere ditten og datten og hvis ikke de levere 
så betaler vi bare ikke husleje. Det er finessen i dette. Det er uhyre sjælendt at der sker noget der, men de 
rapportere det. I starten var det lidt svært for os og for dem, hvad skal rarpoteres.  
21.49 
I: hvor meget har de kontrakter været til forhandling igennem forløbet?  
R. Det er jo sådan… Selve udbudssituationen kørte efter EU-direktivet og så for første gang her i staten 
anvendte vi det man kalder konkurrencepræget dialog, normalt skal man bare lave sin kontrakt, sin 
inspiration, så saver man det ud og så er det ”take it or leave it” tage det bedste, det billigeste eller hvad du 
vil. Her, fordi det var nyt så tænkte man at det godt kunne være at man skulle benytte en ny udbudsform, 
konkurrencepræget dialog, der åbner mulighed for forhandling til forskellige sider så vi nærmere kan 
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specificere hvad projektet er. Og da vi valgte den var det også fordi, hvis man skulle legitimere dette her, 
det er så mit synspunkt, så var det fordi at de var langt mere innovative, så lad der være åbenhed for at vi 
bare siger hvad vi vil have og så skulle de nok finde en eller anden genial løsning, så derfor var der basis for 
også at vi kunne prøve denne her nye udbudsform som det var – det var en ny udbudsform der var kommet 
ind  EU-retten i 2004, i marts. Så ikke alene skulle vi lave noget helt nyt i konstruktion, altså OPP, så skulle vi 
også afprøve en helt ny udbudsform. Og der er det jo sådan at man laver et udbudsmateriale der består af 
kravsspecifikation, funktionsbasseret krav, det er efter udbudsreglerne skal de være funktionsbasseret, 
man må ikke sige ”jeg vil have PH-lampen”, jeg skal have et eller andet hvidt der lyser. For så afgrænser 
man ikke konkurrencen, det er der man skal lige behandles og så, hvis man vil sige noget teknisk så skal 
man gøre det i forhold til teknisk standarder, for ikke at foreskrive hvad der skal laves, men simpelthen for 
at lade nogle andre bestemmer. For hvis jeg arbejdede Sicilien (23.29) at det så ikke var lige netop det firma 
i forretningen ved siden af der fik opgaven. Man må ikke være for specifik. Men materiale består af det der, 
og så bliver det udbudt efter denne her tilblivelsesrundet og så må leverandørerne ”take it or leave it”, det 
er ikke til forhandling på det tidspunkt, så kontrakten er aldrig forhandlet. Det de kan gøre hvis ikke de kan 
lide kontrakten det er at prissætte ubehaget ved det – ”jamen det der, det kan vi ikke lide siger de”, vi 
smider lige 20 % på i risikodækning. Jeg vil sige i udbudsprocesser der forhandler man ikke, der er ikke 
noget at forhandle om. Så ved jeg godt hvad min ”mafiaven” vil mene. Forhandlinger er sådan set 
udelukket i almindelige udbudsprocesser.  
24.14 
I: Hvordan ser du partnerskabet i OPP? Hvor meget interaktion har i?  
R: Jeg vil sige… Partnerskab? Jeg vil nok sige, det her det er cool business, men der ligger så i det at når man 
har en langvarig samarbejdsrelation over 30 år så kan det godt svare sig at være lidt omgængelig. Jeg tror 
det ligger det. Men partnerskab det tror jeg er et lidt malplaceret ord, det mår jeg sig, det har jeg hele tiden 
følt. Det betyder ikke at vi har haft et dårligt samarbejde, tværtimod, det betyder at vi har haft en klart og 
koldt samarbejde og fornuftigt samarbejde, for det er det som skal til. 
I: Men ikke koldt i negativ forstand på den måde?  
R: Vi har ikke haft noget negativt samarbejde på nogen måde, det er klart i den daglige drift der har OPP-
firmaet sig så konstrueret sig med Kemp og Lauritzsen som er underleverandør til dem. De er nogle dygtige 
typer der herude drifter bygningen og det gør de altså langt bedre end vi kunne. Hvis vi selv skulle ansætte 
smede og elektrikere og stå for rengøringen så ville vi jo hele tiden gå og knibe på budgettet, det er en af 
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fordelene ved det, det er at vi har udliciteret det der, det vil sige at det er en fastudgift vi ikke kan røre ved, 
og så bliver det bare ordnet, det er en fordel.  
25.53 
I: og det bliver det?  
R: Ja det bliver det. På vedligeholdelse og bygningsdriften osv. synes jeg simpelthen i forhold til hvad et 
rigsarkiv ville kunnet levere, så synes jeg det er blevet meget bedre, ikke… Det er så kun meget begrænsede 
erfaring jeg har, for jeg ved ikke hvordan andre institutioner.  
I: Det vil sige, hvis I oplever et eller andet så…  
R: Ja det er klart, hvis der er forkert klima eller der er en vandhane der ikke løber eller alt mulig andet så 
anmelder vi det og så skal det være leveret inden en bestemt tidspunkt for midlertidigt og med et senest 
tidspunkt, og hvis det ikke er det, så kommer der strafpoint og så bliver der ikke betalt husleje, og det vil de 
undgå. Og vi har ikke været i den situation. Vi har haft et tilfælde hvor de har måttet ”æde” et nedslag i 
huslejen, det var fordi der gik ged i klimastyringen i vores serverrum. 
26.37 
I: Så det er hvad der har været? 
R: Ja ellers synes jeg ikke der har været nedslag i… Men det betyder jo bare så at det sådan set har kørt som 
det skulle.  
I: Jamen det er vel også sådan det skal være?  
R: Ja det er klart. Men det tror jeg er mere de økonomiske incitamenter snarere end en følelse af 
partnerskab.  
I: I har ikke sådan nogle relationer ud over det rent økonomiske?  
R: Nej..: Altså vi repræsenterer nogle interesser hver for sig.  
I: Så det er et møde hver 3 måned?  
R: Ja til det der. Og så er der er driftsmand herinde som hedder Per Reichgrüber, som i måske skulle have 
talt med i stedet for mig og som kører det daglige med de dygtige folk fra Kemp og Lauritzsen, det er jo vant 
til den slags, det kam man godt mærke.  
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27.19 
I: Så egentlige uoverensstemmelser har der ikke været?  
R: Arg. Jeg vil nok sige at der har været nogle forståelsesspørgsmål, forskellige opfattelser af hvad 
kontrakten egentlig indebærer. 
I: Er det noget du kan komme ind på?  
R: Ja, det kan jeg godt sige. Tanken med OPP er jo at placere risikoen der hvor man, og jeg så må sige, bedst 
kan forstå den og bære udgiften og det vil sige, at når de skriver (uklar tale 27.45) så bærer de risikoen for 
skader og lignende. Når der så sker en skade på huset her, som vi har forvoldt, så må vi sige, her gælder 
almindelig dansk ret, ”you pay”. Jamen herregud måtte jo vende den med en truck, det brude i have 
indregnet, og det har der været forskellige opfattelser af. Det vil jeg nok sige 
28.02 
I: Men det er nogle man er kommet ud over eller igennem?   
R: Vi har bare måttet betale, altså vi lejer os ind hos bygningsstyrelsen og hvis bygningsstyrelsen ikke synes 
det er synd for os, så vil de jo ikke røre en finger. Altså det var jo meget nemmere hvis lejen betale af… 
Bygningsstyrelsen er jo også en udlejer organisation, og der kan man godt se spor af de almindelige 
lejer/udlejer relation, det er jo ikke altid harmonisk.  
I: det hører man om.  
R: Ja det sker også i det private så hvorfor ikke også i det offentlige. Altså bygningsstyrelsen var dengang en 
del af finansministeriets koncern, og de havde personalestyrelse og selve bygningsstyrelsen og så noget 
andet. Og det er klart, set fra finansministeriets side så skal de fandeme ikke komme og have det for godt 
ude i det offentlige, de skal ikke vide at det er dårligt, det er billigt (28.38). Altså du forstår hvad det er jeg 
siger?  
28.52 
I: Jo jo. Men har du så haft mere kontakt til Merethe Engel så, end du har til Flemmings Bækkeskov eller har 
det været det samme?  
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R. Det er fuldstændig lige lidt kontakt. Nu sidder jeg jo der, fordi jeg oprindeligt var i sagen og fordi jeg 
kender kontrakten og kender til området, men i virkeligheden burde det være vores driftansvarlige i havde 
kontakt med.  
I: Okay, men vi har forstået på hende at der var jer to. 
R: Den ene hedder Per Reichgrüber som kører det, men vores økonomichef er i virkeligheden ham der har 
ansvaret for det, men så har man i sin tid bedt August, vil du ikke lige hjælpe os lidt her. Nu sidder jeg har jo 
faktisk for et eller andet jeg kan levere.  
I: Jamen det var chefen selv der henviste til dig, det var rigsarkivaren.  
R: Ja det er rigtigt nok, det er klart… Det undrede jeg mig også lidt over. Men på den anden side hvis i vil 
vide noget om OPP, så er det også mig, for de andre er i realiteten kun brugere, de har kun et lejerforhold 
til. Der er ingen grund til at tale med os, vi er kun lejere, juridisk set.  
29.51.  
I: så hvis du skal sige noget om tilliden partnerne imellem i OPP projektet, er man så sammen om det her 
projekt eller er der sådan klare skillelinjer imellem jer?  
R: Man kan sige, i anlægsfasen… Man laver en underskreven kontrakt og så skal det stå fuldt og færdigt og 
velordnet i løber af to år. Og der var de… Der var selvfølgelig bygherren det var så OPP-firmaet og så var det 
totalentreprenøren som var Pihl selv. Der synes jeg nok der opstod et egentlig tillidsforhold, de var nogle 
knalddygtige byggepladsledere og knalddygtige ingeniører og jeg har stor respekt for dem og vi var 
hjælpsomme over for dem og de var hjælpsomme over for os, det er sådan når man bygger store byggerier, 
det er jo 1000er af beslutninger der skal tages hele tiden og det skal gå hurtigt og de har konsekvenser, 
afledet som man ikke altid kan udvikle. Det gælder altså om at hjælpe hinanden og prøve at få løst det her i 
stedet for at gå i baglås lige med det samme. Det sidste er også sjovt, men det første det er det som skal til 
og der synes jeg… Jeg havde i hvert fald tillid til de der Pihl ingeniører der stod for i løbet 1,5 år at banke 
helle denne her kolos op, det var meget dygtige folk, man får jo tillid til folk hvis de er dygtige. De bliver 
forudberegnelige, så det vil sige at de bliver ikke fuldstændig ad hoc, så dem synes jeg mægtig godt om, det 
må jeg sige.  
31.22 
I: Men sådan historisk over tid?  
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R: Så går man over i driftsfasen.  
I: Ja, men i driftsfasen er der sket noget i forhold til tillid der, er der en udvikling der?  
R: Nu kommer vi ved noget som jeg ikke vil sige når den der er tændt.  
I: Okay, så går vi videre til det næste.  
R: Men vi har haft kontakt, principielt, til bygningsstyrelsen, så det i bør spørge mig om, det er om jeg har 
tillid til bygningsstyrelsen.  
I: Ja, har du tillid til bygningsstyrelsen?  
R: Det har jeg altid, selvfølgelig. 
32.11 
I: Vi har sådan et spørgsmål om hvad man gør hvis en opgave ikke bliver udført, men det har du jo været 
ind på.  
R: Så går jeg til bygningsstyrelsen, de henvender sig til de andre, men hovedparten af de ting der opstår, de 
bliver løst inden de bliver rejst. For det ligger incitament strukturen i denne her udemærkede kontrakt. Det 
kan måske vise jer at jeg rigtig godt kan lide det der OPP, det er hele denne her betalingsmekanisme 
tanken, at der er nogle lunde klart skrevet op hvad skal leveres og så er afregning ved kasse 1. hvis det ikke 
bliver leveret. Man skal ikke derefter diskuterer om nogen skal betale noget, det bliver bare taget og det 
har en belærende effekt – adfærdsregulerende for alle parter.  
33.17 
I: Det du snakker omkring tillid, der er også i OPP et af vores omdrejningspunker i forhold til denne her med 
meget kontraktbasserede model.  
R: Jeg tror for rationelle mennesker, der ikke handler på egne vegne, men handler på andres vegne, der 
drejer det sig om at have den tillid der er relevant. Den kan være så stor eller lille, men du kan ikke tillade 
sig at have tillid hvis det er til skade for din organisation. Forstår i hvad jeg mener?  
I: så det er med forbehold af en eller anden art?  
R: Nej, der er ikke noget forbehold i det, det er et spørgsmål om at vide hvad er det for et mandat man har. 
Man er ikke her for at være gode venner med nogen, man er her for at få det her til at køre på en måde til 
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gavn for alle, og i sær i forhold til min organisation, selvfølgelig. Alt andet ville jo være… Blive for personligt 
i min administration og min forvaltning og det kan jeg jo ikke tillade mig, selvom jeg gerne ville. Det har ikke 
noget med det at gøre. Men hvis folk er dygtige og man i øvrigt kan se at de handler fonuftigt hele vejen 
igennem så anlægger man jo helt naturligt en tanke om at de også nok er dygtige og troværdige næste gang 
man har noget med dem at gøre og det kan man så kalde tillid. Man ved jo nogenlunde hvor man har dem. 
Det er næsten mere præcist udtrykt tror jeg. Tillid er sådan et moralsk udtryk synes jeg.  
34.40 
R: Men der er et fornuftpræget projekt og ”all in all” så synes jeg simpelthen det har været succes historie.  
